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En la organización donde se desarrolló la investigación, aproximadamente el 95% de 
accidentes e incidentes reportados son causados por actitudes negligentes, descuidos 
personales, por pensar en forma tradicional, de que alguien los tiene que cuidarlos, de que 
para cumplir con las normas y señales de seguridad  alguien tiene  que estar  obligándoles, 
es así que surge la obligación de implantar el programa I CARE  como política de seguridad  
aplicado a los colaboradores en la sede de la Región Arequipa.  
En ese contexto realizamos el presente trabajo de investigación, sustentado como la 
implantación del programa I CARE basado en el cambio de conducta en seguridad, en los 
colaboradores de CBI Peruana S.A.C. Para lo cual nos planteamos como problema 
principal ¿Cuál es la efectividad del I CARE programa de seguridad basada en el 
comportamiento, en la reducción de los accidentes en CBI Peruana S.A.C. con sede en la 
Región Arequipa? Y para dar respuesta se desarrolló todo un proceso investigativo.  
Para el desarrollo de la investigación decidimos realizar un estudio de nivel descriptivo, con 
un diseño pre - experimental de un grupo con pre prueba y pos prueba, considerando como 
muestra a todo el personal que labora en la empresa. En esa orientación se planificaron 
las actividades, que se han iniciado con capacitar a los supervisores de seguridad en el 
manejo del instrumento de observación denominado “Cartilla de observación del 
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comportamiento I CARE” proporcionada por la empresa, ya validada y empleada por la 
empresa en otras sedes. Luego se realizó la observación inicial en una semana. Luego el 
personal participó de las charlas y talleres de capacitación por áreas, y observaciones 
sistemáticas para la retroalimentación y reforzamiento de los comportamientos seguros. Y 
como parte de la investigación, luego de seis meses de aplicación del programa, se hizo la 
observación final empleando el mismo instrumento empleado en la observación inicial y 
siempre a cargo de los mismos supervisores de seguridad, cuyos datos se han comparado 
y analizado como resultado de la investigación. 
Como el modelo de gestión en el que se sustenta el programa es la observación de la 
persona en el cumplimiento de las tareas, para la presente investigación se ha hecho la 
observación en diez situaciones laborales o tareas: Instalación de Barricadas, Orden y 
limpieza, excavaciones, Análisis de Trabajo Seguro (ATS), Prevención contra incendios, 
Uso de escaleras, Uso de Herramientas de Mano, Uso de Equipos de Protección Personal 
(EPP), Poleas –grúas- equipos, Soldadura y corte. Que, se observaron utilizando la misma 
Cartilla, de calificación dicotómica: Seguro e inseguro. 
Y como conclusión podemos afirmar que la aplicación del Programa I CARE basado en el 
cambio de conducta y comportamiento, en la empresa CBI Peruana con sede Arequipa, 
resultó ser efectiva para la reducción de accidentes de trabajo, modificando su 


















In the company CBI Peruana S.A.C. approximately 95% of reported accidents and incidents 
are caused by negligent attitudes, personal carelessness, thinking in a traditional way, that 
someone has to take care of them, that to comply with the rules and safety signs someone 
It has to be forcing them, so the need arises to implement a safety program based on I 
CARE behavior as an industrial safety policy applied to all personnel working at the 
headquarters of the Arequipa Region. 
In this context, we carried out the present research work, supported as the application of 
the I CARE in CBI Peruana S.A.C. Company. For which we consider ourselves as the main 
problem. What is the level of effectiveness of the safety program based on behavior “I 
CARE” in the reduction of accidents in the company CBI Peruana S.A.C.? . And to respond, 
a whole research process was developed. 
For the development of the research, we decided to carry out a quasi-experimental study 
with a Transectional design of a group with pre-test and post-test, considering as a sample 
all the personnel that work in the company. In this orientation activities were planned, which 
have been initiated with the training of safety supervisors in the management of the 
observation instrument called "I CARE behavior observation sheet" provided by the 
company, already validated and used by the company in other venues. Then the initial 
observation was made in a week. Then the staff participated in the talks and training 
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workshops by areas, and systematic observations for feedback and reinforcement of safe 
behaviors. And as part of the investigation, after six months of application of the program, 
the final observation was made using the same instrument used in the initial observation 
and always in charge of the same security supervisors, whose data have been compared 
and analyzed as a result of the investigation. 
As the management model on which the program is based is the observation of the person 
in the fulfillment of the tasks, for the present investigation the observation has been made 
in ten work situations or tasks: Barricades Installation, Order and cleaning, excavations, 
ATS (Safe Work Analysis), Fire Prevention, Use of Ladders, Use of Hand Tools, Use of 
Personal Protective Equipment (PPE), Pulleys-cranes-equipment, Welding and cutting. 
That, they were observed using the I CARE behavior file, of dichotomous rating: Safe and 
insecure. 
And as a conclusion we can affirm that the application of the Safety Program Based on 
Behavior I CARE, in the Peruvian CBI company with Arequipa headquarters, is effective for 
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De acuerdo a cifras de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, “Cada día mueren 
6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo [1], 
estos accidentes producen la ausencia de los trabajadores y representa una pérdida 
aproximada de 4% del PBI de los países.  
Según el Ministerio del Trabajo un promedio de 260 colaboradores mueren al año, 
ubicando al Perú como el segundo país con mayores incidencias de muertes por causas 
del trabajo en américa latina [2].  
Arequipa es la segunda región después de Lima con la mayor cantidad de accidentes 
laborales, en el año 2017 se reportaron 1613 accidentes [3].  
Por diagnóstico previo en CBI Peruana S.A.C. con sede en Arequipa, sobre las causas de 
los accidentes de trabajo, la mayoría de los accidentes ocurren por negligencia del 
trabajador, porque maneja el comportamiento tradicional, de que la seguridad no es 
responsabilidad del trabajador, y si tiene que cumplir con las normas y señales de 
seguridad lo hacen por cumplir con disposiciones y no ser castigado. En el presente siglo, 
las organizaciones preocupadas por disminuir los accidentes en el trabajo, han optado por 
nuevos modelos de gestión seguridad.  Y la que mejores resultados ofrece, según De Joy 
[4], es el Proceso de Gestión basado en el comportamiento, que se basa en el desarrollo 
de observaciones a las personas en el cumplimiento de las tareas, retroalimentación de la 
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información y reforzamiento positivo en tiempo real, disminuyendo los comportamientos 
negativos o riesgosos. 
Este tipo de gestión, que está sustentada en influenciar el comportamiento humano por 
medio de un compromiso y motivación que se asume como propia por parte de cada 
persona, garantiza un cambio más permanente y duradero en el tiempo. 
Estas consideraciones teóricas y  experiencias de otros investigadores como  Martínez 
Oropeza [5],  que nos indica que la Gestión de procesos de Seguridad basada en el 
comportamiento, es empleado por muchas empresas, como modelo de gestión, debe ser 
impulsado por la gerencia con la participación de los mandos medios, supervisores y 
trabajadores en general.  
Los modelos de gestión impuestos desde la alta dirección, tienen la limitación de ser 
reactivas y esporádicas, no se involucra en la actitud del colaborador, para cambiar esta 
forma de pensar, hemos planteado lo que teóricamente se conoce como la Seguridad 
Basada en el Comportamiento, cuyo fundamento básico consiste en involucrar al trabajador 
en el concepto de que la seguridad es tarea de todos, y sobre todo cada trabajador se 
preocupe de su propia seguridad y del colectivo. 
Se ha realizado la presente investigación aplicando el Programa I CARE, (I CARE significa 
“me preocupa”), el cual es un programa de cambio de conducta, para todo el personal que 
labora en la sede Arequipa. Para presentar el informe de la investigación lo hemos dividido 
en capítulos, como detallamos a continuación. 
En el primer capítulo que lo denominamos, generalidades, explicamos el planteamiento del 
problema, los objetivos, hipótesis, justificación y limitaciones del estudio. En el segundo 
capítulo se esboza la justificación teórica, en ella se trata de los fundamentos teóricos de 
la seguridad  basada en el comportamiento de los colaboradores, la enseñanza para la 
seguridad, clima laboral, cultura organizacional, entre otros. En el capítulo tercero 
denominado estado del arte, detallamos los antecedentes del estudio, como una forma de 
averiguar cómo otros investigadores han avanzado, de las estrategias que emplearon para 
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abordar el problema. En el cuarto capítulo detallamos cómo se ha realizado la 
investigación, especialmente cómo se realizó el tratamiento de campo del estudio, la parte 
operativa de la implantación del ICARE y la recolección de datos. Y en el sexto capítulo se 
da evidencia de los resultados y conclusiones. 
Como el modelo de gestión en el que se sustenta el programa es la observación de la 
persona en el cumplimiento de las tareas, para la presente investigación se ha hecho la 
observación en diez situaciones laborales o tareas: Instalación de Barricadas, Orden y 
limpieza, excavaciones, Análisis de Trabajo Seguro ATS), Prevención contra incendios, 
Uso de escaleras, Uso de Herramientas de Mano, Uso de Elementos de Protección 
Individual, Poleas –grúas- equipos, Soldadura. 
En conclusión  desde el punto  vista técnico funciona porque  los niveles de seguridad para 
las compañías y colectivos  se benefician con la disminución de accidentes y socialmente 
por la naturaleza del proceso mejorar el nivel de compromiso y preocupación de los 
trabajadores por la seguridad, mejora  la actitud personal  que orienta a todos a una cultura 





















 Descripción de la realidad problemática  
El trabajo es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, según 
el Art. 22° de la constitución política del Perú. Y como fuente de bienestar se requiere 
hacerlo  en las mejores condiciones de seguridad  y salud laboral, por lo que es 
inadmisible que las personas que cumplen su deber y derecho realizando un trabajo 
terminen lesionándose o hasta perder la vida. De ahí la obligación de los empleadores 
y del estado velar por la protección de la vida y salud de las personas. 
La organización donde se ha realizado la presente investigación, cuenta con 
reglamentos y procedimientos, en el cual se detallan las normas y los controles 
jerárquicos sobre los procesos y tareas y la obligatoriedad del entrenamiento en 
seguridad. 
En efecto, en la preocupación de la empresa por cuidar a  los trabajadores se realizaron 
capacitaciones en general y específicamente del puesto de trabajo para la reducción 
del comportamiento inseguro, a modo de inducción, sin mucho éxito, dado que los 
accidentes seguían ocurriendo, como evidenciaban los reportes. [6] 
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Según manifiesta el jefe de seguridad de la empresa, los colaboradores muestran poco 
interés de trabajar con una cultura de seguridad, a pesar de la difusión de las normas 
específicas sobre seguridad, es por ello que las evidencias no son favorables, 
generando diversos incidentes en sus actividades.  
Las empresas y organizaciones tienen la percepción de que los problemas de 
accidentes y lesiones ocurridas en el trabajo se resuelven con actividades de 
capacitación y entrenamiento organizados periódicamente. Estas actividades 
proporcionan información relevante para prevenir, pero no son suficientes porque no 
consideran el panorama total de la situación del comportamiento preventivo [7] 
En el análisis funcional del comportamiento, las actividades de inducción y 
entrenamiento y otros que brindan información, sirven solo como antecedentes de la 
conducta, sirven como estímulo o sugerencia, que lógicamente implica  consecuencias 
a tomarse en cuenta. 
Por otro lado, tenemos el aporte de la psicología organizacional que nos brinda una 
herramienta para un análisis más completo de las variables que intervienen en la 
seguridad y salud en el trabajo, mediante la teoría Tricondicional del comportamiento 
seguro y la seguridad basada en el comportamiento.  
Como indica Meliá, J [8], la teoría Tricondicional del comportamiento seguro requiere 
tres condiciones para que una persona trabaje en forma segura: debe poder trabajar 
seguro; debe saber trabajar seguro y debe querer trabajar seguro. Las tres 
condiciones son necesarias y al mismo tiempo ninguna es suficiente [8]. 
La primera condición se refiere al equipamiento y medios necesarios para un entorno 
seguro, la segunda condición se refiere a saber cómo hacer y cómo afrontar los riesgos 
remanentes en el contexto del trabajo, y la tercera condición de querer hacer el trabajo, 




Para Martínez C. [5], el Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento [9], se basa en el desarrollo de observaciones de las personas en el 
cumplimiento  de las tareas en su puesto de trabajo, la retroalimentación y 
reforzamiento  positivo en tiempo real, para eliminar  los comportamientos inseguros o 
de riesgo.  
Desde una perspectiva conductista [9]  va a permitir  modificar el comportamientos de 
las personas,  de una manera más sostenible  en el tiempo, tomar medidas correctivas 
para permitir reducir los comportamientos inseguros, que  provocan los accidentes, lo  
que nos conduce a plantearnos la pregunta de investigación.  
1.1.1. Pregunta principal de la investigación  
- ¿En qué medida el programa de seguridad basada en el comportamiento I 
CARE reduce los accidentes de trabajo en la empresa CBI Peruana S.A.C. 
con sede en la Región Arequipa?   
1.1.2. Preguntas secundarias 
- ¿Cuál es el nivel de comportamientos seguros e inseguros que muestran los 
colaboradores de la empresa en sus puestos de trabajo, antes de la aplicación 
del programa de Seguridad basada en el comportamiento I CARE? 
- ¿El Programa de Seguridad Basada en el comportamiento I CARE, es una 
estrategia efectiva para motivar el cambio de un comportamiento inseguro a 
un comportamiento seguro aplicados en el proceso de intervención? 
- ¿Cuál es el nivel de comportamientos seguros e inseguros que muestran los 
colaboradores de la empresa en sus puestos de trabajo, después de la 






TABLA 1: CAUSA Y EFECTO 
PROBLEMA CAUSA EFECTO  (SOLUCION) 
Alto nivel de 
comportamientos 
inseguros de los 
colaboradores que elevan 
los índices de incidentes y 
accidentes. 
Falta de un programa de 
seguridad basada en el 
comportamiento (SBC) para 
la concientización y 
reducción de incidentes y 
accidentes 
Aplicación del programa de 
seguridad basado en el 
comportamiento I CARE, para 
disminuir los comportamientos 
inseguros, consecuentemente 
reducir los incidentes y 
accidentes  
Fuente: Elaboración Propia  
 
 Objetivos de la Investigación 
1.2.1. Objetivo General 
- Determinar la efectividad del programa de seguridad basada en el 
comportamiento I CARE para la reducción de accidentes de trabajo en la 
empresa CBI Peruana S.A.C. con sede en la Región Arequipa. 
1.2.2. Objetivos Específicos   
- Identificar el nivel de comportamientos seguros e inseguros que muestran los 
colaboradores de la empresa en sus puestos de trabajo, antes de la aplicación 
del programa de seguridad basada en el comportamiento I CARE. 
- Aplicar el programa de seguridad basada en el comportamiento I CARE, como 
una estrategia para motivar el cambio de un comportamiento inseguro a un 
comportamiento seguro, aplicados en el proceso de intervención. 
- Verificar la efectividad del programa de seguridad basado en el 
comportamiento I CARE, para la reducción de los accidentes después de la 







 Hipótesis  
1.3.1. Hipótesis General. 
- H1: La implementación del programa de seguridad basada en el 
comportamiento I CARE reduce la ocurrencia de los accidentes de trabajo en 
la empresa CBI Peruana S.A.C. 
- H0: La implementación del programa de seguridad basada en el 
comportamiento I CARE no reduce la ocurrencia de los accidentes de trabajo 
en la empresa CBI Peruana S.A.C. 
 Justificación E Importancia 
1.4.1. Justificación 
La ocurrencia de los accidentes laborales no es y será motivo de preocupación y 
de interés para las empresas y la sociedad en su conjunto, por eso se tiene que 
desplegar los esfuerzos necesarios para evitar o minimizar recurriendo a los 
medios científicos y tecnológicos a nuestro alcance. 
Por los reportes de accidentes ocurridos en la empresa, en la mayoría de los 
casos, las causas fueron un descuido del factor humano, lo que se denomina un 
acto sub estándar, que está relacionado con las actitudes y conductas de las 
personas en el trabajo, que con la ayuda de la Psicología organizacional 
podemos mejorar, cambiando las actitudes negligentes o riesgosas por actitudes 
proactivas, solidarias   y seguras. 
El presente trabajo de investigación que consiste en implementar el Programa I 
CARE, ayudará a mejorar en la gestión de la seguridad, ya que se trata de una 
intervención de tipo pre experimental, que trabaja directamente con las personas 
en su puesto de trabajo, guiando y reforzando positivamente a hacer lo que sabe 
cómo debe, sin exponer su salud y en la calidez de sus compañeros. 
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La presente investigación tiene una importancia empresarial, porque a partir de 
ella se puede amoldar para la implementación de los sistemas de gestión 
tradicionales dando prioridad al cambio de conducta en los trabajadores. El 
programa I CARE también tiene un valor técnico ya que a partir de ella se puede 
implementar la ISO 45001. Así mismo ICARE tiene una importancia legal porque 
se guía con la ley 29783 y modificatoria asi como el DS 024-2016-EM.  
El marco legal es indispensable dentro de un sistema de la gestión  de seguridad, 
es deber de toda organización cumplir con las exigencias del gobierno para vivir 
en una sociedad con respeto por las personas y promover la conservación de la 
salud y bienestar de la sociedad. 
De la misma manera es de beneficio personal, porque gracias al presente trabajo, 
se adquiere experiencia en el manejo de materiales conductuales que 
significarán mejorar el rendimiento de seguridad especialmente en la conducta 
de los trabajadores.  
 Alcances y Limitaciones  
El alcance de la presente investigación es para toda la organización de CBI Peruana 
S.A.C. en Arequipa. La limitación del presente trabajo es que no se cuenta con el detalle 
psicológico de todos los colaboradores, en vista que los exámenes médicos son 
















FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
 Enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) 
Según Montero [13], La seguridad basada en el comportamiento es un nuevo enfoque 
de administrar la seguridad industrial, incorporando a los trabajadores o colaboradores 
a conocer y practicar las medidas de seguridad imperantes en la empresa como parte 
de su cultura organizacional, poniendo en práctica en sus actividades rutinarias, 
incluyendo así a los sujetos que están más expuestos a los riesgos de incidentes y 
accidentes de trabajo.  Y en la forma como está concebido, es  un programa integral 
de Seguridad industrial, con  un nuevo enfoque que consiste en incorporar  a los 
trabajadores o colaboradores a conocer y practicar las medidas de seguridad 
propuestas por la empresa como  parte de su  actividad cotidiana. 
Como lo indica la Autoridad de salud y seguridad [14] “La Seguridad Basada en el 
Comportamiento consiste en realizar un cambio de actitud y comportamiento del 
personal a través de la observación de los comportamientos y de la intervención eficaz 
cuando los trabajadores realizan sus tareas rutinarias” [14]. 
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Existe una teoría llamada: “Teoría Tricondicional del Comportamiento” [8], El 
comportamiento seguro tiene tres componentes: debe poder, saber y querer trabajar 
seguro. 
 
Este pirámide implica que para trabajar en un entorno seguro interviene las tres 
condiciones, el poder trabajar está dado por los medios materiales y equipos 
necesarios para realizar el trabajo, el saber trabajar está relacionado con las 
competencias que posee el trabajador y el querer trabajar con la motivación y demás 
aspectos psicológicos que se requieren para desempeñarse en forma segura. [8] 
Actualmente la mayoría de las empresas cumplen con dotar de EPP (Equipo de 
Protección Personal) a todos sus trabajadores, así mismo los entrenan y capacitan para 
el uso adecuado y correcto de los EPP, brindan máquinas adecuadas y seguras para 
realizar los trabajos, espacios de trabajo seguro, sin embargo ésta medidas son solo 
parte de la primera condición. Se puede afirmar que es la condición más fácil cumplir, 
cuando los empleadores se lo proponen. 
 









La segunda condición se deja al trabajador que trae en su formación profesional o 
técnica, que además se puede complementar con las actualizaciones e información 
adicional que pueda ofrecer la empresa. [9] 
La tercera condición de querer trabajar, implica de la motivación, la voluntad, 
entusiasmo y otros aspectos relacionados a la psicología de las personas, y nos plantea 
una solución más compleja. [8]  A continuación veremos cuáles serían los componentes 




En otras ocasiones los colaboradores tienen al alcance equipos y herramientas con las 
que pueden trabajar de forma segura, realizan sus tareas de forma segura, pero no 
utilizan las técnicas seguras, incumpliendo los procedimientos de trabajo seguro y 
reduciendo las medidas de seguridad de las herramientas y equipos, es decir, conocen 
pero no siguen las técnicas adecuadas de trabajo seguro. [8] 
Se debe de considerar que un 90% de los accidentes que ocurren son provocados por 
actos sub estándares, es decir por comportamientos inseguros. Por eso es de vital 
 
Fig.  2.  Componentes de teoría Tricondicional. [8] 
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importancia preparar una metodología adecuada que compenetre y se adecue al 
comportamiento de los colaboradores, una vez hecho ello se puede trabajar de forma 
segura. 
 Principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento.  
Según Montero [13], el aplicar un método para atender la Seguridad Basada en el 
Comportamiento es altamente satisfactorio. En la actualidad lo que se busca son 
técnicas y métodos comprensibles y adheribles a las empresas, este tipo de método 
garantiza la eficacia para su funcionabilidad. Para comprender mejor se deben de 
analizar los principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento.  
2.2.1. Concentrarse en los comportamientos  
Los trabajadores realizan tareas que pueden ser observables,  a partir de la 
observación de los comportamientos de los trabajadores se pueden generan 
estadísticas que se ajustaran a la realidad de los comportamientos. Estas 
observaciones permitirán que tengamos datos cuantitativos de los actos sub 
estándares que cometen los trabajadores en el trabajo y así poder tomar medidas 
preventivas para minimizar los accidentes que pudieran pasar en el lugar de 
trabajo. 
Los datos obtenidos nos ayudan a fomentar entrenamientos, capacitaciones y 
campañas de seguridad, a la investigación de accidentes, entre otros los que 
intervienen de forma directa con los trabajadores. Cabe resaltar que en base a 
los registros obtenidos podemos también incorporar indicadores que servirán 
para poder monitorean continuamente el sistema de gestión que se aplica en la 
empresa. 
No solamente se trata de realizar observaciones rutinarias ya que ello no 
cambiara la actitud de los trabajadores, es decir, se trata de hacer cambiar 
directamente las actitudes y estas se lograrán mediante las motivaciones que se 
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aplique a los trabajadores de forma continua ya que si no se realiza 
constantemente se perderá la eficiencia del programa de seguridad basado en el 
comportamiento. 
Otro punto por tomar en cuenta es la actitud que toman los colaboradores en el 
trabajo y motivación que se les dan a los trabajadores ya que muchas de las 
empresas no tienen en su gestión una integración de la motivación a su sistema. 
2.2.2. Definir claramente a los comportamientos  
Los trabajadores deben de conocer claramente las actividades diarias de su 
trabajo, es decir conceptualizar bien cada tarea asignada para que 
posteriormente puedan ser observadas y cuantificadas. Mediante este principio 
se permite conocer también claramente las normas de seguridad que se tienen 
que seguir así como los procedimientos de trabajo, ello nos permite saber cuándo 
se violaran las reglas de seguridad. 
El presente principio nos permite definir claramente los comportamientos de cada 
trabajador e indica lo que se debe de realizar, así cada trabajador tendrá un 
alcance equitativo entre todos sus compañeros de trabajo, tratando de evitar la 
divulgación de lo que no se tiene que hacer y lo que está mal para su 
comportamiento, evitando que se sienta tentado por las malas actitudes a la 
seguridad. Si definimos claramente los comportamientos se emitirá un ambiente 
de confianza entre todos los colaboradores evitando así la desconfianza entre los 
compañeros de trabajo.  
Con este principio se puede optimizar la gestión de seguridad basada en el 
comportamiento – SBC priorizando aquellas actitudes críticas que pongan en 
peligro a los colaboradores, así podemos manejar óptimamente y controlar 




2.2.3. Utilizar el poder de las consecuencias 
El presente principio nos indica que se puede tratar de cambiar el 
comportamiento de los trabajadores bajo el principio de las consecuencias 
futuras, las que se suelen funcionar diariamente en el ambiente de trabajo. 
Un sistema de gestión de seguridad basado en el comportamiento – SBC, 
normalmente trabaja bajo el modelo conductual, los que tienen la siguiente 
secuencia: antecedente – comportamiento – consecuencia. Meliá J.L. [8].  
La aplicación de la Seguridad Basada en el Comportamiento – SBC, nos ayuda 
a identificar las consecuencias que posteriormente reforzaran los 
comportamientos negativos con el objetivo de erradicarlas del ambiente laboral 
lo que hará que se priorice las consecuencias positivas de los trabajadores así 
se podrá ejercer las buenas actitudes de los trabajadores.  
Por tal motivo se debe de aprovechar en divulgar las buenas consecuencias para 
poder seguir estimulando las buenas conductas, en cierta medida se deberá de 
evitar sancionar a los colaboradores que no logren asimilar las consecuencias 
positivas. [15] 
Retroalimentación y refuerzo: dos poderosas consecuencias, según la 
experiencia laboral, se podría decir que la retroalimentación es una de las 
herramientas más alentadoras y que deberías de aprovecharlas siempre y 
cuando la realicemos con responsabilidad, ya que es rápida y objetiva. La 
retroalimentación ha demostrado ser eficaz para poder atacar directamente las 
conductas negativas, dejando de lado largamente a las técnicas antiguas. 
Otra poderosa consecuencia es el refuerzo positivo, ya que es sencilla, porque 
mediante ella podemos reconocer a los trabajadores que tienen buenas actitudes 
y buen comportamiento en seguridad, bajo este refuerzo podemos involucrar 
ampliamente a los trabajadores que ya tienen buenas consecuencias y 
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comportamiento, la forma más adecuada para ello es hacerles un reconocimiento 
grupal en público conjuntamente con los directivos de la empresa, esto ayudara 
a asimilar a los trabajadores a tener una buena actitud de seguridad. Una de las 
formas ambiguas pero comunes de apoyarnos es premiando a los grupos con 
dinero, días libres, diplomas, viajes, entre otros. 
La interacción entre la retroalimentación y el refuerzo positivo es muy beneficiosa 
para los que trabajan con el programa de seguridad basada en el comportamiento 
– SBC, si logramos esta interacción correctamente lograremos espaciar los 
intervalos de aplicación del método en estudio, pero no desaparecerlo del 
sistema. [16] 
2.2.4. Guiar con antecedentes  
El entrenamiento en seguridad, la mayoría de supervisores realiza un 
entrenamiento ambiguo en el que solo se ve un llamado de atención ordinario 
común y corriente en el que solo se le dice al trabajador “que no lo vuelva hacer”, 
pero un verdadero entrenamiento es aquel en el que se interviene activamente 
entre ENTRENADOR Y TRABAJADOR en donde se analice tanto el 
comportamiento como las actitudes y el entorno laboral en donde se trate de 
modificar los factores negativos. Si se logra esto se dará un paso importante en 
el logro de los objetivos en seguridad, en donde exista un compromiso ya 
establecido entre el trabajador su familia y la empresa. [17]  
Las metas, la base fundamental de las metas en el programa es establecerlas a 
nivel grupal y colectivo, y cuando se logren las mismas lo conveniente es hacer 
partícipes a los colaboradores mediante diferentes premios una vez logrado los 
objetivos establecidos en el programa. 
Cuando el grupo alcanza ciertas metas el grupo se siente comprometido con ellos 
mismos, con los compañeros y con la empresa. Lograr metas da mayor 
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motivación al grupo haciendo que se baje rotundamente el nivel de incidentes y 
accidentes en la empresa. Las metas mayormente se informan mediante cuadros 
estadísticos y ponderados que ayudan a entender e ilustrar a nuestra gerencia 
mejor nuestro trabajo con la SBC. [13] 
2.2.5. Potenciar con participación  
La aplicación del programa de Seguridad Basada en el Comportamiento – SBC, 
involucra directamente a todos los trabajadores desde el obrero hasta la alta 
gerencia. Esto hace que todos tengan el mismo interés y a la vez se sientan 
importantes para la erradicación de los comportamientos negativos en seguridad. 
Cuando todos participan activamente es aquí donde empieza a producirse lo 
esperado que es el gran cambio hacia una nueva cultura de seguridad en nuestra 
empresa. Quizás los gerentes son las personas más apropiadas para realizar 
observaciones a grupos y así dar el reforzamiento y poder analizar conjuntamente 
las posibles medidas a considerar para la mejora continua. [18] 
Cuando todos participan ponen en ejecución el efecto cultura de seguridad y es 
aquí donde las personas empiezan a sentirse realmente importantes en todos los 
niveles y todos son parte de solución ante un problema. 
2.2.6. Mantener la ética  
Mantener la ética en una persona es difícil debido a las diferentes etapas de un 
trabajo, ya sea por presión o por lograr terminar un trabajo rápidamente, es ahí 
donde los actores principales del trabajo tienen que tomar los comportamientos 
sin segundas intenciones, es decir, indicar la verdad en una determinada 
observación o tener un comportamiento positivo en seguridad éticamente 
hablando y no sacando la vuelta a las diferentes inspecciones que se realiza. Lo 
que se busca con este principio es mantener la ética de la verdad en todos los 
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colaboradores, haciendo participes y uniendo actitudes para llegar al objetivo 
principal que es adquirir una conducta en seguridad positiva. [19]  
La seguridad Basada en el Comportamiento – SBC, tiene la ventaja de ser éticos 
y formales inculcando a la seguridad como parte inherente de los trabajadores y 
así satisfacer de forma general a los gerentes, supervisores, compañeros de 
trabajo, familia, otros siendo participes activos de toda la organización. La 
reducción de incidentes y accidentes será un objetivo entre todos y solo se 
logrará si se actúa éticamente. [20] 
2.2.7. Diseñar una estrategia y seguir un modelo predefinido 
La seguridad basada en el comportamiento – SBC, es el punto de inicio para 
poder elegir un método de aplicación al sistema. Como se indicó anteriormente 
el cambio de comportamiento es un proceso que no se dará de un momento a 
otro, el cambio de comportamiento y actitudes se dará en un periodo de mediano 
a largo plazo pero con resultados efectivos para nuestra organización en temas 
de seguridad en donde la mejora continua tomara un papel muy importante para 
los supervisores. [8]  
Es fundamental escoger una estrategia o un método adecuado y efectivo, el 
método elegido deberá de ser de simple aplicación y con el que se puedan 
obtener buenos resultados, entre los aspectos importantes que debería de tener 
este método será que nos dé una buena medición de desempeño. Otro aspecto 
importante es que el método elegido tendrá que ser más práctico que teórico, ya 
que las personas asimilan los conocimientos y actitudes más rápido en una 
práctica que en una teoría. 
De los principios detallados anteriormente podemos definir claramente cómo 
podemos aplicar la Seguridad Basada en el Comportamiento – SBC en nuestra 
organización, haciendo un análisis previo antes de la aplicación de cualquier 
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método. Es fundamental el apoyo condicional e incondicional de la alta gerencia 
para el desarrollo de las técnicas adoptadas para el sistema ya que sin ello sería 
imposible poder aplicar y posteriormente lograr el cambio de conducta de los 
trabajadores de forma positiva. Otro aspecto importante es el ejemplo, si los 
supervisores y jefes no estimulan el ejemplo será imposible el gran cambio, es 
importante ser líderes con el ejemplo hacia nuestros colaboradores ya que si no 
actuamos con ética la técnica aplicada no será productiva. [9] 
 Análisis ACC (Antecedentes – Comportamientos – Consecuentes) 
Montero R. [13], expresa que “Los comportamientos de las personas pueden ser 
influenciados por las consecuencias que generan. Sin dudas no siempre esto es así, 
pero generalmente este principio funciona en la práctica diaria” [13]  
Una vez determinado los comportamientos de los trabajadores y como estos influyen 
directamente en los incidentes y accidentes, específicamente en la erección de 
tanques. Se puede detallar como es que la SBC – Seguridad Basada en el 
Comportamiento se debería de incorporar a los programas de prevención de riesgos 
laborales tomando el modelo ACC. [13] 
Antecedente (A), Es un antecedente que se encuentra antes de nuestro 
comportamiento haciendo que el individuo realice un determinado acto. Los 
antecedentes poseen un gran éxito cuando se predice las consecuencias, tales como 
las señales, reuniones y capacitaciones deducen algo natural y real. 
Por lo tanto, los colaboradores poseen antecedentes tales como: [13] 
- Conocimientos en seguridad; 
- Capacitaciones en las actividades que hace el colaborador ; 
- Problemas familiares del colaborador;  
- Colaboración de los compañeros de trabajo;  
- Cultura y política de la empresa;  
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- Trabajo bajo presión dedicado a las diferentes actividades;  
- Condiciones de los PETS. 
Comportamiento (C),Los comportamientos son actos observables y medibles que se 
realizan en las personas y/o colaboradores, una de las grandes ventajas de estos 
comportamientos es que pueden ser diversificados (cambiados) mediante la aplicación 
de técnicas específicas y adecuadas las que son conocidas como estímulos. 
Ya que los comportamientos pueden observarse, a partir de estos datos registrados 
podemos elaborar tablas estadísticas las que se podrán comparar y así obtener 
resultados de los diferentes comportamientos observados.  [17]  
Consecuencia (C),El periodo de consecuencia se da a partir de ciertos estímulos entre 
colaboradores, ya sean positivos o negativos estos influyen en el comportamiento de 
un colaborador, por ejemplo las sanciones que se les dan a los trabajadores sirve como 
un antecedente, los incentivos y premios por el buen comportamiento en seguridad, las 
capacitaciones y entrenamientos, todos ellos permiten a los trabajadores verificar como 
estímulo de consecuencia a los comportamientos de seguridad de los trabajadores. [5] 
 MODELO SBC 
Para [21], el deseo de las organizaciones de innovar un ambiente saludable en 
seguridad, se crea el Modelo de Seguridad Basado en Comportamientos el cual es una 
estrategia básicamente de mejora continua. El modelo posee diversos elementos con 
los que se quiere que todos los integrantes de una organización se sientan 
comprometidos con la seguridad.  
Para que exista una eficacia en un programa de seguridad basado en el 
comportamiento seguro se tienen que determinar tres etapas: [8] 
Etapa I   - Control de ingeniería. 
Etapa II  - Adecuar el Sistema de Gestión  
Etapa III - Cultura de seguridad (Modificación del comportamiento)  
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En la etapa I, se da énfasis a la estandarización de los procedimientos - PETS. En la 
etapa II, se prioriza la educación en seguridad, Liderazgo y buen clima en seguridad. 
En la etapa III, se detalla la cultura de seguridad entre los integrantes de la 
organización. El presente modelo ayuda a disminuir considerablemente el índice de 
incidentes y accidentes así como el desarrollo de la cultura de seguridad de los 
colaboradores. 
2.4.1. Estandarización de PETS  
Estándares de trabajo, se puede definir como “Es un parámetro que indica la 
forma correcta y segura de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes 
preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el 
responsable de que el trabajo  sea seguro?” (DS Nº 024-2016-EM, 2016) [11]. 
También se puede definir como “el grado en que una organización aplica las 
normas y procedimientos para sus operaciones” [22]   
Las definiciones anteriores permiten conocer la importancia que tiene un 
estándar en una organización, el cual permitirá asimilar los comportamientos 
seguros entre los colaboradores. 
2.4.2. Enseñanza para la seguridad 
La educación y capacitación es una prioridad como estrategia para la prevención 
de incidentes y accidentes para las organizaciones. Además ayudan a que los 
colaboradores logren enfrentarse ante situaciones que puedan afectar la 
seguridad buscando cumplir lo establecido en los estándares. 
La gestión de riesgo también “reducción y control de los efectos adversos de los 
riesgos a que está expuesta una organización. Los riesgos incluyen todos los 
aspectos de las pérdidas accidentales que pueden llevar a cualquier derroche de 
los activos de la organización” [23]. 
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En tal sentido la combinación de la educación en seguridad con la gestión de 
riesgos permite administrar correctamente el control de riesgos, este último 
permite que se alcance al objetivo principal que es la concientización. 
2.4.3. Liderazgo para una cultura preventiva  
Teniendo en cuenta a [23], el liderazgo y la seguridad tiene un nivel jerárquico, 
los supervisores y líderes de grupo cumplen una función muy importante dentro 
de proceso del trabajo y todo depende de las políticas que imparte la 
organización. Además el seguimiento a los comportamientos de los 
colaboradores es relevante para poder controlar los riesgos, y esto se dará 
siempre y cuando los supervisores y todo el nivel jerárquico sean los encargados 
de promover el buen comportamiento en seguridad.     
Todo el nivel jerárquico de la organización tiene que demostrar interés en 
observar los comportamientos, así como prestar atención a lo que el colaborador 
hace en su rutina diaria, no interrumpir las actividades diarias para regañarlos, 
sino esperar el momento indicado, manejar el lenguaje adecuado para poder 
enseñarles lo correcto y por ultimo dejarlos expresar libremente para analizar las 
inquietudes y así poder solucionar los problemas de conducta negativos. Todo 
ello hace que líder de grupo tenga más compromiso con la organización y con la 
vida. [23] 
2.4.4. Clima laboral para la seguridad   
El clima laboral es un aspecto importante para una organización, ya que sin ella 
no se desarrollarían las actividades eficientemente lo cual aumentaría en los 
colaboradores los comportamientos inseguros. Se introdujo el estudio del clima 
laboral en base a 8 factores [9]: 
- Importancia de los programas de entrenamiento. 
- Actitudes de la dirección hacia la seguridad. 
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- Efectos de la conducta segura en la promoción. 
- Nivel de riesgo en el lugar de trabajo. 
- Efectos del ritmo de trabajo en la seguridad. 
- Estatus del encargado de seguridad. 
- Efectos de la conducta segura en el estatus social. 
- Estatus del Comité de Seguridad. 
Los integrantes de una organización se sienten seguros cuando se encuentran 
en un clima bueno entre todos los integrantes, y es allí donde se mantiene el 
compromiso de todos los miembros de la organización los que respetan las 
normas de seguridad y procedimientos a los cuales están inmersos en el área. 
[23]  
 Aseguramiento de la Asimilación de Comportamientos Positivos 
De acuerdo a [21], teniendo ya establecido las conductas de seguridad positivas en la 
organización es importante asegurar que los participantes de las actividades diarias 
hagan duraderas y no superficiales esos comportamientos ya asimilados. El trabajo en 
equipo hará posible la participación y el compromiso general de toda la organización, 
el cual llegara a ser un elemento muy importante para estructurar el crecimiento y 
aseguramiento de las conductas positivas. El desafío más importante es mantener la 
conducta positiva de seguridad. 
La empresa CBI Peruana S.A.C. usa constantemente técnicas las cuales hacen que la 
conducta de seguridad permanezca. Entre las principales técnicas aplicables a los 
colaboradores son: [6]  
Reuniones de Seguridad, las que dan la oportunidad de mejorar el cumplimiento de los 
niveles y procedimientos de seguridad. Se realiza un repaso general y se habla de los 
incidentes sucedidos y ayudan a iniciar los trabajos de forma segura. También ayudan 
comprometerse con la seguridad constantemente, es un momento en el cual los 
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colaboradores también pueden opinar y aportar ideas y de esta forma sentirme más 
importantes como eje principal de la organización. [6] 
Aportes Diarios de Seguridad, los mensajes de seguridad se deben de dar con el 
optimismo necesario para iniciar el día, estos aportes no deben de durar mucho tiempo 
para no caer en el aburrimiento, deberán ser cortos concisos y precisos los que 
ayudaran en el transcurso del trabajo diario. Se puede tener una lista de temas 
evaluados y aprobados por los diferentes estamentos de la línea de mano de la 
organización, dando énfasis a los temas relacionados a la seguridad y buen 
comportamiento. [6] 
Sugerencias de Seguridad, es importante que de los colaboradores se sientan 
importantes para que así ellos puedan dar y aportar sugerencias las cuales puedan 
ayudar a minimizar los posibles accidentes que se puedan ocasionar. [6] 
Incentivos de buenos comportamientos en seguridad, es una técnica que se debe de 
explotar al máximo y en toda su magnitud, ya que todos los estudiosos en temas de 
seguridad basada en el comportamiento coinciden que la recompensa ayuda 
indiscutiblemente a poder mejorar una conducta de seguridad ya que es asimilable para 
todos los colaboradores, se tiene que dar énfasis solo a los comportamientos seguros, 
estos incentivos pueden darse de forma personal, grupa o a nivel empresarial. [6] 
Buena señalética, permite hacer recordar a los colaboradores los diferentes riesgos y 
peligros a los cuales se encuentran expuestos, estos deben de colocarse 
estratégicamente en lugares donde se pueda crear una conducta segura. 
Supervisión constante, es una buena técnica para reforzar las conductas seguras, la 
combinación entre la autoridad y flexibilidad es muy importante para un supervisor ya 
que ello ayudara a poder cambiar una conducta negativa en positiva. Es importante 
que un supervisor felicite públicamente las actitudes seguras. [6] 
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Soporte y mantenimiento Preventivo, incentivar el soporte y mantenimiento preventivo 
es importante no solo para las máquinas y herramientas si no para la organización 
(reducirá costos) y lo más importante que los colaboradores se sentirán con un buen 
ambiente y clima de trabajo seguro. [6] 
En la empresa CBI PERUANA S.A.C. se realiza un proceso de mejoramiento continuo 
y se da prioridad al desarrollo de las conductas positivas, las que ayudan a incentivar 
el trabajo en equipo y así minimizar considerablemente el índice de incidentes y 
accidentes pero no son suficientes para poder cambiar el comportamiento de seguridad 
en los colaboradores. [6] 
 Conceptos Básicos 
Accidente de trabajo, Es un suceso no deseado que provoca efectos negativos para el 
cuerpo y la salud de una persona, ejecutando una actividad laboral por cuenta ajena.  
Este suceso puede provocar en la persona, lesiones leves o graves y una incapacidad 
temporal o total para seguir trabajando. El suceso puede ocurrir en el centro de trabajo 
permanente, o en otro lugar pero realizando una actividad ordenada por empleador o 
contratante. [11] 
Incidente, Es  un término más general,  que se refiere a cualquier suceso  no deseado 
e inesperado  que puede ocasionar lesiones a la salud de las personas, además puede  
ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente,  perdidas a 
la producción o incremento de las responsabilidades legales. [11] 
Un accidente también es un incidente que da lugar a un daño, lesiones al cuerpo y la 
salud o a una fatalidad. [15] 
Enfermedad laboral, Es la enfermedad contraída como consecuencia del trabajo 
ejecutado  como parte de sus actividades  encargadas por el empleador,  o  de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, provocadas por  la 
omisión de las condiciones  mínimas de protección al trabajador.  Las normas legales 
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determinan que la autoridad debe determinar en forma periódica, y si no estuviera en 
esta lista, determinar la relación de causalidad para ser considerado como enfermedad 
profesional. [15] 
Lugar de trabajo, Es el espacio donde se realiza habitualmente las actividades 
asignadas al trabajador, o lugar a donde tiene que acudir, y donde debe permanecer 
desarrollando las actividades, precisadas por el empleador. Y este lugar tiene que tener 
las condiciones mínimas de seguridad y comodidad en el que debe ejecutar sus tareas 
asignadas. [11]  
Ausentismo, Es toda ausencia del trabajador a su puesto de trabajo, en horas que 
correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo. Las causas 
pueden ser diversas. [11] 
Emergencia, Es aquella situación lo suficientemente grave como para ocasionar daños 
a personas, equipos, bienes y al medio ambiente, y como consecuencia pone en peligro 
la estabilidad de la organización, y es provocada por causas diversas, como fenómenos 
naturales, técnicos  o personales [24] 
Las emergencias tienen etapas o fases: La previa en la que se acomodan los factores 
detonantes, la iniciación de la emergencia, reacción a la emergencia y post 
emergencia.   
Si la emergencia es detectada en la primera fase la previa, es posible evitar o minimizar 
los efectos y tomar las medidas correctivas. 
La Gravedad y el impacto de las emergencias dependen de las causas o factores 
detonantes. Por ejemplo las emergencias ocasionadas por los fenómenos naturales, 
como el cambio climático, el sismo, aluviones, provocan emergencias de gran 
magnitud, las causas técnicas, pueden provocar emergencias como incendios, 
explosiones, derrames y fugas. Y por acciones personales o causas sociales, provocan 
emergencias como sabotajes, y otros actos vandálicos. [25] 
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Equipo de protección personal (EPP), son elementos  especialmente diseñados para 
proteger a las personas que las llevan puestas, de riesgos y peligros al que están  
expuestos en la ejecución de los trabajos que como parte de su rutina tiene que usar 
el trabajador, y si fuera el caso en forma obligatoria. Estos equipos son de uso personal, 
como guantes, anteojos, máscaras, entre otros. 
Ergonomía, es la  técnica multidisciplinaria que estudia  al hombre en relación al trabajo 
y su objetivo es  analizar las tareas, herramientas y modos de producción asociados a 
una actividad laboral, con  la finalidad de evitar accidentes y patologías  laborales. [11] 
Riesgo laboral, es la posibilidad latente de que una persona sufra un determinado daño, 
como consecuencia de realizar un trabajo, en el lugar y a en determinadas 
circunstancias. [26] 
Peligro, es una  situación potencial o inminente de provocar  daños a la salud de las 
personas, al equipo, a la propiedad  y al medio ambiente del entorno del lugar de 
trabajo, o una combinación de estas, que identificado con anticipación es posible 
prever. [11] 
La Seguridad industrial, es el conjunto de técnicas y procedimientos sistematizados 
que se tiene que incluir en la planeación y ejecución industrial, con la finalidad de 
proteger la salud de sus trabajadores evitando los accidentes de trabajo.   
La seguridad en la industria es de vital importancia, porque se tiene proteger a elemento 
dinámico del proceso que vienen a ser los trabajadores, por ende es necesario prever 
todos los riesgos y peligros, para cumplir con la responsabilidad social como cualquier 
actividad económica. 
 Modelo I CARE 
El modelo ICARE [6] tiene las siguientes características: 
a) Para el diseño de la técnica de Seguridad Basada en el Comportamiento se rige en 
el I CARE en inglés, que traducido al español significa A MI ME IMPORTA. 
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Fig.  3.  Componentes del I CARE [6]. 
           
El proceso I CARE es un proceso basado en la psicología conductual humana que 
utiliza un proceso anónimo de observación y de retroalimentación de "trabajador a 
trabajador" para reforzar las conductas seguras que previenen incidentes y 
accidentes, y para entrenar / discutir conductas en riesgo que contribuyen a causar 
lesiones. El proceso de observación / retroalimentación debe ocurrir en el frente de 
trabajo y está basado en "trabajador a trabajador". [6] 
El proceso "I CARE" se deriva de un proceso de modificación basado en el 
comportamiento diseñado para causar un cambio cultural. 
La visión del programa es de crear e influir en un entorno de cuidado humano a 
través de acciones personales. [6] 
El proceso "I CARE" [6] se basa en una cultura que de cuatro características: 
- El cuidado humano como valor para todos los colaboradores.. 
- Cada trabajador tiene el sentido de responsabilidad por el cuidado de sus 
compañeros de trabajo, su familia, ellos mismos y su desempeño como 
trabajador. 
- Cada trabajador está dispuesto y es capaz de "ir más allá del llamado del 
deber" en nombre de la organización y los demás. 
- Cada individuo lleva a cabo rutinariamente acciones de Activo Cuidado y / o 
lleva a cabo observaciones que modifican el comportamiento de otros. 
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Este proceso requiere [6]: 
- Interacción con otros en asuntos relacionados con la familia, la seguridad y el 
rendimiento 
- Seguimiento personal en la tutoría de las personas que necesitan asistencia 
para lograr la resolución completa de los problemas 
- Buscar alistamiento de otros para expandir sinceramente esta filosofía 
- Practicar el proceso diariamente convirtiéndolo en parte de nuestra cultura. 
- La metodología que se utilizará para lograr una cultura I CARE [6] se basará 
en los principios del comportamiento y la psicología conductual, de motivación 
condicionada. A cada  muestra de actitud segura  un estímulo  que se 
establecerá en el programa de implementación 
b) Estrategia e implementación del I CARE [6]  
El proyecto desarrolló un documento de estrategia de ubicación específica para 
garantizar que las siguientes fases I CARE se implementen correctamente: 
- Desarrollo de la implementación específica de la ubicación Plan I CARE, lugar 
específico. 
- Desarrollo e implementación de la capacitación I CARE especificando a los 
beneficiarios. 
- Mantenimiento del proceso I CARE específico en la ubicación 
- La implementación del plan, empleando la estrategia propuesta en forma 
documentada.  
c) Plan de implementación I CARE [6] 
Identificar las necesidades específicas para el entrenamiento de empleados y 
supervisores y la capacitación de HSE.  
Aprovechar los saberes previos de los colaboradores que hayan participado en 
capacitaciones recientes sobre seguridad. 
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El equipo de I CARE, trazará un cronograma de actividades, para capacitar a los 
observadores, evaluar resultados de las observaciones, desarrollar mejoras de 
desempeño de seguridad y monitorear el progreso de eliminación de todas las 
conductas inadecuadas y esforzarse para lograr el máximo porcentaje de 
comportamientos de trabajo seguros.  
El Facilitador I CARE transmitirá las Lecciones Aprendidas al gerente de seguridad 
Corporativo para la mejora del proceso.  
Metodologías de implementación:  
- Método 1– Implementación del nivel del proyecto: Se desarrolla la hoja de 
observación y capacitación de todos los miembros del proyecto y la 
supervisión del proceso.  
- Método 2 – Implementación del área geográfica: Ingreso de datos al sistema 
para representarlos en tablas, gráficos y cuadros. Esta información es enviada 
al HSE proyecto para su análisis.  
- En cualquiera de las metodologías, los datos obtenidos a través del proceso I 
CARE se ingresarán en el Sistema de CB&I HSE [6]. 
d) Recolección de datos, análisis e informes  
Los datos de I CARE se recopilarán y se pasaran al Sistema CB&I HSE 
Los datos serán discutidos en reuniones de personal, y reuniones de empleados 
para asegurar que todos los empleados conozcan el proceso y los hallazgos.  
Los reportes generados por computadora, se colocarán adecuadamente en las 
instalaciones de comedores de los empleados, tablones de anuncios, periódicos 
murales, etc.  
- Gráficos y tablas de rendimiento  
- Comportamientos por categoría 
- Tendencias de comportamiento: seguro / en riesgo  
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- La Información (Empleado seguro del mes, Contratista del mes, sugerencias 
para mejora, otros) debe comunicarse y mostrarse, según lo decida el Equipo 
I CARE [6] 
e) Análisis ABC 
Cada mes, usando los datos de observación de I CARE, se llevará a un análisis ABC 
(un análisis basado en Pareto) de los comportamientos riesgosos habituales y 
frecuentes.  
Al finalizar el análisis, el equipo   I CARE seleccionará  el comportamiento de riesgo 
analizado y desarrollará un plan de mejora. El plan de mejora recomendado es:   
- Campañas de seguridad  
- Entrenamiento  
- Herramientas y Equipamiento  
- EPP  
- Incentivos  
El plan de mejora se someterá a revisión, aprobación e implementación. Cada plan 
de mejora será monitoreado continuamente para la efectividad y el nivel de mejora.  
f) Lecciones aprendidas  
El Equipo I CARE desarrollará las Lecciones Aprendidas por mes para presentarlo 
a HSE gerencia.  
g) Graficando  
Recolectar y sumar todas las observaciones e informar estadísticamente los 
hallazgos a los empleados. Desarrollar gráficos y publicarlos para que todos los 
empleados puedan ver lo siguiente:  
- Frecuencia de accidentes   
- Número de empleados entrenados como observadores  
- Número de observaciones por semana  
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- Cantidad de elementos de mantenimiento informados por semana  
- Porcentaje de seguridad para cada categoría enumerada  
- Porcentaje seguro de todas las categorías para la semana 
h) Entrenamiento I CARE  
Entrenador de I CARE, proporcionará la capacitación en la ubicación del puesto de 
trabajo, para iniciar el proceso.  
El proceso I CARE será expuesto a todos los empleados durante las inducciones, 
los Talleres de Seguridad, las charlas  y cualquier otro programa de capacitación.  
Todos los supervisores asistirán a la capacitación para comprender el proceso de 
observación del trabajo seguro y la metodología y los procedimientos de 
implementación del proceso. La capacitación cubrirá:  
- Descripción general de la modificación del comportamiento y el refuerzo de la 
observación del comportamiento seguro.  
- Orientación al proceso de observación I CARE.  
Se proporcionará capacitación específica para lo siguiente:  
- Facilitador de I CARE  
- Observador I CARE  
- Supervisión  
- Conciencia del empleado 
 Características de la Empresa CBI Peruana S.A.C. 
2.8.1. Política de CBI Peruana  
CBI PERUANA S.A.C. es una filial de una empresa transnacional, que desde julio 
de 2018 se denomina MCDERMOTT. Es una empresa que se dedica a realizar 
actividades de arquitectura e ingeniería, especialmente en el sector construcción, 
minería y la industria. Tiene su sede en la Ciudad de Arequipa, donde se realizó 
esta investigación. [27] 
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Esta empresa en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional, cuenta con un plan 
cuyos objetivos son: 
- Cumplir con las normas legales establecidas para el caso, 
complementándolas con disposiciones internas, que garanticen la seguridad 
de sus colaboradores y cuidando el medio ambiente de su entorno.   
- Cumplir con los compromisos establecidos en su plan de gestión de 
seguridad, la de minimizar los peligros y riesgos laborales de sus 
colaboradores.  
- Tener actualizado los registros de Seguridad y Salud Ocupacional, que sirva 
de base en la mejora continua en el Sistema de Gestión. 
- Sensibilizar a todo el personal, involucrándolos en la gestión de seguridad 
de la empresa, estimulando la práctica de comportamientos seguros. 
2.8.2. Filosofía Empresarial CBI Peruana S.A.C. 
- Visión: “Ser la empresa de servicios de ingeniería en el mercado con los 
mejores indicadores de seguridad, medio ambiente y calidad” [6]. 
- Misión: “Brindar un servicio que satisfaga los requerimientos de nuestros 
clientes, así como las exigencias legales y promoviendo una mejora continua 
de nuestros procesos” [6]. 
2.8.3. Estructura Documentaria 
La empresa CBI Peruana S.A.C. cuenta con la siguiente estructura documentaria 




Fig.  4.  Estructura documentaria del SGSSO [6] 
 
2.8.4. Herramientas de Gestión 
La empresa CBI Peruana S.A.C. cuenta con las siguientes herramientas de 
gestión para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 
IPERC Continuo  ATS 
 
Check List Pre Uso  
 
Orden de Trabajo 
Se realiza cada vez 
que se realiza tareas 
rutinarias 
Se realiza cuando 
existe un 
Procedimiento Escrito 
de Trabajo Seguro 
 
Se realiza cada vez 
que se realiza tareas 
no rutinarias 
Se realiza cuando no 
existe un 
Procedimiento 
Escrito de Trabajo 
Seguro para la tarea. 
Se completa el 
formato antes de 
usar una maquinaria 
pesada, equipo móvil 
o una herramienta de 
poder. 
Es el documento 
imprescindible que 
completa el supervisor y 
tiene el visto bueno del 
cliente (Titular Minero). 
Contiene las tareas que 
debe realizar el equipo 
de trabajo. 
Fig.  5.  Herramientas de Gestión   [6]. 
 
2.8.5. Principales Técnicas enfocados hacia la conducta 
La empresa CBI Peruana S.A.C. usa constantemente técnicas las cuales hacen 
que la conducta de seguridad permanezca. Entre las principales técnicas 
aplicables a los colaboradores son:  
Reuniones de Seguridad, en las que se dan a conocer y se difunden los 
comportamientos seguros más destacados. Se realiza un repaso general y se 
habla de los incidentes sucedidos y ayudan a iniciar los trabajos de forma segura. 










momento en el cual los colaboradores también pueden opinar y aportar ideas y 
de esta forma sentirse más importantes como eje principal de la organización. 
Aportes Diarios de Seguridad, los mensajes de seguridad se deben de dar con el 
optimismo necesario para iniciar el día, estos aportes no deben de durar mucho 
tiempo para no caer en el aburrimiento, deberán ser cortos concisos y precisos 
los que ayudaran en el transcurso del trabajo diario. Se puede tener una lista de 
temas evaluados y aprobados por los diferentes niveles jerárquicos de la 
empresa, dando énfasis a los temas relacionados a la seguridad y buen 
comportamiento. 
Sugerencias de Seguridad, es importante que los colaboradores se sientan 
importantes para que así ellos puedan dar y aportar sugerencias las cuales 
puedan ayudar a minimizar los posibles accidentes que se puedan ocasionar. 
Incentivos de buenos comportamientos en seguridad, es una técnica que se debe 
de explotar al máximo y en toda su magnitud, ya que todos los estudiosos en 
temas de seguridad basada en el comportamiento coinciden que una 
recompensa ayuda indiscutiblemente a poder mejorar una conducta de seguridad 
ya que es asimilable para todos los colaboradores, se tiene que dar énfasis solo 
a los comportamientos seguros, estos incentivos pueden darse de forma 
personal, grupa o a nivel empresarial.  
Buena señalética, permite hacer recordar a los colaboradores los diferentes 
peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos, estos deben de 
colocarse estratégicamente en lugares donde se pueda crear una conducta 
segura. 
Supervisión constante, es una buena técnica para reforzar las conductas 
seguras, la combinación entre la autoridad y flexibilidad es muy importante para 
un supervisor ya que ello ayudara a poder cambiar una conducta negativa en 
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positiva. Es importante que un supervisor felicite públicamente las actitudes 
seguras. 
Soporte y mantenimiento Preventivo, incentivar el soporte y mantenimiento 
preventivo es importante no solo para las máquinas y herramientas si no para la 
organización (reducirá costos) y lo más importante que los colaboradores se 
sentirán con un buen ambiente y clima de trabajo seguro. 
En la empresa CBI PERUANA S.A.C. se realiza un proceso de mejoramiento 
continuo y se da prioridad al desarrollo de las conductas positivas, las que ayudan 
a incentivar el trabajo en equipo y así minimizar considerablemente el índice de 
incidentes y accidentes. 
2.8.6. Estructura Organizativa  
El equipo de SSOMA, está liderada por el gerente SSOMA, líder de HSE y el 







Fig.  6.  Organigrama de CBI Peruana S.A.C. [6] 
 
Cabe resaltar que dentro del personal de operaciones de CBI Peruana se 
encuentran los siguientes puestos a evaluar:  
Dentro del personal obrero tenemos: 





























- Ayudante de Soldador. 
- Operador de Grúa   
- Rigger. 
- Operador de grúa. 
- Conductor. 
- Montajista. 
- Ayudante Montajista 
2.8.7. Caracterización de los colaboradores 
Los 350 colaboradores de CBI Peruana se encuentran caracterizados en los 
siguientes grupos: 
 
Fig.  7.  Porcentaje de Colaboradores por género. 
Fuente: Elaboración propia, basado en los registros de la Empresa. 
 
Como se aprecia en Fig. 7 se puede evidenciar que los varones son mayoría, el 
97% en la empresa y como en toda la actividad minera, se diseña el trabajo 
enfatizando en esta característica, de tal manera que las observaciones sean 












Fig.  8.  Porcentaje de Colaboradores por Edades 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Fig. 8 nos muestra la clasificación de edades de nuestros colaboradores, más 
del 50% del total son jóvenes de 18 a 25 años, podemos deducir que este sector 
de la población tendrá una conducta intrépida por la falta de experiencia que 
tienen y por lo tanto tendrán la mayor atención. 
 
Fig.  9.  Porcentaje de Colaboradores por estado civil. 
Fuente: Elaboración propia, basado en los registros de la Empresa. 
 
La Fig.  9, muestra que la minoría son casados con un 21%, mientras que la gran 
parte del grupo de estudio son solteros. Esta característica también nos lleva a 
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distracción por la falta de experiencia y podrían propiciar un incremento en los 
índices de seguridad. 
2.8.8. Mapa de Procesos 
Para los trabajos que realiza CBI Peruana se establece un mapeo de procesos 
como puede verse en la Fig. 10 que abarca desde los requisitos legales que se 
necesitan para el inicio de operaciones, los procesos estratégicos para los 
trabajos de montaje y posteriormente la satisfacción del cliente. 
 








CAPITULO 3  
 
ESTADO DEL ARTE 
 
A continuación presentamos las investigaciones relacionadas a nuestro tema de 
investigación, los accidentes en el trabajo y las estrategias de seguridad adoptadas por las 
empresas y los trabajadores, en el marco del enfoque de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento, que nos darán mejor perspectiva para la realización de la investigación. 
1. Empecemos con la tesis titulada, “Propuesta de un sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales para la facultad de ciencias matemáticas y 
físicas de la Universidad de Guayaquil”, elaborada por Guillén Erazo Alfonso 
Giovanny [28], Ecuador. El presente trabajo se realizó en la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, la cual no poseía un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho hallazgo se diagnosticó usando una 
metodología de estudio de campo, con investigación directa y evidencias fotográficas 
de actos y condiciones inseguras en el trabajo, el objetivo de este trabajo fue el diseño 
de un sistema de gestión de seguridad que incluya un programa de seguridad basado 
en el comportamiento que reduzca los riesgos laborales, lo que puede traer 
consecuencias que afecten a la integridad física y mental de los trabajadores de esta 
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facultad. La población para este trabajo incluye personal administrativo, docente y de 
servicio, en un total de 126 trabajadores, donde el 79 % de trabajadores son hombres 
y el 21% son mujeres. La muestra fueron 61 trabajadores de la población total. A partir 
de esta información se realizó la propuesta de implementar un Sistema de Gestión en 
Prevención de Riesgos Laborales para esta institución, se aplicó como metodología de 
investigación el de tipo descriptiva. Como conclusión de la investigación se determinó 
que es necesario organizar un área responsable de la seguridad y contar con un 
psicólogo que guíe un adecuado programa de seguridad basada en el comportamiento. 
2. En la investigación titulada, “Identificación de riesgo psicosocial en trabajadores 
judiciales del cantón Jipijapa en el año 2015” elaborado por Edinson Freddy 
Campoverde Sánchez en Ecuador [29]. La propuesta de éste trabajo de investigación 
nace de la necesidad de contar con información base que nos permita evaluar, 
identificar y tomar las medidas pertinentes de forma periódica con el fin de prevenir los 
posibles efectos que pudieran tener los factores de riesgo psicosocial sobre la salud de 
los trabajadores del Complejo Judicial de Jipijapa. Al inicio del trabajo de investigación 
se utilizó el método del 3 por 3 para la identificación de riesgos laborales del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), donde se pudo 
identificar que los riesgos psicosociales son los que más prevalecen dentro de la 
institución, propias de la naturaleza del trabajo que es eminentemente trabajo mental. 
Una vez identificado el riesgo se procedió a la evaluación de los riesgos psicosociales, 
utilizando para este fin el método de evaluación del INSHT llamado FPSICO 3.0, el 
mismo que consta de un cuestionario de 44 preguntas y de un programa informático 
donde se ingresan y tabulan los resultados del cuestionario dando dos tipos de 
resultado uno valorativo general y otro descriptivo por cada factor evaluado. Se trabajó 
con un universo de 27 funcionarios judiciales. Luego de la evaluación y el respectivo 
ingreso de los datos en el sistema informático se obtuvo que de los nueve factores ocho 
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presentan una situación adecuada y solo un factor presenta riesgo muy elevado, cabe 
indicar que dicho riesgo fue el de supervisión. 
3. Iturregui Amaya, E.L. [30], en su tesis “Diseño del programa de salud ocupacional 
para la empresa Fundasabor”, realizado en la Universidad Técnica de Pereira – 
Colombia, donde Fundasabor es una empresa donde se realizó el estudio, se dedica a 
la elaboración de alimentos para un programa de bienestar familiar. La autora en este 
estudio descriptivo cualitativo, diseña un programa de salud ocupacional, como una 
propuesta de solución a los riesgos y peligros laborales en la empresa, y llega a la 
conclusión de que los trabajadores se involucraron con el proceso, pero para que 
realmente funcione el plan, era necesario que se involucre la gerencia de la empresa.  
4. Así mismo tenemos la tesis titulada “Modelo explicativo de la conducta insegura en 
trabajadores de una empresa siderúrgica”,   de Juan José Torres Bucio, México [31]. 
El objetivo del estudio fue conocer la relación entre los tres constructos: 1) clima de 
seguridad, 2) actitud de seguridad, 3) factor externo. Empleando un modelo explicativo 
basado la metodología de ecuaciones estructurales. Los resultados, según el autor, 
indican que los constructos 1 y 2 tuvieron un alto poder explicativo sobre la comisión 
de las conductas inseguras, pero el constructo 3) locus externo de control sobre la 
comisión de conductas inseguras puede tener poder predictivo.  Y hace hincapié de 
que las diferencias entre la muestras de una planta a otras varían. 
5. La siguiente investigación a referenciar es la titulada “Diseño del programa de 
seguridad basado en el comportamiento para una empresa dedicada a la 
consultoría ambiental y minero energética.” Elaborada por Alejandra Barón Gómez, 
Colombia [32].  El objetivo del estudio fue proponer un programa SBC.  El programa 
cuenta con herramientas y procesos para influenciar positivamente el comportamiento 
en el lugar de trabajo. Como parte del diseño de observación también se contaron con 
fichas de observación de comportamientos críticos. También propone una metodología 
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para la observación la cual consiste en cinco pasos: Prepárese, Observe, Dialogue, 
Registre, y Haga seguimiento. Al fin de la investigación se concluye que efectivamente 
el programa SBC logró reducir los accidentes en las actividades de la empresa. 
6. Por otro lado analizamos la siguiente tesis titulada “Programa de seguridad basada 
en el comportamiento para el sector construcción, Medellin, 2014”, elaborada por 
Paula Andrea Álvarez López, Colombia [33]. Este trabajo se propuso como objetivo  
diseñar un programa de gestión basado en el comportamiento, con la finalidad de 
disminuir la accidentalidad  alta del sector en la ciudad de Medellín- Colombia, 
empleando como método la estrategia de búsqueda de base de datos PubMed  
mediante el termino controlado “Bhaviorbased safety”. Como resultados, mediante esta 
técnica se seleccionaron 15 artículos, con los que se identificaron elementos del 
comportamiento relacionado al tema de seguridad laboral como la motivación, 
inteligencia emocional y coaching en seguridad como técnica clave de intervención 
organizacional. Y eso permitió analizar con rigor científico el tema de seguridad basado 
en el comportamiento. 
7. También tenemos la siguiente tesis “El Proceso de Gestión de la Seguridad Basada 
en los Comportamientos: Actuación de los Supervisores en Empresas de 
Manufactura”, elaborada por Ciro Martínez Oropesa, España [34].El autor propone un 
programa SBC, en que plantea que  los agentes promotores y observadores del 
programa  son los supervisores de seguridad, a ellos se los capacita para que a su vez 
orienten, observen y  monitoreen  el comportamiento seguro/inseguro de los 
trabajadores, dando  un rol protagónico al personal de mando medio de la empresa 
manufacturera a ser protagonista de la seguridad de todos, mediante el cambio de 
comportamiento, con resultados positivos   
8. Siguiendo con la mención de investigaciones tenemos al trabajo titulado “Estudio de 
la seguridad basada en el comportamiento, en el departamento de mantenimiento 
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de un hotel de quito, año 2012” elaborado por Teresa Maribel Saavedra Limones, 
[35] Ecuador. La investigación se realizó con el objetivo de determinar los actos seguros 
contra actos inseguros a través de la observación. Para lo cual se ha seleccionado 
varios indicadores a observar, llamados tareas críticas: Corte, soldadura, aislamiento 
eléctrico y mecánico, altura, levantamiento de carga,  espacios confinados. En estas 
tareas se han establecido actos o comportamientos seguros, y actos inseguros o sub 
estándar.  Esta observación, permitirá proponer un lineamiento de programa de 
prevención y corrección, con la finalidad de disminuir los accidentes.  
9. A nivel nacional se encontró la tesis titulada “Influencia de la aplicación de seguridad 
basada en el comportamiento en la ocurrencia de accidentes de trabajo en mina 
Arcata en la empresa contratista IESA S.A. durante el año 2016”, elaborada por 
Anibal Sucari León, Huancavelica, Perú [36]. El trabajo de investigación se realizó en 
la unidad minera Arcata empresa contratista IESA durante el año 2016. El objetivo de 
esta tesis fue determinar cómo influye la aplicación del programa “Seguridad Basada 
en el Comportamiento” en la reducción de ocurrencia de accidentes de trabajo en ia 
mina Arcata, de la empresa contratista IESA S.A. durante el año 2016.  Es una 
investigación aplicada, en el área de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores 
de la mina.  Como resultado se determinó que la aplicación del programa “Seguridad 
Basada en el Comportamiento”  influyó de manera significativa en la disminución de la  
ocurrencia de accidentes de trabajo en mina Arcata  de  la empresa contratista IESA 
S.A 
10. Encontramos el estudio “Mejora del programa de seguridad basada en el 
comportamiento del sistema integrado de gestión de prevención de riesgos y 
medio ambiente de G y M S.A.” elaborada por Ana Claudia De la Cruz Álamo, Piura, 
Perú [37].  Estudio que tiene como objetivo proponer mejoras al programa de SBC de 
la empresa G & M S.A., que se caracteriza por emplear estrategias que estimulan el 
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cambio de comportamiento inseguro por un comportamiento seguro, y sostenible en el 
tiempo, reduciendo los incidentes, accidentes laborales, a causa de comportamientos 
inseguros o negligentes.  La empresa tiene dos sistemas la del cliente y la de la 
empresa, y en el estudio hace el análisis FODA, para identificar los puntos críticos y 
falencias, y luego proponer las mejoras en los sistemas.  
11. Así también está la tesis titulada “Implementación del programa piloto seguridad 
basada en el comportamiento en el área mantenimiento - mina La Arena S.A.”, 
elaborada por Karina Del Pilar Yomona Cueva, Trujillo, Perú [38]. La tesis   se desarrolla 
en base a un diagnóstico previo, que determinó que la mayor cantidad de accidentes 
en la mina Arena S.A. se produce por causas personales, o sea por comportamientos 
inseguros. Por lo que se plantea la necesidad de implementar un programa de SBC, 
cuya estrategia fundamental es la observación y retroalimentación positiva para 
mejorar las prácticas de seguridad.  Se empleó la metodología brindada por la 
consultora Quality Safety Edge, empresa que brinda consultoría a los sectores de 
Minería, construcción y petróleo. Para la implementación del programa piloto, se 
escogió el área de mantenimiento de la mina Arena, de 150 trabajadores, a quienes se 
les aplicó el programa. Resultados positivos, se incrementaron las prácticas seguras, 
con decremento de prácticas preocupantes.  
12. En otro lugar del territorio nacional se realizó la siguiente investigación titulada 
“Seguridad basada en valores para lograr un menor número de accidentes en la 
empresa Construcción y Administración S.A., caso del proyecto red vial n°6.” 
Elaborada por Juan Manuel Cárdenas Laguna, Huancayo, Perú [39]. Este trabajo 
analiza el caso del Proyecto Red vial N°6 y cuya finalidad fue la de lograr cero 
accidentes e incidentes, el que inicio el índice de accidentabilidad igual a 13,6 una cifra 
regular en proyectos viales. Se abarco una población de 134 trabajadores de dicha 
empresa especializada, para ver el efecto del programa de seguridad basada en 
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valores dentro de la organización, en sus operaciones. Para la recolección de la 
información en campo se ha diseñado el instrumento de investigación (encuesta). 
Existe evidencia de que los componentes: valores, comportamiento y conocimiento 
explican una tendencia favorable al logro de cero accidentes e incidentes, según el 
modelo de regresión lineal múltiple. La apreciación de los trabajadores sobre el 
programa de manejo conductual es favorable para el logro de cero accidentes e 
incidentes, porque creen que esa educación continua ayuda a la formación 
especializada del trabajador. 
13. En la mina Raura, minería polimetálica, se realizó la investigación titulada 
“Mejoramiento de la gestión de seguridad con la implementación del programa 
de observadores de seguridad en la compañía minera Raura S.A,”. Elaborada por 
Delgado Colque Hernan Sabino, Puno, Perú [40]. La investigación se realizó en la 
Minera Raura S.A. durante el año 2014 - 2015; siendo el problema de investigación: 
¿Cómo es la implementación del programa de observadores de seguridad para mejorar 
la gestión de seguridad en la Compañía Minera Raura S. A?, cuyo objetivo fue 
implementar el programa de observadores con la finalidad de reducir, prevenir, 
controlar y evaluar el comportamiento seguro de los trabajadores, a través de un 
programa conductual de motivación en el trabajo, basado en el análisis de conducta 
aplicado, para así reducir los accidentes laborales. entonces con la investigación 
resulta que, comparando los índices de comportamientos seguros e inseguros, 
demuestran que al trabajar en los comportamientos de las personas podemos llegar 
sobre el 90 % de actos seguro, las tareas críticas de: operación de equipos, 
sostenimiento, trabajo en altura, manipulación de cargas, necesitan mejorar para 
minimizar los comportamientos negativos, los que llegan al 60%. 
14. Continuamos con la tesis titulada “Aplicación del programa de seguridad basado 
en el comportamiento para la disminución de la accidentabilidad en el área de 
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mantenimiento de la empresa Grupo Bax s.a. – Lima 2017.” Elaborada por Nicole 
Alexis Díaz Bustamante, Lima, Perú [41]. Este trabajo tuvo como objetivo demostrar 
que la aplicación de un programa de seguridad SBC el cual reduce la accidentabilidad 
en el área de mantenimiento de la empresa Grupo Bax S.A. Ésta tesis presenta el tipo 
de diseño cuasi experimental, aplicada, cuantitativa de datos paramétricos. El resultado 
específico que tuvo esta investigación fue que el programa disminuyó un 25% la tasa 
de accidentabilidad, el índice de frecuencia en 20% y el índice de gravedad en 21%, 
de la muestra en estudio. 
15. Por otro lado tenemos la tesis titulada “Mejora del programa de seguridad basada 
en el comportamiento en la cámara de carga del proyecto de rehabilitación 
central hidroeléctrica de Machupicchu – II fase- año 2017”, elaborada por  Anamilé 
Gyna Narro Estrada, Cusco, Perú [42]. El objetivo planteado por este trabajo fue reducir 
los accidentes e incidentes producidos por prácticas o comportamientos inseguros. 
Para ello plantea la necesidad de   revisar la  estructura y metodología del programa 
ya implementado de SBC, y  proponer  mejoras de seguridad, se realizó una Matriz 
IPERC, para la identificación de las actividades de alto riesgo y criticas;  se reformulo 
las observaciones y se elaboró un formulario CHM, en el que se presenten las 
conductas y comportamientos para asi clasificarlo como riesgo seguro o inseguro. 
Como conclusión se llegó a incrementar de 23%   al 35%   los comportamientos 
seguros, lo cual indica que se debe continuar con la ejecución del plan propuesto hasta 
alcanzar el 95% de la meta propuesta.  
16. Otra investigación que toma en cuenta a la Seguridad Basada en el Comportamiento 
es la tesis titulada “Propuesta del plan de seguridad y salud ocupacional en la 
cadena de ferreterías Yolanda Huancayo – 2017.” Elaborada por Deyvi Kevin 
Vasquez Orihuela, Huancayo, Perú [43]. Esta investigación se planteó como objetivo 
proponer un plan de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a la ley 29783, basado 
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en la SBC. Desarrolló el plan con los 25 trabajadores de la cadena de ferretería, y ha 
obtenido como resultado la reducción de accidentes e incidentes.   
17. En el ámbito nacional también tenemos la investigación titulada “Efectos del 
programa de seguridad basado en el comportamiento sobre el índice de las 
conductas de riesgo para accidentes y problemas musculo esqueléticos en una 
obra de ingeniería y construcción en Lima metropolitana”, elaborada por Sebastián 
Antonio Reyes [44], Lima, Perú. Esta investigación tenía como objetivo determinar el 
efecto de un programa de SBC, midiendo el índice de conductas de riesgo para 
accidentes laborales y problemas musculo esqueléticos. Para ello se tomaron dos 
muestras, un grupo de 26 trabajadores del área de fierrería y 22 del área de carpintería. 
A ellos se le aplicó la ficha de observación, debidamente validada por juicio de expertos. 
Se ha hecho la medición y retroalimentación de proceso, teniendo como resultado que 
en el proceso el grupo de fierrería presentó mayor reducción en el índice de conductas 
de riesgo. En comparación a su par de carpintería. La frecuencia de accidentes se 
redujo de 5 a 1 en fierrería y de 3 2 casos, y con respecto a problemas   esqueléticos 
también disminuyeron de 6 a1 en el grupo de fierrería y de 4 a 1 en el área de 
carpintería, al término del estudio.  
18. Por otra parte tenemos la tesis titulada  “Análisis e implementación de la 
herramienta de gestión de seguridad basada en el comportamiento (SBC) en los 
operadores de transporte de bolas de acero de la empresa Servicios Polux SAC 
- Arequipa, 2016-2017”. Elaborado por Carlos Omar Prado Nina, Luis Chilo Miranda y 
Johnny Ivan Caceres Ramos; Arequipa, Perú [45]. El objetivo de la investigación fue la 
implementación de la gestión integral de seguridad, empleando los fundamentos 
teóricos de la SBC. En las evaluaciones de campo se identificaron los comportamientos 
negativos y críticos. Implementado esta herramienta de gestión ha logrado reducir los 
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comportamientos negativos, mejorar el comportamiento de los trabajadores y reducir 
ocurrencia de los accidentes laborales en la empresa.  
19. También en el ámbito local se encuentra la tesis titulada “Implementación del 
programa de seguridad basada en el comportamiento en planta concentradora 
empresa COMINSERGA", elaborada por Elizabeth Cuadro Villafuerte, Arequipa, Perú. 
[46]. El principal objetivo de esta investigación fue la de analizar la situación de 
seguridad de la empresa, identificar los aspectos críticos   y deficiencias, datos que le 
han permitido elaborar un formulario, que le permita anotar las conductas consideradas 
inseguras / seguras- y con estos datos establecer las comparaciones, y permite 
identificar   las causas inmediatas y causas raíz del comportamiento inseguro.  Como 
los comportamientos inseguros están consideradas como causa de los accidentes en 
el trabajo, se infieren que al disminuir los comportamientos inseguros aumentarán los 
comportamientos seguros.  
20. Por otro lado tenemos el trabajo titulado “Propuesta de implementación del modelo 
de gestión de seguridad basada en el comportamiento para la prevención de 
riesgos en un terminal portuario de Matarani – Islay - Arequipa 2013”, elaborado 
por Pablo Edmundo Molina Zavalaga, Arequipa [47]. El problema de investigación 
abordado es la manera correcta para implementar un modelo de gestión de seguridad 
basado en el comportamiento. El objetivo fue Implantar un Modelo de Gestión de SBC  
para la Prevención de accidentes. El proceso  de investigación  consistió  en elaborar  
y aplicar la encuesta en  el personal  directivo y colaboradores de la empresa, con el 
supuesto inicial de que al implementar el programa es probable que mejorare la gestión 
de riesgos. Los resultados  de la encuesta confirman que los colaboradores desean 
involucrarse en la gestión de seguridad. El diagnóstico situacional también confirma 
que las actividades de la empresa se determina tanto horizontal como vertical ya que 
es un actividad de tipo logístico donde existe y se generan actividades de carga y 
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descarga, por la misma naturaleza de la actividad portuaria. Por lo que el modelo 
planteado está orientado a minimizar los riesgos e incidentes, de manera preventiva.  
21. Ojeda Herrera, Daniel Eduardo [48], elaboró la tesis: “Aplicación de un Programa de 
Seguridad basado en el comportamiento, a partir de resultados anteriores, en un 
proyecto de Construcción en Minería, Abancay”. En este estudio el autor tiene 
como objetivo diseñar un programa de seguridad basada en el comportamiento, en 
base a un resultado de un plan anterior del mismo tipo y de la misma empresa.  Como 
marco para ubicar el programa propuesto desarrolla el marco teórico de la seguridad 
basada en el comportamiento y lo enmarca en los lineamientos de la Ley 29783 y su 
reglamento el D.S. 055-2010-EM y complementado con el D.S. 005-2012-TR. Y como 
resultado se muestran los recursos del Programa de seguridad basada en el 
comportamiento del proyecto base y un comparativo con el proyecto a implementar, 
con sus resultados con referencia a la seguridad y salud en el trabajo. 
22. Carlos Ruesta Chunga [49], desarrolló la tesis “Implementación del Programa de 
seguridad basada en el comportamiento en la empresa Coats Cadena S.A.”. La 
empresa Coats Cadena S.A., es una empresa textil, con sede en Lima. Para esta 
investigación se aprovechó, la decisión de la empresa de implementar un programa de 
SBC, para todo el personal de la empresa, para disminuir los comportamientos 
inseguros. Para lo cual se contrató la asesoría de la empresa IESA S.A. la cual 
identificó los comportamientos inseguros más críticos, que  fueron tratados mediante 
la técnica de  focus group, y en base a los resultados se planteó planes de acción como  
habilidades de liderazgo, comunicación e identificación de estados críticos. 
23. Ricardo Cesar Augusto Castellares Torres [50], en su tesis “Desarrollo de un 
programa SBC para el fortalecimiento de la cultura organizacional en una 
compañía minera de tajo abierto”, realizado en las instalaciones de la compañía 
minera Antamina, ubicado en la provincia de San Marcos, Región Ancash. El estudio 
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consistió en evaluar con objetividad las causas críticas internas y externas de los 
comportamientos riesgosos e inseguros de los trabajadores, identificándose entre las 
causas internas la poca cooperación y resistencia a cumplir con las normas de 
seguridad y entre las causas externas el trabajo estresante y problemas económicos. 
Y para  resolver las causas internas se implementa el programa de seguridad basada 
en el comportamiento, estableciéndose actividades de capacitación, reforzamiento y 
estímulos, orientados a alcanzar “comportamientos estándar” según los cuales los 
trabajadores fortalecieron  su cultura de seguridad,  reduciendo los riesgos y peligros 
asociados a los comportamientos riesgosos del personal y a la vez estos trabajadores 
con  comportamiento seguro, involucra a los demás compañeros a mejorar sus 
actitudes con respecto a la seguridad, que influye positivamente en la cultura 
organizacional de la empresa. Y Recomienda la implementación de un área de SBC 
encargada del entrenamiento, capacitación y seguimiento a los comportamientos 
logrados. 
24. Miguel Angel Quispe Huallparimachi, [51], en su tesis “Sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para una empresa en la industria Metal mecánica”, 
para optar el título de Ingeniero industrial en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. El estudio se enfoca en resolver el problema de la deficiencia de las empresas 
metalmecánicas, para ofrecer entornos de trabajo seguro y saludable a sus 
trabajadores, orientando a las empresas identificar y controlar con efectividad los 
riesgos de accidentabilidad, para lo cual se desarrolló la implementación del sistema 
de gestión de seguridad, basada en OHSAS 18001:2007 y los principios del SBC. [7] 
25. Joee William López Povis, [52] en su tesis “Aplicación de la metodología SBC para 
contribuir al fortalecimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo en 
una mina subterránea con método de explotación SLC”, para optar el grado de 
maestro en ciencias con mención en seguridad y salud minera, en la Universidad 
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Nacional de Ingeniería, nos detalla que la minería es catalogada como una de las 
actividades económicas con mayor cantidad de riesgos de accidentes. Las empresas 
hacen los esfuerzos por disminuir el índice de accidentabilidad, implementando 
sistemas de gestión de seguridad, y la tendencia es mejorar la jerarquía de controles 
con otra visión incorporando los principios de la trilogía de la seguridad basada en el 
comportamiento. Para desarrollar la metodología SBC, en el diagnóstico se 
identificaros seis actividades críticas inseguras hacían los trabajadores, para su 
tratamiento se entrenó los supervisores de primera línea, para que sean los 
observadores de campo y a la vez que realicen el reforzamiento positivo  y 
retroalimentación a los trabajadores, mediante sus reportes mensuales se evidenció 
que fueron mejorando y estos resultados  estadísticos fueron publicados en los tableros 
de herramientas de gestión, se menciona en las reuniones matinales, y se cumplió con 




















METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Metodología de la Investigación 
4.1.1. Método de Investigación 
Para la presente investigación es de tipo pre experimental y utiliza la siguiente 
metodología, contenida en la Fig. 11. Se realiza la observación inicial del grupo 
seleccionado, para lo cual se cuenta con personas capacitadas, denominados 
Supervisores de seguridad, para poder realizar esta tarea. Una vez que tiene los 
resultados de la medición inicial se continúa con la ejecución del Programa que 
consiste en capacitar al personal, observar su comportamiento y retroalimentar 
enfatizando los comportamientos deseables, por un periodo de seis meses, y 
luego realizar la observación final, a cargo de los mismos observadores 
calificados y comparar los resultados. Donde se evidencia los resultados como 












Fig.  11.  Método de Investigación [6] 
 
Por los alcances de la investigación, es un estudio descriptivo, en este caso 
del problema de los accidentes en el trabajo y el comportamiento de los 
trabajadores. 
4.1.2. Diseño de investigación 
Con respecto al diseño de investigación, siguiendo con Hernández – Sampieri, R 
y Mendoza C.P. [53], adoptamos el Diseño pre experimental, de pre prueba/pos 
prueba de un solo grupo: 
G M1 X M2 
Donde: G   : Grupo de estudio 
 M1 : Medición Inicial 
 X    : Tratamiento 
 M2 : Medición Final 
 
Implica que al grupo en estudio (G), se le aplica una prueba de medición inicial 
(M1), se le administra el tratamiento (X), luego se realiza la medición final (M2), 
y por último se comparan las mediciones M1 con M2, con las correspondientes 
limitaciones. Este diseño se acomoda al estudio tal como se ha planteado, y 
según los autores se clasifica como diseño pre experimental.  
Y es de tipo pre experimental, porque no podemos controlar los factores internos 
ni  externos del grupo en estudio, que  necesariamente afectan los resultados de 
la medición,  principalmente lo que ocurre en el transcurso de la implementación 








 Descripción de la Investigación 
4.2.1. Estudio de Caso 
A diferencia de investigaciones anteriores referentes a la Seguridad Basada en 
el Comportamiento, mencionadas en el CAPITULO III, esta investigación se 
propone estudiar el comportamiento como fuente primaria de la causalidad de los 
accidentes. El aspecto a estudiar en este trabajo es la modificación de los 
comportamientos y enfocarlos hacia comportamientos seguros a través de 
técnicas de observación dadas por el Programa de seguridad basada en el 
comportamiento I CARE. Se busca estudiar estas relaciones en el campo de la 
industria de la construcción que desarrolla la compañía CBI Peruana S.A.C. 
En concordancia con J. Bell, [54] se afirma que investigación influye de manera 
significativa en otros conjuntos o sistemas similares que se pueden encontrar en 
minería o diversas industrias a nivel nacional o internacional, preocupadas en la 
cultura de la seguridad en el trabajo. 
4.2.2. Población   
La población del trabajo de investigación se consideró a todo el personal que 
labora en la empresa CBI Peruana con sede en la Región Arequipa, incluyendo 
personal Directivo, personal jerárquico, de mando medio, empleados y obreros 
que suman 350 personas. 
4.2.3. Muestra 
Y como muestra del trabajo de investigación, se consideró también a las 350 
personas que laboran en la empresa con sede en Arequipa, porque la política de 
seguridad en el trabajo se da para todo el personal, como en este caso el 
Programa de seguridad Basada en el Comportamiento I CARE, se aplicó a todos, 
quienes han sido sujetos de la observación Inicial, capacitación, 
retroalimentación y observación final. 
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TABLA 2: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
EDAD ESTADO CIVIL GENERO TOTAL 
H M SOLTEROS CASADOS 18 a 25 26 a 40 + de 40 
350 
338 12 275 75 212 110 28 
97% 3% 79% 21% 61% 31% 8% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
      
4.2.4. Técnica de investigación 
a) Técnica 
Se basa en la aplicación de herramientas de gestión y observación del 
comportamiento de las personas en el cumplimiento de las tareas cotidianas, 
con criterio dual, si cumple en forma positiva, se considera comportamiento 
seguro, y si no cumple o es una actitud negativa se considera 
comportamiento inseguro. En un periodo de tiempo determinado. 
b) Instrumento 
Son los formatos de seguridad (ATS / JSA, 5x5, cardenillo de seguridad, 
Tarjeta START) como herramientas de gestión para los trabajadores y las 
“Fichas de observación del comportamiento” que son formatos tipo Lista de 
cotejo validado y empleado por la empresa CBI Peruana, como parte de su 
política de seguridad industrial.  
c) Estrategias de Recolección de Datos 
Una vez obtenido el permiso de la autoridad de la empresa CBI Peruana 
S.A.C., se procede a aplicar el programa I CARE, previa capacitación a los 
observadores, se realizó la observación inicial, posteriormente se realizó la 
capacitación y aplicación masiva del I CARE, motivándolos a cambiar su 
comportamiento hacia la mejora de su asertividad  a preocuparse en la 
disminución de los accidentes e incidentes en el trabajo, por un periodo de 
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cuatro meses,  luego de los cuales se ha realizado  la observación final. Para 
realizar la comparación y establecer los resultados. Vale decir se aplicó el 
Pre Test  al inicio de las actividades del programa I CARE y un Post test al 
finalizar el programa I CARE. Esta información sirvió para la elaboración de 
los resultados y sus cuadros estadísticos. 
 Identificación de Variables 
a) Variable Independiente:  
- Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento. 
b) Variable dependiente : 
- Accidentes laborales. 
4.3.1. Operacionalización de las Variables 
TABLA 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 





Basado en el   
Comportamiento  
. Tarjetas de Observación Leading Indicators  
. Tarjetas de Observación enfocado ICARE 
. Estrategias de Aplicación (ATS / 5X5 / START)  
. % Comportamientos Seguros  






• Metodología I 
CARE  
• Programa de 
seguridad 
basada en el 
comportamiento  
I CARE 




• Formatos de 
aplicación  






. Accidentes leves 
. Accidentes Incapacitantes 
. Accidentes Mortales 
. Índice de frecuencia  
. Índice de severidad  
. Índice de accidentabilidad 
• Registro de  
accidentes 
• Estadística y 
Registro de los 
sucesos 
• Reporte de 
Estadísticas de 
Seguridad  
• Libro de 
Registros de la 
empresa. 
Fuente: Elaboración propia 















DESARROLLO DE LA TESIS 
 
 Diagnóstico de Gestión Inicial de CBI Peruana SAC.  
Los accidentes en la empresa CBI Peruana S.A.C. se han incrementado en los últimos 
años, y esta característica motiva la presente investigación con el afán de disminuir los 
índices de seguridad de CBI Peruana S.A.C. El gráfico muestra cantidades absolutas. 
5.1.1.  Estadística de accidentes de CBI Peruana SAC.  
En el proceso de las actividades de la empresa CBI Peruana con sede en la 
ciudad de Arequipa ha crecido considerablemente desde al año 2014 al 2017 y 
va en aumento el cual es reflejado en las estadísticas de accidentes, el mismo 
que es preocupante tanto  para la gerencia como para los mismos trabajadores 
en vista que es un problema netamente conductual la causa de los accidentes 
e incidentes.  
A continuación se da el acumulado de los resultados en el desempeño de 






Fig.  12 Estadística de Accidentes 2014-2017 [6] 
 
Según los reportes de accidentes ocurridos en la empresa, se tiene el siguiente detalle: 
Año 2014, 3 accidentes leves: 2 por tropiezo y 1 por uso inadecuado de EPP y 2 
accidentes incapacitantes:   1 por mal uso de herramientas manuales y otro por 
manipulación inadecuada de carga pesada. 
Año 2015, 4 accidentes leves: 2 caídas mismo nivel por falta de orden y limpieza, 1 por 
caída de objetos, barrera inadecuada, 1 uso inadecuado de escaleras. 
Año 2016, 6 accidentes leves: 2 por uso inadecuado de EPP, 2 por contacto con 
sustancia peligrosa, 1 por caída de objeto, 1 por uso inadecuado de herramienta 
manual; 3 accidentes incapacitantes: 1 por uso inadecuado de escalera, 1 por caída a 
zanja, 1 por uso inadecuada de herramienta manual. 
Año 2017, 7 accidentes leves: 1 por caída de objetos, 1 caída en el mismo nivel, 2 por 
inadecuado uso de EPP, 1 por quemadura por soldadura, 1 por levantamiento manual 
de carga inadecuada, 1 por uso inadecuado de herramienta manual; 5 accidentes 
incapacitantes: 2 por inadecuado uso de escalera, 1 por uso inadecuado de 
herramienta manual, 1 quemadura por soldadura, 1 uso inadecuado uso de EPP. 
2014 2015 2016 2017
Accidentes Mortales 0 0 0 0
Accidentes Incapacitantes 2 1 3 5
Accidentes Leves 3 4 6 7


















ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES 2014 - 2017
Accidentes Incapacitantes Accidentes Leves
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5.1.2. Índice de frecuencia 2016-2017 – CBI Peruana SAC.  
 
Fig.  13 Índice de frecuencia 2016-2017 [6] 
 
La Fig. 13 Muestra el Índice de Frecuencia para la empresa CBI Peruana S.A.C., 
es decir la frecuencia con que se han ocurrido los accidentes en el trabajo, 
podemos observar las líneas azul corresponden al año  2016 con un indicador 
de 2,8 en el mes de noviembre y la línea naranja del año 2017 con un indicador 










ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2016 5,88 4,41 3,72 3,45 3,5 4,3 3,69 2,85 3,69 3,78 2,8 3,9









I ND I CE  D E  FRECU ENCI A 2016 -2017
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5.1.3. Índice de Severidad 2016-2017 – CBI Peruana SAC.  
 
Fig.  14 Índice de Severidad 2016-2017 [6] 
 
La Fig. 14 muestra la severidad de los accidentes, es decir está en base al 
registro de los accidentes según la gravedad de las lesiones, y la ausencia del 
trabajo a causa de éstas.  
Se puede observar la línea azul del año 2016 que se registró en el mes de julio 
140,3 como severidad y la línea naranja del mes de agosto del 2017 con 156.84 









ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2016 120 80,5 95,6 122,2 121,2 113,2 140,3 130,2 120 130,2 139,6 134,2











I ND I CE  D E  SEVERI DAD  2016 -2017
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5.1.4. Índice de accidentabilidad 2016-2017 – CBI Peruana SAC.  
 
Fig.  15 Índice de accidentabilidad 2016-2017 [6] 
 
La Fig. 15 muestra el índice de Accidentabilidad, que se calculó en base a los 
datos de frecuencia y severidad, y nos muestra la accidentabilidad en la 













ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2016 0,71 0,36 0,36 0,42 0,42 0,49 0,52 0,37 0,33 0,49 0,39 0,52










Í NDI CE  DE  ACCI DENTABIL I DAD 2016 -2017
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 Plan de Implementación del Programa de Seguridad I CARE   
Para una mejor explicación de la aplicación del programa desarrollaremos el siguiente 
flujograma correspondiente a la implementación del Programa de Seguridad Basado 
en el Comportamiento ICARE: 
Las Actividades Pre operacionales son: 
a) Reunión con Gerencia 
b) Planificación de Actividades 
c) Aprobación del Plan y Presupuesto 
d) Elaboración de Cartillas de Observación 
e) Capacitación del Personal  
Las Actividades Operacionales son: 
a) Medición Inicial  
b) Aplicación del programa ICARE  
c) Medición Final 




































    
Fig.  16.   Flujograma de Implementación 








































 Planificación de Actividades 
En la tabla 4 se puede observar  la planificación de actividades que se desarrolló en la 
investigación. Se tienen nueve etapas principales de las cuales cada una de ellas posee 
sus actividades con fecha, tiempo y el responsable de las actividades a desarrollar.  La 
gerencia tiene un compromiso demostrado con la Seguridad de los colaboradores y se 
compromete a garantizar y cumplir las actividades del Plan así como brindar todos los 
recursos materiales y humanos para lograr la implementación del Programa ICARE.  
TABLA 4: CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMA I CARE 









01/05/2018  01 día 
Anderson Medina  
Revisión de files de colaboradores 02/05/2018  01 día Anderson Medina 
Caracterización de los colaboradores, 
según edad, estado civil y género. 
04/05/2018  01 día 
Anderson Medina 
Elaboración de presentaciones para las 
capacitaciones del personal involucrado. 
06/05/2018  01 día 
Anderson Medina 
Elaboración del cronograma de 
actividades 




Exposición del Programa I CARE 
Aprobación de 
Programa I CARE 
10/05/2018 01 día Anderson Medina 
PLANIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
Esquema de tareas y tiempos para la 
implementación  del programa de 
seguridad basado en el comportamiento I 
CARE 
Plan presupuesto 
11/05/2018  04 día Anderson Medina  
Establecer Objetivos y Alcance / 
Asignación de Roles y Responsabilidades 
15/05/2018 01 día Anderson Medina  
Elaboración del Cronograma de 
Actividades 
16/05/2018  05 día 
Anderson Medina  
Elaboración del Cronograma de 
Capacitaciones 
Anderson Medina  
Establecer metodologías de análisis de 
datos 
Anderson Medina  
Establecer equipos de observadores 20/05/2018 01 día Anderson Medina  
Elaboración del presupuesto / 
Elaboración de plan de incentivo para el 
equipo 
21/05/2018 01 día Anderson Medina  
ELABORACIÓN DE 
CARTILLA 
Elaboración de cartillas de observación Cartillas De 
Observación 
22/05/2018 08 día Anderson Medina  
Aprobación de cartilla de observación 30/05/2018 01 día Anderson Medina  
CAPACITACIÓN 
OBSERVADORES 
Capacitación de Supervisores / 
observadores  del programa I CARE 
Capacitación de 
Supervisores 
01/06/2018 15 día Anderson Medina 
PRE TEST  
Medición Inicial (Leading Indicators / 
Tarjetas de Observación Enfocada ICARE 




18/06/2018 10 día Equipo ICARE 
IMPLEMENTACION 
DE PROGRAMA         
I CARE /  
REALIZACIÓN DE 
OBSERVACIONES 
Implementación del ATS Método 01 
Implementación 
del ICARE 
01/07/2018 30 día Equipo ICARE 
Implementación del 5x5 01/08/2018 30 día Equipo ICARE 
Implementación del ATS Método 02 01/09/2018 30 día Equipo ICARE 
Implementación Cuadernillo de bolsillo 01/10/2018 30 día Equipo ICARE 
Implementación de tarjeta START 01/11/2018 30 día Equipo ICARE 
    
POST TEST  
Medición final (Leading Indicators / 
Tarjetas de Observación Enfocada ICARE 




21/12/2018  10 día Equipo ICARE 
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
Análisis de cartillas de observación 
(Leading Indicators / Tarjetas enfocado 




01/01/2019  10 día Anderson Medina 




 Capacitación al personal 
El programa de capacitación será dividido de acuerdo al contenido del programa I 
CARE y estarán conformados por dos grupos:  
Primer grupo: Equipo ICARE (todos los supervisores). Se les realizara las 
capacitaciones antes de iniciar la aplicación del programa de seguridad ICARE a los 
trabajadores.   
Segundo Grupo: Todos los trabajadores técnicos y operarios. Son a quienes se les 
aplicara el programa ICARE,  se les realizara capacitaciones y entregara 
progresivamente las herramientas de gestión basadas en el comportamiento los cuales 
tendrán que aplicar en el proceso de la investigación. 
TABLA 5: CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA SUPERVISORES / EQUIPO I CARE 
N° CAPACITACION FECHA TIEMPO  TEORIA PRACTICA 
01 Programa I CARE 01/06/2018 01 día 02 01 
02 Leading Indicators  04/06/2018 01 día 02 01 
2.1  Barricadas 
05/06/2018 01 día 02 
01 
2.2 Orden y limpieza 01 
2.3 Excavaciones y zanjas 
06/06/2018 01 día 02 
01 
2.4 ATS1 01 
2.5 Prevención contra incendios 
07/06/2018 01 día 02 
01 
2.6 Escaleras 01 
2.7 Herramientas de mano 
08/06/2018 01 día 02 
01 
2.8 EPP2 01 
2.9 Poleas/grúas/equipos 
09/06/2018 01 día 02 
01 
2.10 Soldadura y corte 01 
03 Implementación del ATS Método 01 10/06/2018 01 día 02 01 
04 Implementación del 5x5 11/06/2018 01 día 02 01 
05 Implementación del ATS Método 02 12/06/2018 01 día 02 01 
06 Implementación Cuadernillo de bolsillo 13/06/2018 01 día 02 01 
07 Tarjetas de Observación Enfocada I CARE 14/06/2018 01 día 02 01 
TOTAL 17 días 24 17 
Fuente: Elaboración propia, en base a Registros de CBI Peruana S.A.C. 
 
1 ATS: Análisis de Trabajo Seguro 
2 EPP: Equipos de Protección Personal 
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TABLA 6: CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERARIOS Y TECNICOS  
N° CAPACITACION FECHA TIEMPO  TEORIA PRACTICA 
01 Programa I CARE 02/06/2018    02 día 02 01 
02 Implementación del ATS Método 01 01/07/2018 01 día 02 01 
03 Barricadas 10/07/2018 01 día 01 01 
04 Orden y limpieza 20/07/2018 01 día 01 01 
05 Implementación del ATS Método 02 01/08/2018 01 día 02 01 
06 Excavaciones y zanjas 10/08/2018 01 día 01 01 
07 Prevención contra incendios 20/08/2018 01 día 01 01 
08 Implementación del 5x5 01/09/2018 01 día 02 01 
09 Escaleras 10/09/2018 01 día 01 01 
10 Herramientas de mano 20/09/2018 01 día 01 01 
11 Implementación Cuadernillo de bolsillo 01/10/2018 01 día 02 01 
12 EPP3 10/10/2018 01 día 01 01 
13 Poleas/grúas/equipos 20/10/2018 01 día 01 01 
14 Implementación de tarjeta START 01/11/2018 01 día 02 01 
15 Soldadura y corte 10/11/2018 01 día 01 01 
TOTAL 21 16 
Fuente: Elaboración propia, en base a Registros de la CBI Peruana S.A.C. 
        
 Conformación del EQUIPO I CARE  
El equipo I CARE es el encargado de realizar las observaciones (Leading Indicators / 
Tarjetas de observación Enfocado I CARE) e implementar el programa  de seguridad 
ICARE (implementación de ATS, 5x5, cuadernillo de bolsillo, tarjeta START, 
capacitaciones de seguridad). De acuerdo a la distribución de los frentes de trabajo, la 
distancia entre los diferentes frentes, la cantidad de trabajadores que se tiene en el 
proyecto, los días libres, las diferentes guardias es que se tomó como observadores a 
los supervisores de los diferentes frentes y áreas, incluidos los supervisores de HSE 
para así verificar que todos los frentes tengan a bien aplicar las observaciones de 
seguridad. El personal encargado de capacitar e instruir a los observadores y 
trabajadores es el equipo ICARE conformado por el área de HSE, quienes de acuerdo 
al programa establecido se encargan de realizar las capacitaciones tanto al personal 
obrero operario y técnico como supervisor, siempre teniendo en cuenta los grupos 
mencionados. 
 
3 EPP: Equipos de Protección Personal 
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TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO I CARE 
N° AREA OBSERVADOR / EQUIPO I CARE Nº  TRA 
01 Espesadores de relave Fernando Villavicencio 25 
02 Clarificadores Francisco Quijate 30 
03 Tanque TK – 06 Frans Jullca 16 
04 Tanque TK – 07 Jose Maria Vilca  18 
05 Tanque TK – 11  Ionel Diaz 21 
06 Tanque TK – 12  Franklin Diaz 20 
07 Taller 1 Jorge Asto  15 
08 Taller 2 Elvis Cano 19 
09 Campamento 1 Gustavo Perez 17 
10 Campamento 2 Mariano Ojeda 19 
11 HSE 1 Favio Garate  - 
12 HSE 2 Frank Lazarte - 
13 HSE 3 Cristian Medina - 
14 HSE 4 Darline Valdivia - 
15 HSE 5  Anderson Medina - 
Fuente: Elaboración propia, en base a Registros de la CBI Peruana S.A.C. 
 
 Estrategias Metodológicas del Programa ICARE   
A continuación se presenta detalladamente las estrategias de la implementación del 
programa de seguridad I CARE. Se presenta un ANTES, DURANTE y DESPUES de 
cada herramienta de gestión basada en el comportamiento. Dichas herramientas 
fueron elaboradas por el equipo I CARE, las que fueron aprobadas por un experto antes 
de iniciar la aplicación de la investigación.  
Entre las herramientas del programa I CARE que se aplicaron fueron las siguientes: 






El Leading Indicators y las tarjetas de observación enfocado I CARE, sirvió para poder 
determinar un análisis detallado del cómo se encuentran los trabajadores antes de 
iniciar el programa, como va evolucionando la aplicación del programa y cuanto logro 
Nº Herramienta ICARE Aplicado a: 
01 Indicadores Proactivos / Leading Indicators Equipo I CARE 
02 Tarjetas de Observación Enfocado ICARE  Equipo I CARE 
03 Análisis de Seguridad en el Trabajo – AST Trabajadores 
04 Análisis 5x5 Trabajadores 
05 Cuadernillo de seguridad ICARE Trabajadores 
06 Tarjeta START  Trabajadores 
07 Capacitaciones  Trabajadores 
Fuente: Elaboración propia, en base a Registros de la CBI Peruana S.A.C. 
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cambiar el comportamiento después de la aplicación del programa ICARE, es decir las 
herramientas mencionadas nos permitieron evaluar un antes, un durante y un después 
de la aplicación del ICARE. 
Para todas las herramientas antes mencionadas se desarrollaron capacitaciones tipo 
sesiones de aprendizaje dirigidas a los trabajadores antes de su aplicación, los mismos 
que tuvieron una duración según el cuadro de capacitaciones por tema o herramienta 
ICARE. Cada sesión de aprendizaje tuvo un examen teórico y práctico en el que se 

























 Aplicación del Programa de Seguridad I CARE 
5.7.1 Programa de Observaciones. 
En la siguiente tabla se muestra el programa de monitoreo de observación y aplicación del programa ICARE, desarrollada 
por áreas de trabajo. 
TABLA 9: CRONOGRAMA DE OBSERVACIONES Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA ICARE 
Nº Áreas 
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 




  PT  x    x    x    x    x      PT  
02 Clarificadores   PT  x    x    x    x    x      PT  
03 Tanque TK – 06   PT   x    x    x    x    x     PT  
04 Tanque TK – 07   PT   x    x    x    x    x     PT  
05 Tanque TK – 11    PT   x    x    x    x    x     PT  
06 Tanque TK – 12     PT   x    x    x    x    x     PT 
07 Taller 1    PT   x    x    x    x    x     PT 
08 Taller 2    PT   x    x    x    x    x     PT 
09 Campamento 1    PT    x    x    x    x    x    PT 
10 Campamento 2    PT    x    x    x    x    x    PT 
        En donde: 
PTm: Pre Test 
X     : Aplicación del Programa ICARE (ATS 1,2 / 5X5 / Cuadernillo ICARE / Tarjeta START)  
PT   : Post test 






5.8 Medición Inicial – PRE TEST  
La medición inicial se realizó  de acuerdo a las siguientes sesiones: 








En la Tabla 8 se indica las fechas en que se hicieron la observación inicial o prueba 
antes de la aplicación del Programa I CARE, que lo llamaremos  pre test, datos que 
serán comparados con los datos de la observación  después del tratamiento, que lo 
llamaremos  pos test. 
A continuación se detalla el porcentaje de observaciones de comportamientos seguras 
y de comportamientos inseguros o de riesgo, por cada ítem de los diez indicadores 
considerados en el estudio y sus respectivos ítems, los mismos que aparecen en las 
Fichas de observación Leading Indicators y tarjetas enfocado ICARE , empleado para 
la observación  calificada,  realizada por el equipo ICARE.  
A continuación la presentación gráfica de estas observaciones por indicadores e ítems 
correspondientes, expresados en porcentajes. 
    
JUNIO 2018 
N° Áreas 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
01 Espesadores de relave PT          
02 Clarificadores  PT         
03 Tanque TK – 06   PT        
04 Tanque TK – 07    PT       
05 Tanque TK – 11      PT      
06 Tanque TK – 12       PT     
07 Taller 1       PT    
08 Taller 2        PT   
09 Campamento 1         PT  
10 Campamento 2          PT 
Fuente: Elaboración propia, en base a Registros de la  CBI Peruana S.A.C. 
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 Fig.  17.  PRE TEST Leading Indicators – Barricadas  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 17 muestra las observaciones de comportamiento inicial, en el indicador  colocación  y uso de las barricadas con fines de 
seguridad en el trabajo, como se puede apreciar en el gráfico,  el porcentaje de mayor ocurrencia en  observaciones de riesgo es  
sobre el  uso de barricadas con deficiencia de mantenimiento, con  94% de observaciones de riesgo, luego encontramos  el  
comportamiento de riesgo más  registrado es la altura de las barricadas. Nótese la cantidad de comportamientos inseguros de color 


































OBSERVACIONES SEGURAS 20,00% 30,00% 10,00% 14,00% 15,00% 16,00% 12,00% 6,00%

















Fig.  18.  PRE TEST Leading Indicators – Orden y Limpieza 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 18 muestra en porcentajes los comportamientos observados sobre el indicador orden y limpieza en sus lugares de trabajo, 
importantes para la seguridad. El ítem donde se observó la mayor cantidad de comportamiento inseguro es en el uso de 
contenedores de residuos sólidos, con 95% de  comportamientos  inseguros, debido a la falta de capacitación y entrenamiento en 
















































OBSERVACIONES SEGURAS 12,00% 13,00% 11,00% 11,00% 12,00% 14,00% 13,00% 5,00% 6,00% 7,00%

















Fig.  19.  PRE TEST Leading Indicators – Excavación en Zanjas 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 19 nos muestra las observaciones iniciales del indicador excavación de zanjas, y el Ítem del   uso los equipos portátiles al 
borde de la excavación muestra el mayor porcentaje de comportamientos inseguros con 90%, pero en general los comportamientos 
inseguros, las barras de color naranja, están por encima de los comportamientos seguros.  Lo que indica que las personas no 





















































3 pies/90 cm del
borde de la
excavacion?
OB. SEG 11,00% 12,00% 15,00% 14,00% 12,00% 11,00% 12,00% 12,00% 10,00%

















Fig.  20.  PRE TEST Leading Indicators – ATS 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 20 Nos muestra  las observaciones iniciales  del  indicador Análisis de Trabajo Seguro (ATS), y el ítem con la menor cantidad 
de  comportamiento inseguro es la aprobación de los formatos ATS con el 7%,  y en la  práctica se ha notado   que la mayoría de 
formatos eran llenados fuera del área de trabajo, se identificó personas que ya tenían los formatos completado inclusive el día 






























































OB. SEG 12,00% 13,00% 8,00% 11,00% 12,00% 14,00% 11,00% 9,00% 6,00% 7,00% 18,00%

















 Fig.  21.   PRE TEST Leading Indicators – Prevención contra Incendios 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
En la Fig. 21 se muestra  resultados de la observación inicial  del indicador prevención contra incendios, en el que se  observa que 
la mayoría de actos de riesgos están relacionados a la falta de inspecciones de equipos de prevención para incendios como son 
los extintores con 40%, nótese que hay mayor cantidad de observaciones inseguras, en todos los ítems. Pero a diferencia de los 










































OB. SEG 40,00% 44,00% 34,00% 38,00% 50,00% 55,00% 40,00% 30,00% 19,00%
















Fig.  22.  PRE TEST Leading Indicators – Escaleras 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 22 nos presenta el gráfico de medición inicia, el tamaño de las barras de color naranja nos indica que la gestión del uso y 
cuidado de escaleras en la empresa es muy deficiente, con un comportamiento inseguro de 85.8% en promedio, y de sólo 14.20% 
de comportamientos seguros.  Los ítems observados con menor cantidad de comportamientos seguros, es el ítem referente al 
empleo de técnicas adecuadas para el uso de escaleras, y el de mayor cantidad de comportamientos seguros es el ítem referente 



























































para el uso de
las escaleras?
OB. SEG 15,00% 14,00% 17,00% 13,00% 18,00% 15,00% 16,00% 11,00% 14,00% 9,00%












PRE TEST - ESCALERAS 
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Fig. 23.   PRE TEST Leading Indicators – Herramientas de Mano 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
De acuerdo al presente gráfico tenemos la conclusión de que las herramientas están siendo almacenadas de manera ineficiente, 
existe desorden en la zona de almacenamiento de herramientas, además carecen de cintas de inspección. Nótese los altos 
´porcentajes de comportamientos inseguros 89.7%. Los ítems de almacenamiento y transporte, y el código de color tienen los más 















































OB. SEG 8,00% 5,00% 7,00% 15,00% 18,00% 5,00% 12,00% 11,00% 12,00%
















Fig. 24.  PRE TEST Leading Indicators – EPP 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 24  muestra  el comportamiento de los trabajadores respecto al uso de los Equipos de Protección Personal (EPP)  en la 
medición inicial,  con comportamientos  variados:  70% usan zapatos de seguridad, 60%  utilizan cascos de seguridad,  pero sólo 
el 05%  usa protección respiratoria y 6%  Utiliza guantes cuando es necesario.  La mayoría de ítem se muestra mayor cantidad de 





















































OB. SEG 11,00% 70,00% 60,00% 40,00% 5,00% 14,00% 11,00% 9,00% 6,00% 7,00%

















 Fig. 25. PRE TEST Leading Indicators – Equipos, Grúas y Poleas 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 25 muestra la medición inicial sobre el uso adecuado de  Grúas  y poleas,  y el ítem de inspección de cables, ganchos y 
seguros  tiene  el comportamiento seguro más bajo con 05%, seguido  de  la colocación de barricadas alrededor de los contrapesos 
con 06%,  uso de señaleros  08%.  Estos temas fueron reforzados en los talleres de campo efectuados en los mismos sitios de 





















































OB. SEG 5,00% 13,00% 15,00% 11,00% 50,00% 8,00% 11,00% 15,00% 6,00% 7,00%

















 Fig. 26.  PRE TEST Leading Indicators – Corte y Soldadura 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 26 muestra el resultado de las observaciones iniciales del indicador corte y soldadura.  Y la mayor cantidad de 
comportamientos inseguros se detectó en el Item uso de cilindros con tapas y collarines con 91%, y el ítem de trabajos de soldadura 
con señalización es relativamente adecuada con 60% de comportamientos seguros. Estos resultados nos han servido de referencia 
para los talleres de capacitación in situ, reforzando los comportamientos seguros.  

















































OB. SEG 30,00% 19,00% 60,00% 11,00% 16,00% 30,00% 11,00% 9,00% 19,00% 60,00%












PRE TEST - CORTE Y SOLDADURA
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Fig.  27.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Seguridad en manos  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 27 muestra las observaciones de comportamiento inicial, en el indicador  seguridad en manos ¡dame 10! con fines de 
seguridad en el trabajo, como se puede apreciar en el gráfico,  el porcentaje de mayor ocurrencia en  observaciones de riesgo es  
sobre el  corte en dirección correcta alejado de su cuerpo con  96% de observaciones de riesgo, luego encontramos  el  
comportamiento seguro más  registrado es si el trabajador aseguro la pieza de trabajo antes del esmerilado con un 38%. Nótese la 


































































































































































% Obs.  Seguras 30% 22% 11% 24% 16% 4% 14% 8% 15% 23% 18% 32% 25% 30% 38% 33%




























Fig.  28.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Seguridad en soldadura  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 28 muestra en porcentajes los comportamientos observados sobre el indicador seguridad en soldadura, importantes para la 
seguridad. El ítem donde se observó la mayor cantidad de comportamiento en riesgo es si esta la máquina de soldar 
apropiadamente aterrada con 96% de  comportamientos en riesgo, debido a la falta de capacitación y entrenamiento en trabajos 





































































































































































% Obs.  Seguras 24% 21% 11% 6% 40% 7% 18% 26% 26% 5% 7% 10% 13% 3% 9% 24% 15%
















Fig.  29.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Protección contra caída. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 29 nos muestra las observaciones iniciales del indicador Protección contra caída, y el Ítem del el trabajador examino el arnés 
y cuerda antes del uso muestra el mayor porcentaje de observaciones en riesgo con 93%, pero en general los comportamientos en 
riesgo, las barras de color naranja, están por encima de los comportamientos seguros.  Lo que indica que las personas no emplean 























































































% Obs.  Seguras 7% 18% 17% 6% 25% 19% 11% 13% 4% 22% 14% 10%
















Fig.  30.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Grúas / Winches de levantamiento. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 30 Nos muestra  las observaciones iniciales  del  indicador Grúas / Winches de levantamiento, y el ítem con la mayor  
cantidad de observaciones en riesgo es el aparejador ha usado la línea guía y se mantiene alejado de la carga con el 96%, y el itm 
con mayor cantidad de observaciones seguras es el trabajador apareja correctamente cuando el levantamiento ha sido ejecutado 






















































































































































% Obs.  Seguras 13% 9% 17% 20% 4% 12% 9% 11% 4% 14% 9% 17% 26% 10% 11%
















Fig.  31.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Uso de escalera portátil. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
En la Fig. 31 se muestra  resultados del pre test del indicador uso de escalera portátil, en el que se  observa que la mayoría de las 
observaciones en riesgos están relacionados a si el trabajador amarro y engancho cuando trabaja fuera de la escalera a más de 6 


















































































































































% Obs.  Seguras 4% 14% 13% 7% 7% 6% 13% 5% 9% 12% 13% 4% 9% 10%
















Fig.  32.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Seguridad en ojos. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 32 nos presenta el gráfico de medición inicial o pre test, el tamaño de las barras de color naranja nos indica que la gestión 
en el cuidado de los ojos en la empresa es muy deficiente, con un comportamiento inseguro o en riesgo de 84% en promedio, y de 
sólo 16% de comportamientos seguros.  Los ítems observados con menor cantidad de comportamientos seguros, es el ítem 
referente al si el trabajador mantiene el área de trabajo libre de polvo excesivo y sucio, y el de mayor cantidad de comportamientos 







































































































































% Obs.  Seguras 17% 17% 14% 23% 13% 11% 12% 12% 4% 9% 20% 17% 18%
















Fig.  33.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Seguridad en ojos. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
De acuerdo al presente gráfico tenemos la conclusión de que las cuadrillas no participan en la elaboración del ATS y los pasos del 
ATS no están listados correctamente en el ATS notándose los comportamientos en riesgo con un 95%, además no existe un ATS 
desarrollado en el frente de trabajo con un 94%. Nótese los altos porcentajes de comportamientos inseguros en las barras de color 























ha firmado el ATS



























% Obs.  Seguras 6% 5% 9% 11% 7% 5% 7% 14% 7% 10%
















Fig.  34.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Camión de levantamiento / Montacargas. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 34  muestra  el comportamiento de los trabajadores respecto al uso de camión y montacargas en la medición inicial o pre 
test, con comportamientos  en riesgo variados: 96% el operador se apega a las señales de límites de velocidad, 95%  el operador 
ha completado el curso de entrenamiento para montacargas y está calificado. La mayoría de ítem se muestra mayor cantidad de 














































































































































% Obs.  Seguras 12% 14% 5% 14% 7% 10% 9% 4% 17% 7% 13% 22% 9% 4% 17% 9%
















Fig.  35.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – uso de aire comprimido. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 35 muestra el resultado de las observaciones del pre test del indicador de uso de aire comprimido.  Y la mayor cantidad de 
comportamientos en riesgo se detectó en el Item Ha ordenado el trabajador las mangueras de aire para prevenir los tropiezos con 
un 97%, y el ítem si ha asegurado el trabajador las conexiones de los accesorios tipo chicago de las líneas de aire estén aseguradas 
con alambre o ganchos es relativamente adecuada con 20% de comportamientos seguros. Estos resultados nos han servido de 









no usa el aire
comprimido
para limpiarse
la piel o la ropa?
¿El trabajador
esa utilizando


































































% Obs.  Seguras 11% 9% 14% 9% 5% 20% 3% 13% 7% 18% 11%
















Fig.  36.  PRE TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Levantamiento manual de cargas 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 36 muestra en porcentajes los comportamientos observados sobre el indicador de levantamiento manual de cargas, 
importantes ergonómicamente para el trabajador. El ítem donde se observó la mayor cantidad de comportamiento inseguro es si el 
trabajador mantuvo el articulo cerca de su cuerpo para levantarlo y si el trabajador pudo ver sobre el articulo para levantarlo con un 
95 % de  comportamientos  en riesgo, debido a la falta de capacitación y entrenamiento en levantamiento manual de cargas, que 








































































% Obs.  Seguras 9% 21% 20% 5% 11% 28% 9% 11% 5% 11% 14%












PRE TEST - LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS
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5.9 Aplicación del programa de Seguridad basado en el Comportamiento I CARE  
5.9.1 Indicadores Proactivos / Leading Indicators  
a) Descripción del instrumento  
El Programa de los Indicadores Proactivos (Leading Indicators) es una herramienta 
excelente para medir las condiciones sub estándares del área de trabajo y para 
mantener el impulso, se aplicara para el Pre Test y Post Test y cuando sea 
necesario. 
Trabaja para prácticamente cualquier desempeño que se desee medir en forma 
objetiva 
El equipo I CARE utiliza los Indicadores Proactivos para manejar los elementos 
claves del desempeño en seguridad. 
Los Indicadores Proactivos (Leading Indicators) son aplicados por supervisores y 
todo el equipo ICARE en determinados tiempo, escogiendo los elementos más 
críticos a partir de la capacitación recibida. Entre los puntos a observar que se 
encuentran dentro de la herramienta son:  
1. Barricadas 
2. Excavaciones y zanjas 
3. Prevención contra Incendios  
4. Herramientas de mano  
5. Poleas / Grúas / Equipos 
6. Orden y Limpieza 
7. Desempeño de los ATS / JSA  
8. Escaleras  
9. El uso del EPP 
10. Soldadura y Corte 
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El responsable de subir la información de los Leading Indicators al Sistema 
deberá hacerlo de la siguiente forma: Categoría / Sub categoría / Además en 
cada Sub-Categoría identifique el resultado: Seguro, En Riesgo, N/A, Peligro 
Inminente. Los resultados estarán obtenidos en % para su fácil interpretación 
según la siguiente estructura:  
Número Total de Observaciones por Sub-Categoría – Observación En Riesgo 
= Total Observaciones Seguras ÷ Número Total de Observaciones por Sub-
Categoría = % Seguras.  
 
Fig.  37.   Modelo de Sistema de datos CBI – HSE  
Fuente: CBI Peruana SAC[6] 
 
b) Antes de la aplicación  
Se realiza la capacitación de forma obligatoria a todo el personal que tendrá a 
bien aplicar las observaciones y todos los empleados que apliquen la 
elaboración de la herramienta. La capacitación no podrá ser menor a 120 min, 
el que deberá de incluirse un examen y una práctica en campo para verificar lo 
aprendido.  
El equipo I CARE, facilitara los formatos e impresiones de los indicadores 
proactivos / Leading Indicators para todo el equipo I CARE quienes serán los 
encargados de aplicar el Leading Indicators.  
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c) Durante la aplicación  
Cada supervisor aplicara el formato Leading Indicators en su área de trabajo, el 
mismo que podrá realizarlo en cualquier hora del día y cualquier día de la 
semana.  
Cada supervisor deberá de entregar como mínimo 1 Leading Indicators por 
semana.  
Una vez realizado el llenado del Leading Indicators este se entregara al área de 
HSE para que pueda subirse las observaciones realizadas en el sistema HSE  
(sistema de registro de seguridad).  
d) Después de la aplicación  
El supervisor de área obtendrá los resultados estadísticos y gráficos de los 
Leading Indicators en el cual esta detallado los comportamientos más comunes 
en inseguridad.  
Se realizara la actividad programada por HSE de acuerdo a la frecuencia y tipo 
de observaciones que se obtuvo (campaña, capacitación, toolbox, otro)  para 
difundirla entre los trabajadores de su área.   
La información mensual será utilizada como herramienta de control y los 
gráficos procesados son una buena herramienta para este propósito, 
rrutinariamente se evalúa la eficacia de los indicadores proactivos que se 
utilizan. 
Los indicadores proactivos serán utilizados para analizar tendencias y no como 
medida de cumplimiento. Este es uno de los muchos enfoques posibles para 





























Fig.  38.   Formato  Leading Indicators 
Fuente: CBI Peruana SAC[6] 
Fecha / Hora de la Evaluacion: 29 SETIEMBRE 2018 / 13:00 HRS Administrador del Proyecto: Tom Ferrell
Proyecto/Ubicación: SMCV - AQPA Gerente HSE:   Juan Carlos Aguilera















Se esta usando la barricada apropiada de acuerdo al tipo de peligro? 8 2 El area de trabajo esta limpia y ordenada? 4
La barricada esta instalada adecuadamente? 10 Se esta desechando los residuos de manera periodica? 4
La altura de la barricada es adecuada? 10 Los pasillos y aceras estan limpios? 4
Se ha completado la informacion en la tarjeta de la barricada? 10 Las salidas estan claramente señalizadas/iluminadas? 4
La barricada cuenta con tarjetas de barricada en todos los lados? 10 Hay iluminacion adecuada alrededor del area de trabajo? NA
El ingreso al area barricada se limita SOLO a personas (y no equipos)? 10 Se han retirado los clavos salientes? 10
Se han designado pasillos para el transito del personal? 10 Se ha limpiado el agua y aceite? 10
Las barricadas estan recibiendo mantenimiento adecuado? 7 3 Existen contenedores de residuos? Estan siendo usados adecuadamente? 8
Los baños son adecuados y estan limpios? 2














El material se esta almacenando a 3 pies/90 cm del borde de la excavacion? 5 Se ha completado el ATS para la actividad? 3
Hay escaleras cada 25 pies/7.62 mts? (donde aplica) 5 El ATS esta en el lugar del trabajo? 3
La supervision del trabajo es adecuada? 5 Los pasos descritos en el ATS son especificos para la tarea a realizar? 3
La excavacion es inspeccionada diariamente por una persona competente? El formato de 
inspeccion esta actualizado?
3 2 Los peligros han sido identificados? 3
La excavacion/zanja esta debidamente apuntalada o cuenta con el talud adecuado? 5 Se ha eliminado o minimizado los peligros? 3
Se encuentra en el area de trabajo el permiso de excavacion? 5 Los trabajadores estan usando el EPP especificado en el ATS? 15
Se cuenta con el Permiso de Espacios Confinados (donde aplique)? 5 Todos los trabajadores involucrados en la tarea han firmado el ATS? 15
Los extremos superiores de las escaleras sobresalen 3 pies/90 cm por encima de la superficie 
en la que se estan apoyando o hay pasamanos instalados con la misma medida?
5 Los trabajadores estan siguiendo los pasos/controles establecidos en el ATS? 15
Los equipos portatiles estan a 3 pies/90 cm del borde de la excavacion? 5 La supervision ha aprobado y firmado el ATS 7














Los extintores estan identificados? 6 3 Las escaleras estan inspeccionadas y en buenas condiciones? 4
Los extintores son inspeccionados mensualmente? 6 2 Las escaleras estan aseguradas para evitar resbalones y caidas? 4
Los numeros de comunicación en caso de emergencia estan visibles/publicados? 6
El extremo superior de la escalera sobresale 3 pies/90 cm por encima de la superficie en la que 
se esta apoyando o hay pasamanos instalados con la misma medida?
4
El acceso a los hidrantes esta libre de obstaculos? (donde aplique) 6 Las escaleras de tijera estan completamente abiertas cuando estan en uso? NA
Está abierta la via pública? 6 2 No existen escaleras de metal cerca de  peligros electricos? NA
Se han colocado avisos de NO FUMAR? (donde aplique) NA
Las escaleras estan recibiendo mantenimiento adecuado y se estan almacenando 
apropiadamente?
A
El area de NO FUMAR esta señalizada y esta siendo respedata? (donde aplique) NA Las escaleras cuentan con pies antideslizantes? A
Los extintores estan instalados adecuadamente? 6 El codigo de colores esta de acuerdo al mes? A
Existen canecas para las colillas de cigarrillos? (donde aplique) 6 Las escaleras de madera no estan pintadas NA














 Se esta usando la herramienta adecuada para el trabajo? 15 Se esta usando anteojos de seguridad con proteccion laterial aprobados. 50
Las herramientas son almacenadas/transportadas de manera adecuada? 15 1 Todo el personal esta usando zapatos de seguridad con proteccion adecuada? 50
Las herramientas estan inspeccionadas y estan recibiendo mantenimiento adecuado? 15 Todo el personal esta usando cascos de seguridad? 50
Las herramientas dañadas han sido etiquetadas y puestas fuera de servicio? 1 Se esta utilizando proteccion auditiva? (donde aplique) 50
Los cables de las herramientas estan libres de daños? 2 Se esta utilizando proteccion respiratoria? (donde aplique) 4
El codigo de color electrico esta de acuerdo al mes correspondiente? 16 Se esta utilizando e inspeccionando los arneses de seguridad y las lineas de anclaje? 1
Las guardas de las herramientas/equipos estan en su lugar? 5 El personal esta utilizando las prendas de trabajo adecuadas? 50
No hay cabezas de hongo por desgaste de las herramientas? (ej. Cinceles) 60 La proteccion contra caidas esta conectada adecuadamente? 1
No hay herramientas caseras/hechizas? 15 Se utiliza guantes cuando es necesario? 50














Los cables, poleas, ganchos y seguros estan inspeccionados. 2 El EPP es el adecuado para el trabajo que se esta realizando? 21
Las eslingas, ojos, ganchos y seguros estan inspeccionados. 8 El equipo esta en condiciones adecuadas de funcionamiento? 21
La distancia entre el equipo y las lineas electricas es la adecuada? 2 El equipo electrico esta correctamente aterrizado? 21
El equipo esta siendo usado dentro de su capacidad segura de carga? 2 Los cables electricos estan en buenas condiciones? 42
Los equipos estan lubricados y estan recibiendo mantenimiento adecuado? 2 Existen extintores adecuados en el area de trabajo? 10
Se cuenta con señalero(s)? 2 Las areas adyacentes se encuentran libres de peligros de incendio? 2
Se cuenta con lineas de viento? 4 Los cilindros de gases comprimidos estan asegurados adecuadamente? 10
Se utiliza alarmas audibles/silbatos durante las operaciones de izaje? 2 Los cilindros cuentan con tapas o collarines? 10
Se ha colocado barricadas alrededor del contrapeso y el radio de giro de la grua. 2 Se esta utilizando arrestallamas en los equipos? 4
La inspeccion (visual) diaria de las gruas esta actualizada? 2 Las areas de trabajo peligroso estan debidamente señalizadas? 2
Indicadores Principales / Leading Indicators
Condiciones Condiciones
Fecha / Hora de la Evaluacion: 29 SETIEMBRE 2018 / 13:00 HRS Administrador del Proyecto: Tom Ferrell
Proyecto/Ubicación: SMCV - AQPA Gerente HSE:   Juan Carlos Aguilera















Se esta usando la barricada apropiada de acuerdo al tipo de peligro? 8 2 El area de trabajo esta limpia y ordenada? 4
La barricada esta instalada adecuadamente? 10 Se esta desechando los residuos de manera periodica? 4
La altura de la barricada es adecuada? 10 Los pasillos y aceras estan limpios? 4
Se ha completado la informacion en la tarjeta de la barricada? 10 Las salidas estan claramente señalizadas/iluminadas? 4
La barricada cuenta con tarjetas de barricada en todos los lados? 10 Hay iluminacion adecuada alrededor del area de trabajo? NA
El ingreso al area barricada se limita SOLO a personas (y no equipos)? 10 Se han retirado los clavos salientes? 10
Se han designado pasillos para el transito del personal? 10 Se ha limpiado el agua y aceite? 10
Las barricadas estan recibiendo mantenimiento adecuado? 7 3 Existen contenedores de residuos? Estan siendo usados adecuadamente? 8
Los baños son adecuados y estan limpios? 2














El material se esta almacenando a 3 pies/90 cm del borde de la excavacion? 5 Se ha completado el ATS para la actividad? 3
Hay escaleras cada 25 pies/7.62 mts? (donde aplica) 5 El ATS esta en el lugar del trabajo? 3
La supervision del trabajo es adecuada? 5 Los pasos descritos en el ATS son especificos para la tarea a realizar? 3
La excavacion es inspeccionada diariamente por una persona competente? El formato de 
inspeccion esta actualizado?
3 2 Los peligros han sido identificados? 3
La excavacion/zanja esta debidamente apuntalada o cuenta con el talud adecuado? 5 Se ha eliminado o minimizado los peligros? 3
Se encuentra en el area de trabajo el permiso de excavacion? 5 Los trabajadores estan usando el EPP especificado en el ATS? 15
Se cuenta con el Permiso de Espacios Confinados (donde aplique)? 5 Todos los trabajadores involucrados en la tarea han firmado el ATS? 15
Los extremos superiores de las escaleras sobresalen 3 pies/90 cm por encima de la superficie 
en la que se estan apoyando o hay pasamanos instalados con la misma medida?
5 Los trabajadores estan siguiendo los pasos/controles establecidos en el ATS? 15
Los equipos portatiles estan a 3 pies/90 cm del borde de la excavacion? 5 La supervision ha aprobado y firmado el ATS 7














Los extintores estan identificados? 6 3 Las escaleras estan inspeccionadas y en buenas condiciones? 4
Los extintores son inspeccionados mensualmente? 6 2 Las escaleras estan aseguradas para evitar resbalones y caidas? 4
Los numeros de comunicación en caso de emergencia estan visibles/publicados? 6
El extremo superior de la escalera sobresale 3 pies/90 cm por encima de la superficie en la que 
se esta apoyando o hay pasamanos instalados con la misma medida?
4
El acceso a los hidrantes esta libre de obstaculos? (donde aplique) 6 Las escaleras de tijera estan completamente abiertas cuando estan en uso? NA
Está abierta la via pública? 6 2 No existen escaleras de metal cerca de  peligros electricos? NA
Se han colocado avisos de NO FUMAR? (donde aplique) NA
Las escaleras estan recibiendo mantenimiento adecuado y se estan almacenando 
apropiadamente?
A
El area de NO FUMAR esta señalizada y esta siendo respedata? (donde aplique) NA Las escaleras cuentan con pies antideslizantes? A
Los extintores estan instalados adecuadamente? 6 El codigo de colores esta de acuerdo al mes? A
Existen canecas para las colillas de cigarrillos? (donde aplique) 6 Las escaleras de madera no estan pintadas NA














 Se esta usando la herramienta adecuada para el trabajo? 15 Se esta usando anteojos de seguridad con proteccion laterial aprobados. 50
Las herramientas son almacenadas/transportadas de manera adecuada? 15 1 Todo el personal esta usando zapatos de seguridad con proteccion adecuada? 50
Las herramientas estan inspeccionadas y estan recibiendo mantenimiento adecuado? 15 Todo el personal esta usando cascos de seguridad? 50
Las herramientas dañadas han sido etiquetadas y puestas fuera de servicio? 1 Se esta utilizando proteccion auditiva? (donde aplique) 50
Los cables de las herramientas estan libres de daños? 2 Se esta utilizando proteccion respiratoria? (donde aplique) 4
El codigo de color electrico esta de acuerdo al mes correspondiente? 16 Se esta utilizando e inspeccionando los arneses de seguridad y las lineas de anclaje? 1
Las guardas de las herramientas/equipos estan en su lugar? 5 El personal esta utilizando las prendas de trabajo adecuadas? 50
No hay cabezas de hongo por desgaste de las herramientas? (ej. Cinceles) 60 La proteccion contra caidas esta conectada adecuadamente? 1
No hay herramientas caseras/hechizas? 15 Se utiliza guantes cuando es necesario? 50














Los cables, poleas, ganchos y seguros estan inspeccionados. 2 El EPP es el adecuado para el trabajo que se esta realizando? 21
Las eslingas, ojos, ganchos y seguros estan inspeccionados. 8 El equipo esta en condiciones adecuadas de funcionamiento? 21
La distancia entre el equipo y las lineas electricas es la adecuada? 2 El equipo electrico esta correctamente aterrizado? 21
El equipo esta siendo usado dentro de su capacidad segura de carga? 2 Los cables electricos estan en buenas condiciones? 42
Los equipos estan lubricados y estan recibiendo mantenimiento adecuado? 2 Existen extintores adecuados en el area de trabajo? 10
Se cuenta con señalero(s)? 2 Las areas adyacentes se encuentran libres de peligros de incendio? 2
Se cuenta con lineas de viento? 4 Los cilindros de gases comprimidos estan asegurados adecuadamente? 10
Se utiliza alarmas audibles/silbatos durante las operaciones de izaje? 2 Los cilindros cuentan con tapas o collarines? 10
Se ha colocado barricadas alrededor del contrapeso y el radio de giro de la grua. 2 Se esta utilizando arrestallamas en los equipos? 4
La inspeccion (visual) diaria de las gruas esta actualizada? 2 Las areas de trabajo peligroso estan debidamente señalizadas? 2
Indicadores Principales / Leading Indicators
Condiciones Condiciones
 
Numero de condiciones 
identificadas que se 
encuentran seguras. NA si 
no aplica 
Numero de condiciones 
identificadas que se 
encuentran en riesgo. NA 
si no aplica 
Numero de condiciones 
identificadas con peligro 




5.9.2 Tarjetas de Observación Enfocado ICARE    
a) Descripción  
Es la tarjeta de observación que se aplica en el Pre test y Post test, la Tarjeta 
de Observación Enfocada I CARE, es una tarjeta que realiza el equipo I CARE, 
mediante esta tarjeta se puede observar los actos sub estándares que cometen 
los trabajadores en su área de labor.  
En la parte superior de la tarjeta se ubica el tipo de trabajo que realiza su área 
ejm. “Plataformas aéreas o andamios”, y en base a la actividad se tendrá que 
responder las preguntas descritas en la tarjeta teniendo en cuenta el número 
de trabajadores seguros y número de trabajadores inseguros. Solamente se 
observara a los trabajadores de su área.   
La observación es estrictamente anónima, no se colocara el nombre del 
infractor. En la parte posterior se encuentran las recomendaciones del trabajo 
y los comentarios que el observador puede realizar conforme a la actividad. La 
tarjeta puede ser utilizada en el proceso I CARE.  
La información obtenida en las observaciones se realizara de la siguiente 
forma: Categoría / Sub categoría / Además en cada Sub-Categoría 
identificando en el resultado: Seguro, En Riesgo. Los resultados estarán 
obtenidos en % para su fácil interpretación según la siguiente estructura:  
Número Total de Observaciones por Sub-Categoría – Observación En Riesgo 
= Total Observaciones Seguras ÷ Número Total de Observaciones por Sub-
Categoría = % Seguras. 
b) Antes de la aplicación  
Se realiza la capacitación de la herramienta Tarjetas de observación Enfocado 
I CARE, a todo el personal obrero, técnico y operario involucrado en las 
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actividades de trabajo. La capacitación no podrá ser menor a 120 min, el que 
deberá de incluirse un examen y practica en campo para verificar lo aprendido.  
El are de HSE será el encargado de distribuir a todos los supervisores y 
encargados de área las tarjetas de observación Enfocado I CARE ,el mismo 
que deberá ser entregado a todos los trabajadores.   
c) Durante la aplicación  
El llenado de las tarjetas de observación enfocado ICARE se realizara dentro 
de la jornada laboral y lo realizara el Equipo ICARE al trabajador. Se colocara 
el número total de observaciones seguras y en riesgo para cada pregunta y 
registrara los comentarios en la parte posterior. No se tendrá que poner el 
nombre del trabajador, la tarjeta enfocada ICARE es anónima. 
Se tienen 10 tarjetas enfocadas I CARE con diferentes tipos de actividades a 
analizar entre ellas:  
1.- Cuidado de Manos ¡Dame Diez! 
2.- Seguridad en Soldadura 
3.- Protección de caídas 
4.- Grúas y Winches 
5.- Uso de escaleras 
6.- Seguridad de ojos  
7.- Análisis de Trabajo Seguro – ATS / JSA 
8.- Camión de montacargas 
9.- Uso de aire comprimido  
10.- Levantamiento manual  
Cada una de ellas con criterios de observaciones diferentes y enfocadas a las 
actividades que se realiza. 
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d) Después de la aplicación  
Se actualizara y se realizará alguna mejora si fuera necesario cuando se lo 
requiera utilizando el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) para 





















Fig.  39.   Formato de Tarjeta de observación Enfocada ICARE 
Fuente: CBI Peruana SAC[6] 
Número de acciones 
identificadas que se 
encuentran seguras. 
NA si no aplica 
Número de acciones 
identificadas que se 
encuentran en riesgo. 
NA si no aplica 
Lista de observación 
que deberá de 
cumplir el trabajador  
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5.9.3 Análisis de seguridad en el trabajo (ATS) método 1   
a) Descripción  
Es una primera etapa para el llenado del ATS donde se contempla los pasos 
básicos de un llenado rutinario establecido en el reglamento de seguridad 024-
2016-EM. En Análisis de Seguridad en el Trabajo se documentan todas las 
tareas de los trabajos previstos, los riesgos potenciales asociados a cada 
etapa de los trabajos previstos, y las medidas de control (s) que se utilizarán 
para hacer frente a todos los posibles peligros a cada paso de las obras 
previstas. Basándose en el Análisis de Riesgos de Trabajo de crear un Análisis 
de Seguridad en el Trabajo para cada actividad principal. El ATS es un proceso 
continuo que sirve para involucrar a los empleados en el mejoramiento de los 
procesos de seguridad mediante la identificación de los peligros asociados con 
las diversas actividades laborales y el desarrollo de planes para hacer frente 
a esos peligros. Se complementa el formato con una lista de peligros que se 
marcara de acuerdo a la evaluación de riesgos según criterio. 
a) Antes de la aplicación  
Se realiza la capacitación y practica al personal involucrado y a todos los 
empleados que apliquen la elaboración de la herramienta. La capacitación no 
podrá ser menor a 120 min, el que deberá de incluirse un examen y practica 
para verificar lo aprendido. El equipo I CARE, es el encargado de facilitar los 
ATS a las diferentes áreas. 
b) Durante de la aplicación 
Los trabajadores son los encargados de realizar el llenado Del ATS, el mismo 
que será evaluado y llenado en el frente de trabajo juntamente con todos los 
compañeros de trabajo.  
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En el ATS se deberá de dividir la tarea en pasos prácticos, identificando por 
cada paso los peligros existentes, luego se procede a poner las medidas de 
control necesarias a las tareas mediante la jerarquía de control de riesgos.  
La supervisión deberá prepara y revisar el ATS antes de iniciar su trabajo y 
asegurarse de que todos los elementos pertinentes se aborden en el ATS y 
que sea específico para sus actividades de trabajo previsto. La supervisión 
serán los encargados de habilitar el inicio de actividades con su autorización. 
El ATS estará en un lugar visible y para la evaluación de cualquier persona 
que ingrese al área de trabajo.  
c) Después de la aplicación 
Al finalizar la jornada laboral diaria el capataz será el encargado de archivar el 
ATS no sin antes dar el cierre del mismo. Semanalmente el área de HSE 
archivara los documentos en un lugar seguro. 
Se puede realizar actualizaciones y Mejoras de acuerdo al ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar) para analizar el efecto de las mejoras.  
Se deberá de actualizar el IPERC BASE cada tres meses, incluyendo las 


























Fig.  40.   Formato de Análisis de Trabajo seguro – ATST – Método 1 












5.9.4 Análisis de seguridad en el trabajo (ATS) Método 2   
d) Descripción  
Es la segunda etapa para el llenado del ATS, se incorpora el calculador de 
tablas de peligros que comprende tres tipos de riesgos: 
BAJO  (Se trabaja) 
MEDIO (se trabaja con supervisión) 
ALTA  (se trabaja con coordinación de áreas y supervisión permanente 
MUY ALTA (no se trabaja hasta eliminar el riesgo) 
El cuadro de Consecuencia x Probabilidad = Riesgo, permitirá valorar el nivel 
de riesgo de cada tarea de mi actividad y según a ello se procederá a realizar 
el trabajo. También se encuentra en el formato la lista de peligros a ser 
evaluados  
e) Antes de la aplicación  
Se realiza la capacitación reuniendo los conocimientos previos ya que en el 
método 1 se aplicó el llenado del ATS. En este formato se incorporan el 
calculador de riesgo en donde se pueda valorizar y calcular el nivel de riesgo. 
Los formatos son entregados por el equipo I CARE a cada área y será de 
aplicación obligatoria para el personal.  
f) Durante de la aplicación 
Los trabajadores se dividen en las diferentes áreas y frentes de trabajo, solicitan 
el TAS (método 2) al encargado o supervisor de área. El documento es llenado 
en el área de trabajo con la participación de todos los colaboradores que 
realizaran la actividad.  
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Se colocan los pasos del trabajo, el peligro y los métodos del control de las 
exposiciones a peligros, colocando los puntajes en relación al calculador de 
riesgo así como la medida de control de cada paso.  
Finalmente se colocaran los peligros sus aspectos de origen, sus medidas de 
control existentes.  
Los pasos para rellenar el ATS en campo es el siguiente:  
1. Identificar el calculador de puntaje de riesgo 
2. Determinar los pasos del trabajo 
3. Identificar el peligro  
4. Valorar el riesgo  
5. Método de control  
6. Revalorar el riesgo 
7. Acción tomada  
g) Después de la aplicación 
Al finalizar la jornada laboral diaria el encargado de área archiva el ATS no sin 
antes dar el cierre del mismo. Semanalmente el área de HSE archivara los 
documentos en un lugar seguro. 
Se puede realizar actualizaciones y Mejoras de acuerdo al ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar, Actuar) para analizar el efecto de las mejoras. Cada tres meses 





























Fig.  41   Formato de Análisis de Trabajo seguro – ATST – Método 2 






5.9.5 Análisis de 5 X 5  
a) Descripción  
Es un documento que complementa al formato ATS Y que permite realizar una 
evaluación 360º, es el soporte del ATS, El tercer paso de la aplicación del 
programa de investigación en el análisis de riesgos de trabajo es desarrollar un 
análisis de 5x5 justo antes de la ejecución de la actividad / tarea. El análisis 5x5 
se realiza por la persona o grupo que va a realizar el trabajo. Esta es la 
oportunidad de los empleados para confirmar que tiene todo lo necesario para 
realizar el trabajo de una manera segura. 
El análisis del 5x5 es una herramienta para el individuo que ayuda a identificar 
cualquier peligro desconocido y oculto que están asociados a las tareas que 
efectivamente se realizan.  
b) Antes  
Se realiza la capacitación al personal involucrado, todos los empleados que 
apliquen la elaboración de la herramienta. La capacitación no podrá ser menor 
a 120 min, el que deberá de incluirse un examen y practica en campo para 
verificar que el trabajador haya aprendido.  
El equipo I CARE, es el encargado de facilitar los formatos 5X5 a las diferentes 
áreas y encargados de grupos de trabajo. 
c) Durante 
El jefe / Supervisor del trabajo de la tripulación (normalmente el capataz) 
preparará un análisis de 5 X 5, por su actividad laboral específica. El equipo de 
trabajo participa activamente en la realización de examen de 360 ° de su área 
de trabajo específicos, identificar los riesgos de su trabajo y los riesgos de las 
actividades laborales que les rodean.  
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El jefe /supervisor de trabajo de la tripulación y el equipo de trabajo apoya 
también colectivamente en la revisión, medida de mitigación y así garantizar los 
controles adecuados y las medidas estén en su lugar. 
Una vez puesto el nombre de la actividad o tarea de forma detallada, se realizan 
los pasos de la evaluación 360° del formato 5x5 son: 
➢ ARRIBA: analiza y describe los peligros de arriba o superiores 
➢ IZQUIERDA: verifica los peligros del lado izquierdo  
➢ DERECHA: Peligros del lado derecho 
➢ DEBAJO: peligros debajo (desniveles / zanjas / otros)  
➢ AL FRENTE : Peligros al frente  
➢ DETRÁS: Peligros de la parte posterior  
El eje principal desde donde se evaluara el 5x5 es desde frente donde realizara 
el trabajo.  
d) Después 
Se realizara el archivo de los formatos debidamente firmados, cada semana el 
área de HSE recogerá y archivara los documentos en un lugar seguro. 
Se actualizara y se realizará alguna mejora si fuera necesario cuando se lo 
requiera utilizando el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) para 
analizar el efecto de las mejoras. Cada tres meses se evalúa e incorpora los 





























Fig.  42   Formato 5x5 






5.9.6 Cuadernillo Personal ATS/ 5X5   
a) Descripción  
El cuadernillo Personal ATS / 5X5 es una herramienta que ayuda a Analizar los 
peligros escondidos que aparecen cuando se realiza la actividad, es un 
cuadernillo de bolsillo que poseen todos los trabajadores, El cuadernillo 
personal agrupa tanto el análisis ATS con el análisis 5x5 el mismo que es 
llenado en cualquier momento del día cuando aparezca un peligro.  
Para el análisis del 5x5 en el cuadernillo se tendrá en cuenta los diferentes 
niveles de preguntas críticas referentes a:  
- Protección contra caídas 
- Entrada a espacios confinados 
- Eléctricos  
- Andamios 
- Escaleras 
- Línea de fuego 
- Puntos de pellizco 
- EPP 
- Aparejo  
- Grúas 
Cada nivel tiene un sub nivel el cual está compuesta por las preguntas críticas.  
b) Antes 
Se realiza la capacitación y entrenamiento al personal involucrado. La 
capacitación no podrá ser menor a 120 min, el que deberá de incluirse un 
examen y practica en campo para verificar lo aprendido.  
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El are de HSE será el encargado de distribuir a todos los supervisores y 
encargados de área el cuadernillo el mismo que deberá ser entregado a todos 
los trabajadores.   
Todos los trabajadores deberán de tener un cuadernillo personal de análisis 
ASTS / 5X5, lo  llevara en todo momento cuando realice actividades.  
c) Durante 
Los trabajadores deberán de llenar el cuadernillo en cualquier momento del día 
cuando aparezca un peligro y riesgo no identificado en los formatos ATS o 5X5. 
Como mínimo se deberá de llenar el cuadernillo una vez por día de forma 
obligatoria y estará bajo la supervisión del supervisor de área o del equipo 
ICARE.   
Se llenara en primera instancia la secuencia de pasos del trabajo, evaluara los 
peligros potenciales y analizara las acciones como medidas de control de 
acuerdo a la jerarquía de control de riesgos. 
En el análisis 5x5, se tendrán en cuenta los tópicos de preguntas críticas que 
son 10 y coloca SI / NO / NA cuando corresponda. Si la respuesta es SI en 
todo lo aplicable, se continua con el trabajo y si la respuesta es NO, se para el 
trabajo y se notifica al supervisor.  
d) Después  
Se actualizara y se realizará alguna mejora si fuera necesario cuando se lo 
requiera utilizando el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) para 
analizar el efecto de las mejoras. Se incorpora los nuevos peligros al ATS 
posteriores y cada tres meses se evalúa la incorporación de los mismos a la 




























Fig.  43   Formato Cuadernillo de bolsillo  




















Fig.  43   Formato de Cuadernillo de bolsillo  










5.9.7 Tarjeta START    
a) Descripción: 
La tarjeta START Es una tarjeta que se realiza al inicio de cada jornada laboral, 
permite involucrar al supervisor con el trabajador, lo realiza todo personal 
(capataz, supervisor, jefe de área, capataz, jefe de grupo, líder de grupo, 
encargado de grupo) que esté involucrado en la tarea o actividad y tenga bajo 
su persona algún frente de trabajo. 
La tarjeta START consta de bloques a analizar: 
- Datos, información general / Lista para marcar los requisitos del trabajo  
- Análisis de los pasos para disminuir el peligro / personal competente. 
b) Antes  
Se realiza la capacitación de la herramienta START a todo el personal 
involucrado en las actividades de trabajo (personal que tenga a cargo frentes 
de trabajo). La capacitación no podrá ser menor a 120 min, el que deberá de 
incluirse un examen y practica en campo para verificar lo aprendido.  
El are de HSE será el encargado de distribuir a todos los supervisores y 
encargados de área el cuadernillo el mismo que deberá ser entregado a todos 
los trabajadores.   
c) Durante 
La tarjeta START se realiza al inicio de cada jornada laboral juntamente con 
los ATS, el llenado es rápido y se realiza en el frente de trabajo. El formato 
tiene la característica de involucrar en sitio si el trabajo se realiza con las 
condiciones y actos estandarizados.  
Se analizan los siguientes puntos:  
- Información general  
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- Peligros ambientales 
- Equipo adecuado 
- Orden y limpieza 
- Persona en espera 
- Trabajo sobre cabeza  
- Peligros químicos  
- Eléctricos  
- Ergonómicos  
- Otros  
Cada uno con sub niveles en donde se tendrá que marcar SI / NO / NA, si realiza 
el trabajo, no lo realiza o no aplica.  
En la segunda parte de la tarjeta START se describe los pasos de la tarea, sus 
peligros existentes y su plan de eliminación de acuerdo a la jerarquía de control 
de riesgos, se describe si el personal es competente para realizar las 
actividades especialmente los de trabajo de alto riesgo.  
d) Después 
Se analizara las mejoras correspondientes utilizando el ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar, Actuar) para analizar el efecto de las mejoras. Se revisra y 


































Fig.  44   Formato de Tarjeta START 





Is Lift Plan Required Y N
SUPERVISOR: Date: Work Scope: 
PERMITS Y N  N /A WELDING Y N  N /A OVERHEAD WORK / Y N N/A 
HOT WORK W ELDING WORKING AT HEIGHTS
CONFINED SPACE GRINDING HARNESS REQUIRED?
CRITICAL LIFT PLAN GOUGING/CUTTING APPROVED TIE OFF
ALL PERMIT CONDI TIONS MET PROPER GROUND FIXED BARRICADES
PERMIT D ISPLAYED RADIOGRAPHY CARD ATTACHED SCAFFOLD TAGGED
W ORKERS ABOVE/BELOW
HAZARDS Y N  N /A HAZARDS (ENVIRONMENT) Y N  N /A TAPE (DANGER/CAUTION)
FALL  POTENTIAL HOT/COL D SURFACES SIGNS
PINCH POINTS AIRBORNE PARTICLES HOLE COVER (trap door closed)
SLIP-TRIP VAPORS
FLYING PARTICLES NOISE HAZARDS (CHEMICAL) Y N N/A 
THERMAL BURNS HEAT STRESS MSDS'S REVIEWED
MANUAL LIFTING CHEMICAL BURN
SHARP OBJECTS PROPER EQUIPMENT Y N  N /A SKIN/EYE IRRITANT
OTHER _ _______________ HAND TOOLS INHAL ATION
HAND POWER TOOLS OTHER _______________
PPE Y N  N /A CHAIN  FALL/COME-A-LONG
WORK GLOVES JLG. LIFT/OPERATOR TRAINED ELECTRICAL Y N N/A 
HARDHAT CRANE EXTENSION CORDS INSPECTED
SAFETY GLASSES PROPER RIGGING LOCKED & TAGGED
FACE SHIELD PERSONAL BASKET TRY & TEST
BURNING GOGGLES INSPECTED/ GOOD CONDITION GFCI TESTED
EAR PROTECTI ON QUALIFIED TO USE
SAFETY HARNESS CRANE/HOISTING CARD ATTACHED ERGONOMICS Y N N/A 
RESPIRATOR AWKWARD BODY POSITION
*TRAINED IN USE* HOUSEKEEPING Y N  N /A OVER EXTENSION
*INSPECTED/GOOD CONDITION* AISLE WAYS CLEAR SUSTAINED POSITION
OTHER _ _______________ SCAFFOLDS CLEAR REPETITIVE MOTIONS
CABLES/HOSES/CORDS NEAT TWISTING MOTIONS
EMERGENCY Y N  N /A TRASH/WASTE CONTAINERS
FIRE EXTINGUISHER OTHER _______________ Y N N/A 
EYEW ASH STANDBY PERSON Y N  N /A _____ ________________
TELEPHONE/RADIO CONFINED SPACE MONITOR _____ ________________
EVACUATION ROUTE FIRE WATCH _____ ________________
OTHER _ _______________ OTHER ________________ _____ ________________
**If there is any Crane/Rigging activity, add the Crane/Rigging STARRT Card
**If there is any Radiography activity, complete the Radiography STARRT Card ONLY
Safety Task Assignment Risk Reduction Talk  
                                                               Horton CBI GENERAL STARRT Card                     Permit # __________
Work Scope:
TASK DESCRIPTION (List Steps) HAZARDS PLANS TO ELIMINATE
Are you trained / competent to perform the above tasks?        Yes             No   
Post Job Questions. Complete at the end of your shift. 
Are rigging and hand tools properly stored?    YES          NO            N/A            Are there any hazards remaining?  YES           NO            N/A
Crew   STARRT Card Quality Audit (Circle) Audit Rating 
________________   _________________ Is STARRT card current and valid for task? YES /  NO          Work Stopped:  
________________   _________________ Are all hazards Identified; controls in place? YES / NO Improvements needed / Implemented:
________________   _________________ Has Foreman signed card? YES / NO               EXCELLENT:  
________________   _________________ Comments:_________________________________ Supervisor Signature:______________________
________________   _________________ ___________________________________________________________________________________Time of Audit:_______________________
* Is post job section complete at task/sh ift end?  Yes         No Safety Department / Superintendent Review
Foreman must sign prior to first coffe break. Foreman (Print) Forman (Signature)
Are confined space entries red ribboned off? YES           NO            N/A           Has the area been cleaned up?     YES             NO            N/A
Are compressed cylinders disconnected?       YES          NO            N/A           Were there any incidents / injuries? YES            NO            N/A
Follow up actions required? Yes         / No         
Ensure you have reviewed this STARRT card before signing.
                                                                                        Follow up actions required?  Yes        No
Safety Task Assignment Risk Reduction Talk
Learning Opportunities Identified During Shift                                                                           & Think





5.9.8 Capacitaciones de complementación     
e) Descripción: 
Las capacitaciones tienen por finalidad enseñar y entrenar al personal, las 
capacitaciones están dirigidas a todo el personal empleado, obrero y técnico 
que se encuentre en el proyecto. Se programaron capacitaciones estratégicas 
para complementar el programa ICARE y así puedan involucrar lo aprendido 
con lo implementado por el equipo I CARE. Para las capacitaciones se tuvo 
en cuenta los puestos de trabajo, genero, estado civil y edad ya que muchos 
de ellos poseen características diferentes.  
Entre las  capacitaciones realizadas se tuvo:  
- Barricadas 
- Orden y limpieza 
- ATS ( 2 métodos )  
- Excavaciones y zanjas  
- Prevención contra incendios 
- Escaleras 
- Herramientas de mano 
- Cuadernillo de bolsillo 
- EPP 
- Poleas, grúas y equipos de izaje 
- Tarjeta START 
- Soldadura y Corte 
Complementario a las capacitaciones se dieron leading Indicators, tarjeta de 




f) Antes  
Se realiza la preparación del tema ajustado al cronograma de capacitaciones, 
se obtiene el permiso y se procede a dar las capacitaciones en el auditorio, 
entre los materiales utilizados son lapiceros, plumones, papelotes, punteros, 
laptop, proyector, guías. La técnica utilizada fue la de aprendizaje por 
descubrimiento en donde el ponente realiza la capacitación teórica dando a 
conocer los puntos importantes y mediante dinámicas grupales y formación de 
grupos se soluciona problemas relacionados al tema expuesto.  
g) Durante 
Se realiza la capacitación mediante una sesión de aprendizaje que servirá 
como guía para el entrenador o capacitador.  
La sesión se desarrolladle la siguiente manera: 
- Preparación de la sesión (auditorio, impresiones, materiales, otros) 
- Lista de asistencia inicial 
- Formación de grupos 
- Dinámica grupal  
- Exposición del tema  
- Practica del tema  
- Examen   
En todo momento  el expositor realiza preguntas y resuelve las preguntas 
hechas por los trabajadores.   







Se entregan los exámenes, las notas aprobatorias son mayor  igual a 14 y 
desaprobatorias menor a 14, retroalimentando al personal desaprobado.  
De existir alguna observación o mejora se tendrá en cuenta utilizando el ciclo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Posteriormente se observa a los 
trabajadores sobre lo aprendido mediante las tarjetas de observación leading 






















Fig.  45   Formato de Sesión de capacitación / aprendizaje  




5.10  Medición Final – POST TEST  
Luego de implementar el Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento durante 
un tiempo de 06 meses en la empresa CBI Peruana S.A.C., se realizó una observación 
sistemática de corte transversal por 10 días y se obtuvieron los siguientes resultados, que 
se muestran en el capítulo 6 de análisis de resultados. 
La medición final se realizó  de acuerdo a las siguientes sesiones: 






En la Tabla 11 se indica las fechas en que se hicieron la observación final después de la 
aplicación del Programa I CARE, que lo llamaremos Post Test, datos que serán 
comparados con las observaciones después del tratamiento. 
A continuación se detalla el porcentaje de observaciones de comportamientos seguras y 
de comportamientos inseguros o de riesgo, por cada ítem de los diez indicadores 
considerados en el estudio y sus respectivos ítems, los mismos que aparecen en las 
Fichas de observación de leading Indicators y tarjetas enfocado ICARE, empleado para 
la observación  calificada,  realizada por el equipo I CARE.  
DICIEMBRE 2018 
N° Áreas 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
01 Espesadores de relave PT          
02 Clarificadores  PT         
03 Tanque TK – 06   PT        
04 Tanque TK – 07    PT       
05 Tanque TK – 11      PT      
06 Tanque TK – 12       PT     
07 Taller 1       PT    
08 Taller 2        PT   
09 Campamento 1         PT  
10 Campamento 2          PT 
 Fuente: Elaboración propia, en base a Registros de la  CBI Peruana S.A.C. 
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5.10.1 POST TEST de Leading Indicators  
 
Fig.  46.  POST TEST Leading Indicators – Barricadas 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 46 muestra las observaciones realizadas en el post test o medición final,  en el indicador  colocación  y uso de las barricadas con 
fines de seguridad en el trabajo, como se puede apreciar en el gráfico,  el porcentaje de menor ocurrencia en  observaciones de riesgo es  
usar los pasillos sobre el tránsito peatonal con 5.3% de observaciones de riesgo, luego encontramos  el  comportamiento seguro más  
registrado usar los pasillos sobre el tránsito peatonal. Nótese la cantidad de comportamientos seguros de color azul, y la diferencia con la 
cantidad de comportamientos en riesgo observados.
¿Se esta usando la
barricada apropiada de





¿La altura de la
barricada es adecuada?
¿Se ha completado la
informacion en la
tarjeta de la barricada?
¿La barricada cuenta
con tarjetas de
barricada en todos los
lados?
¿El ingreso al área
barricada se limita solo
a personas (y no
equipos)?
¿Usan los pasillos para




Obs. Seguras 76,9% 90,5% 90,0% 86,7% 85,7% 83,3% 94,7% 94,4%












POST TEST - BARRICADAS





Fig.  47.  POST TEST Leading Indicators – Orden y Limpieza 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 47  muestra en porcentajes los comportamientos observados sobre el indicador orden y limpieza en sus lugares de trabajo, 
importantes para la seguridad. El ítem donde se observó la mayor cantidad de comportamiento seguro es desechar los residuos de manera 
periódica con un 97% de  comportamientos  seguros, debido a la aplicación del programa de seguridad basada en el comportamiento I 








































Obs. Seguras 97% 88% 94% 83% 95% 88% 90% 95% 94%








POST TEST - ORDEN Y LIMPIEZA




Fig.  48.  POST TEST Leading Indicators – Excavación en Zanjas 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 48 nos muestra las observaciones finales del indicador excavación de zanjas, y el ítem “los equipos portátiles están a 3 pies de l 
borde de la excavación” muestra el mayor porcentaje de comportamientos seguros con 97.3%, pero en general los comportamientos 
seguros, las barras de color azul, están por encima de los comportamientos en riesgo.  Lo que indica que las personas emplean criterios 
de seguridad cuando se realizan trabajos de zanjas y/o excavaciones. 















con el talud adecuado?
¿Se encuentra en el
area de trabajo el
permiso de excavacion?







pies/90 cm por encima
de la superficie en la
que se estan apoyando
o hay pasamanos
instalados con la misma
medida?
¿Los equipos portatiles
estan a 3 pies/90 cm del
borde de la excavacion?
Obs. Seguras 95,0% 93,8% 95,0% 94,6% 94,1% 97,3% 97,0% 97,3%








POST TEST - EXCAVACIONES Y ZANJAS




Fig.  49.  POST TEST Leading Indicators – ATS 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 49 Nos muestra las observaciones finales  del  indicador Análisis de Trabajo Seguro (ATS), y el ítem con la mayor cantidad de  
comportamiento es en su gran mayoría de 98%,  y en la  práctica se ha notado   que la mayoría de formatos son llenados en el área de 
trabajo, se identificó que los trabajadores relizan su ATS en equipo y antes de iniciar la jornada, lo que indica que el comportamiento es 
seguro. 
¿El ATS esta en el
lugar del trabajo?
¿Los pasos
descritos en el ATS
son especificos




































Obs. Seguras 98% 96% 98% 98% 95% 97% 95% 98% 98% 94%












POST TEST - ATS





Fig.  50.   POST TEST Leading Indicators – Prevención contra Incendios 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
En la Fig. 50 se muestra  resultados de la observación final o post test del indicador prevención contra incendios, en el que se  observa 
que la mayoría de actos seguros están relacionados ha colocado de avisos de NO FUMAR con 94%, nótese que hay mayor cantidad de 
observaciones seguras, en todos los ítems. Pero a diferencia de los indicadores anteriores, los comportamientos seguros se observaron 








¿El acceso a los
hidrantes esta libre de
obstaculos? (donde
aplique)
¿Se han colocado avisos
de NO FUMAR? (donde
aplique)
¿El area de NO FUMAR







las colillas de cigarrillos?
(donde aplique)
¿Se ha designado y
señalizado un Area de
Fumadores? (donde
aplique)
Obs. Seguras 91% 81% 88% 94% 89% 90% 91% 88%












POST TEST - PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS




Fig.  51.  POST TEST Leading Indicators – Escaleras 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 52 nos presenta el gráfico de medición final, el tamaño de las barras de color azul nos indica que la gestión del uso y cuidado de 
escaleras en la empresa es muy eficiente, con un comportamiento seguro de 90% en promedio, y de sólo 10% de comportamientos 
inseguros.  Los ítems observados con menor cantidad de comportamientos inseguros, es el ítem referente al empleo de técnicas adecuadas 
para el uso de escaleras, y el de mayor cantidad de comportamientos seguros es el ítem referente al uso de técnicas adecuadas para el 








cm por encima de la
superficie en la que





















¿El codigo de colores







uso de las escaleras?
Obs. Seguras 90% 90% 81% 89% 89% 92% 93% 91% 95%












POST TEST - ESCALERAS 




Fig. 52.   POST TEST Leading Indicators – Herramientas de Mano 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
De acuerdo al presente gráfico tenemos la conclusión de que las herramientas están siendo almacenadas de manera eficiente, existe 
orden en la zona de almacenamiento de herramientas, además cuentan con las cintas de inspección. Nótese los altos porcentajes de 
comportamientos seguros 96% en el no uso de herramientas caseras. Los ítems de cables de las herramientas están libres de daños posee 















¿Los cables de las
herramientas estan
libres de daños?




¿Las guardas de las
herramientas/equipos
estan en su lugar?
¿No hay cabezas de





Obs. Seguras 83% 84% 84% 95% 91% 89% 91% 96%








POST TEST - HERRAMIENTAS DE MANO




Fig. 53.  POST TEST Leading Indicators – EPP 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
La Fig. 53  muestra  el comportamiento de los trabajadores respecto al uso de los Equipos de Protección Personal (EPP)  en la medición 
final o post test,  con comportamientos  variados: 97% usan zapatos de seguridad, 97%  utilizan cascos de seguridad.  La mayoría de ítem 
se muestra mayor cantidad de comportamientos seguros,  que fueron temas desarrollados de los talleres de capacitación e implementación 

















¿Se esta utilizando e
inspeccionando los
arneses de seguridad















Obs. Seguras 97% 97% 94% 94% 95% 93% 96% 94% 97%
Obs. en Riesgo 3% 3% 6% 6% 5% 7% 4% 6% 3%
97% 97%
















POST TEST - EPP




Fig. 54. POST TEST Leading Indicators – Equipos, Grúas y Poleas 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 54 muestra la medición final sobre el uso adecuado de  Grúas  y poleas,  y el ítem de uso de alarmas durante el izaje tiene el 
comportamiento seguro más alto con 98%, seguido  del uso de señales y si el equipos está siendo usado dentro de la capacidad segura 
de carga ambos con 93%.  Estos temas fueron reforzados en los talleres de campo efectuados en los mismos sitios de trabajo, incidiendo 





¿La distancia entre el






















del contrapeso y el
radio de giro de la
grúa?
¿La inspeccion
(visual) diaria de las
gruas esta
actualizada?
Obs. Seguras 91% 94% 93% 89% 93% 93% 98% 86% 92%












POST TEST - EQUIPOS/GRÚAS/POLEAS




Fig. 55.  POST TEST Leading Indicators – Corte y Soldadura 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 55 muestra el resultado de las observaciones finales del indicador corte y soldadura.  Y la mayor cantidad de comportamientos 
seguros se detectó en el Ítem los cables eléctricos están en buenas condiciones con 95%, y el ítem se están usando arrestrallamas en los 
equipos con 14% de comportamientos en riesgo. Estos resultados nos indican claramente la efectividad de la aplicación del programa 
ICARE en los trabajadores 































Obs. Seguras 89% 92% 95% 91% 92% 89% 91% 86% 89%












POST TEST - CORTE Y SOLDADURA
Obs. Seguras Obs. en Riesgo
126 
 
5.10.2 POST TEST  de Tarjeta de Observación Enfocado I CARE   
 
Fig.  56.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Seguridad en manos  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 56 Muestra las observaciones de comportamiento en el post test, en el indicador  seguridad en manos ¡dame 10! con fines de 
seguridad en el trabajo, como se puede apreciar en el gráfico,  el porcentaje de mayor observaciones seguras es  sobre e uso de joyas y 
anillos en el trabajo con  93.3% de observaciones seguras, luego encontramos  el  comportamiento inseguro más  registrado la postura 































































































































































Obs. Segura 85,7% 88,9% 92,1% 95,2% 87,2% 86,0% 85,7% 90,9% 88,0% 80,6% 82,1% 92,9% 76,9% 93,3% 88,2% 87,5%












POST TEST - SEGURIDAD DE MANOS - ¡DAME 10!




Fig.  57.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Seguridad en soldadura  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 57 muestra en porcentajes los comportamientos observados sobre el indicador seguridad en soldadura, importantes para la 
seguridad. El ítem donde se observó la mayor cantidad de comportamiento seguro si la careta se encuentra en buen estado y el uso de 
anclaje de amarre con un 93% de  comportamientos seguros, se puede observar las barras de color azul son las observaciones seguras y 































































































































































Obs. Segura 86% 90% 84% 91% 80% 84% 93% 85% 82% 86% 94% 83% 80% 77% 88% 90% 93%





































POST TEST - SEGURIDAD DE SOLDADURA




Fig.  58.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Protección contra caída. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 58 nos muestra las observaciones finales del indicador Protección contra caída, y el Ítem si leyó y entendio el ATS antes de trabajar 
en alturas muestra el mayor porcentaje de observaciones seguras con 94.6%, pero en general los comportamientos seguros identificadas 
con las barras de color azul,  están por encima de los comportamientos en riesgo.  Lo que indica que los trabajadores toman conciencia 























































































Obs. Segura 88,9% 91,2% 86,2% 97,2% 83,3% 94,4% 90,0% 88,4% 94,1% 90,9% 93,8% 94,6%






























POST TEST - PROTECCIÓN DE CAÍDA




Fig.  59.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Grúas / Winches de levantamiento. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 59 Nos muestra  las observaciones iniciales  del  indicador Grúas / Winches de levantamiento, y el ítem con la mayor  cantidad de 
observaciones seguras es si el aparejador almacena los aparejos correctamente cuando realiza la carga con 97%, y el ítem con menor 
cantidad de observaciones en riesgo es si el trabajador mantuvo las manos alejadas de los puntos de con un 2 %, lo que indica una gran 





















































































































































Obs. Segura 88% 94% 95% 92% 90% 98% 96% 93% 85% 90% 95% 93% 97% 89% 94%
% Observaciones en Riesgo 12% 6% 5% 8% 10% 2% 4% 7% 15% 10% 5% 8% 3% 11% 6%
88%

























POST TEST - GRÚAS/ WINCHES DE LEVANTAMIENTO




Fig.  60.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Uso de escalera portátil. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
En la Fig. 60 Se muestra  resultados del post test del indicador uso de escalera portátil, en el que se  observa que la mayoría de las 
observaciones seguras están relacionados a si el trabajador no se para más arriba del 3 peldaño hacia abajo desde el tope de la escalera 















































































































































Obs. Segura 94% 92% 95% 93% 90% 98% 88% 95% 92% 89% 94% 91% 95% 98%






























POST TEST - USO DE ESCALERA PORTÁTIL 




Fig.  61.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Seguridad en ojos. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 61 nos presenta el gráfico de medición del post test, el tamaño de las barras de color azul nos indica que la gestión en el cuidado 
de los ojos en la empresa es muy eficiente, con un comportamiento seguro de 92% en promedio, y de sólo 8% de comportamientos en 
riesgo.  Los ítems observados con mayor cantidad de comportamientos seguros, es el ítem referente al área de trabajo libre de polvo 
excesivo y sucio con un 98%. El grafico muestra claramente la ventaja de las barras azules de comportamientos seguros cobre las barras 






































































































































Obs. Segura 88% 95% 93% 97% 90% 97% 95% 93% 98% 91% 95% 93% 90%





























POST TEST - SEGURIDAD DE OJOS




Fig.  62.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Seguridad en ojos. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
De acuerdo al presente gráfico tenemos la conclusión de que existe un comportamiento seguro muy evidente sobre los comportamientos 
en riesgo, en donde se puede ver que un 96 % de comportamientos seguros es de los ítem “el ATS es específico para la tarea “y acciones 
recomendadas suficientes para anular el peligro”. Además nótese que el ítem esta la cuadrilla fuera del trabajo participando en el desarrollo 























ha firmado el ATS




listados en el ATS?
¿Están los pasos

















listados en el ATS?
Obs. Segura 91% 83% 96% 91% 88% 95% 84% 96% 85% 96%




























POST TEST - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS (JSA)




Fig.  63.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Camión de levantamiento / Montacargas. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 63  muestra  el comportamiento de los trabajadores respecto al uso de camión y montacargas en la medición final o post test, con 
comportamientos seguros variados: 97% el operador tiene una visión clara del sitio, 95%  el operador ha completado el curso de 
entrenamiento para montacargas y está calificado. La mayoría de ítem se muestra mayor cantidad de comportamientos seguros,  que 













































































































































Obs. Segura 94% 97% 95% 92% 94% 92% 94% 88% 94% 88% 95% 94% 95% 90% 94% 89%
% Observaciones en Riesgo 6% 3% 5% 8% 6% 8% 6% 12% 6% 12% 5% 6% 5% 10% 6% 11%




















POST TEST - CAMIÓN DE LEVANTAMIENTO (MONTACARGAS)




Fig.  64.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – uso de aire comprimido. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 64 muestra el resultado de las observaciones del post test del indicador de uso de aire comprimido.  Y la mayor cantidad de 
comportamientos seguros se detectó en el Ítem El trabajador está utilizando menos de 30 psi en la boquilla de aire comprimido con un 
98%, y los ítem ha usado el trabajador el cable de seguridad en la conexión de manguera y si se han ordenado las mangueras de aire 
tienen un 96%. Estos resultados nos han servido de referencia para indicar que el programa de seguridad basado en el comportamiento 
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Obs. Segura 95% 86% 98% 95% 94% 95% 98% 96% 96% 86% 88%
% Observaciones en Riesgo 5% 14% 2% 5% 6% 5% 2% 4% 4% 14% 12%
95%
86%















POST TEST - USO DE AIRE COMPRIMIDO




Fig.  65.  POST TEST Tarjeta de observación enfocado ICARE – Levantamiento manual de cargas 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 65 muestra en porcentajes los comportamientos observados sobre el indicador de levantamiento manual de cargas, importantes 
ergonómicamente para el trabajador. El ítem donde se observó la mayor cantidad de comportamiento seguro es “el trabajador conocía el 
paso antes de levantar la carga” con un 97 % de  comportamientos seguros, debido a la implementación del programa I CARE es que se 








































































Obs. Segura 94% 97% 95% 91% 94% 89% 95% 88% 95% 91% 95%


























POST TEST - LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS










RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
En el presente trabajo de investigación se implementó la metodología I CARE, propiedad 
intelectual de CBI Peruana, el aporte que realiza esta investigación es la adecuación al ámbito 
peruano, para ello se desarrollaron los siguientes pasos, en primer lugar se realizó una reunión 
inicial con gerencia, en la cual se expuso los beneficios de adecuar el Programa ICARE en la 
subsidiaria CBI Peruana S.A.C. logrando los permisos correspondientes para iniciar las 
actividades; luego se realizó la planificación de todas las actividades, seguidamente el plan y 
el presupuesto para la aplicación del programa fue revisado por la gerencia para su 
aprobación, seguidamente se elaboraron las cartillas de observación y se determinó que los 
supervisores de seguridad sean capacitados para manejar los instrumentos de evaluación 
denominados Fichas de observación del comportamiento I CARE, que fueron empleados para 
la recolección de datos y su posterior análisis, como se indican en los párrafos siguientes que 





6.1 En cuanto a la comparación de observaciones leading Indicators  
6.1.1 Comparación inicial de observaciones leading Indicators seguras e 
inseguras   






a) Barricadas 15.38% 84.62% 
b) Orden y Limpieza 10.40% 89.60% 
c) Excavaciones y Zanjas 12.11% 87.89% 
d) Análisis de Trabajo Seguro-ATS 11.00% 89.00% 
e) Prevención contra incendios 8.00% 92.00% 
f)Escaleras 14.20% 85.80% 
g) Herramientas de mano 10.30% 89.70% 
h) EPP 23.30% 76.70% 
i) Poleas, grúas y equipos 10.20% 89.80% 
j) Soldadura y Corte 26.50% 73.50% 
PROMEDIO 14.14% 85.86% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos observados 
    
En la TABLA 12, se muestra el resumen de los promedios de los comportamientos 
seguros e inseguros de los Leading Indicators, observados en la medición inicial. 
En la primera columna están los indicadores, que ya fueron definidos 
anteriormente, que son las áreas o actividades donde se realizaron las 
observaciones, y las columnas respectivas de comportamientos seguros e 
inseguros. Que nos van a permitir hacer la comparación con los datos de la 
medición final.  
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 Fig.  66.  Resumen  de Medición Inicial de leading Indicators  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 66 muestra el resumen de la medición inicial realizada por los supervisores, y cuyos parciales se ha mostrado en los gráficos 
N 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 respectivamente. Y se nota claramente que los comportamientos seguros de color azul son 
menores que los comportamientos inseguros o de riesgo, que son las barras de color naranja, y es lógico porque se trata de una 




















OBS. SEGURAS 15,38% 10,40% 12,11% 11,00% 8,00% 14,20% 10,30% 23,30% 10,20% 26,50%












PRE TEST - RESUMEN INICIAL DE LEADING INDICATORS  
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Fig.  67.  Porcentaje inicial leading Indicators  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 67 muestra el resultado promedio de la observación inicial, o pre test para 
comportamientos seguros 14.14% y comportamientos inseguros o de riesgo 
85.86%´. Este gráfico se tiene que comparar con el dato mostrado en la Fig. 72. 









PRE TEST - PORCENTAJE INICIAL LEADING INDICATORS
OBS. SEGURAS OBS. EN RIESGO
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6.2 En Cuanto a la comparación de observaciones de tarjetas de observación enfocado 
I CARE  
6.2.1 Comparación inicial de tarjetas de observación enfocado I CARE     







Seguridad de Manos - ¡Dame 10! 27% 73% 
Seguridad de Soldadura 11% 89% 
Protección de Caída 12% 88% 
Grúas/ Winches de levantamiento 15% 85% 
Uso de Escalera Portátil  9% 91% 
Seguridad de Ojos 16% 84% 
Análisis de Trabajo Seguro-ATS (JSA) 9% 91% 
Camión de levantamiento (Montacargas) 12% 88% 
Uso de Aire Comprimido 14% 86% 
Levantamiento Manual 14% 86% 
PROMEDIO 14% 86% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos observados 
    
En la TABLA 13, se muestra el resumen de los promedios de los comportamientos 
seguros y en riesgo, observados en la medición inicial de las Tarjetas de 
observación Enfocado I CARE. En la primera columna están los indicadores, que 
ya fueron definidos como indicadores a observar por parte del equipo I CARE, y 
las columnas respectivas de comportamientos seguros e inseguros. Que nos van 
a permitir hacer la comparación con los datos de la medición final que aparecen 
en la TABLA 15. 
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Fig.  68.  Resumen inicial de observaciones de tarjeta de observación enfocado ICARE  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
La Fig. 68 muestra el resumen de la medición inicial realizada por el equipo I CARE, y cuyos parciales se ha mostrado en los 
graficas  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  respectivamente. Se observa claramente que los comportamientos seguros de color 
azul son menores que los comportamientos inseguros o de riesgo, que son las barras de color naranja, y es lógico porque se trata 


























OBS. SEGURAS 27% 11% 12% 15% 9% 16% 9% 12% 14% 14%
























PRE TEST - RESUMEN INICIAL OBSERVACIONES DE SEGURIDAD ENFOCADO ICARE  
OBS. SEGURAS OBS. EN RIESGO
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Fig.  69.  Porcentaje final de Observaciones de seguridad enfocado I CARE  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 69 muestra el resultado promedio de la observación inicial, o pre test para 
comportamientos seguros 14% y comportamientos inseguros o de riesgo 86%´. 
Este gráfico se tiene que comparar con el dato mostrado en la Fig. 72. Para ver la 









PRE TEST - PORCENTAJE INICIAL  OBSERVACIONES 
DE SEGURIDAD ENFOCADO ICARE 
OBS. SEGURAS OBS. EN RIESGO
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6.3 En cuanto a la comparación inicial de exámenes antes de la aplicación del I 
CARE  
 
Fig.  70.  Examen inicial sin aplicación del programa ICARE  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 70 muestra el resultado en porcentaje de los exámenes obtenidos antes de la 
aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento ICARE. La barra de 
color roja muestra que el 90% desaprobó el examen inicial y la barra de color azul se 
puede observar que solo el 10% aprobó el examen inicial o pre test, por lo tanto se puede 



























6.4 En cuanto a la comparacion final de observaciones de leading indicators 
6.4.1 Comparación final de observaciones leading Indicators seguras e inseguras    
   






a) Barricadas 87.50% 12.50% 
b) Orden y Limpieza 90.80% 9.20% 
c) Excavaciones y Zanjas 95.60% 4.40% 
d) Análisis de Trabajo Seguro-ATS 96.70% 3.30% 
e) Prevención contra incendios 89.30% 10.70% 
 f) Escaleras 90.20% 9.80% 
g) Herramientas de mano 89.30% 10.70% 
h) EPP 95.30% 4.70% 
i) Poleas, grúas y equipos 92.10% 7.90% 
j) Soldadura y Corte 90.70% 9.30% 
PROMEDIO 91.75% 8.25% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos observados 
 
En la TABLA 14, se muestra el resumen de los promedios de los comportamientos 
seguros e inseguros de los Leading Indicators, observados en la medición final, 
para los mismos indicadores a los mismos sujetos, que han participado del 
Programa de Seguridad Basada en el comportamiento I CARE. Estos datos nos 
van a permitir hacer la comparación, como datos pareados, para ver la efectividad 





























Fig. 71: Resumen de la Medición Final por indicadores Leading Indicators . 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 71 muestra el resumen de la medición final.  Y se nota claramente que las barras de color azul, que representan 
los comportamientos tienen porcentajes altos, y las barras de color naranja, que representan los comportamientos 
inseguros o de riesgo tienen menor porcentaje. Este cambio se atribuye a la implementación del programa de Seguridad 





















OBS. SEGURAS 87,50% 90,80% 95,60% 96,70% 89,30% 90,20% 89,30% 95,30% 92,10% 90,70%








POST TEST - RESUMEN FINAL EN PORCENTAJE LEADING INDICATORS  
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6.4.3 Porcentaje final de observaciones Leading Indicators    
 
 
Fig. 72  Porcentaje Final de Observaciones leading indicators  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
Este gráfico es otra forma de mostrar  el resumen de los promedios de la medición 
final de los comportamientos seguros, de color azul, y comportamientos inseguros 
o de riesgo, sector de color naranja.  La diferencia de cantidades es evidente que 
gracias a la aplicación del programa de seguridad basada en el comportamiento I 








POST TEST - PORCENTAJE LEADING INDICATORS
OBS. SEGURAS OBS. EN RIESGO
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6.5 En cuanto a la comparacion final de observaciones de tarjetas enfocado I CARE 
6.5.1 Comparación final de observaciones de tarjetas de observación enfocado I 
CARE  
 







Seguridad de Manos - ¡Dame 10! 86% 14% 
Seguridad de Soldadura 86% 14% 
Protección de Caída 93% 7% 
Grúas/ Winches de levantamiento 94% 6% 
Uso de Escalera Portátil  93% 7% 
Seguridad de Ojos 92% 8% 
Análisis de Trabajo Seguro-ATS (JSA) 91% 9% 
Camión de levantamiento (Montacargas) 92% 8% 
Uso de Aire Comprimido 87% 13% 
Levantamiento Manual 95% 5% 
PROMEDIO 91% 9% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos observados 
 
En la TABLA 15, se muestra el resumen de los promedios de los comportamientos 
seguros e inseguros, observados en la medición final de las Tarjetas de 
observación Enfocado I CARE, para los mismos indicadores a los mismos sujetos, 
que han participado del Programa de Seguridad Basada en el comportamiento I 
CARE. Estos datos nos van a permitir hacer la comparación, como datos pareados, 
para ver la efectividad del tratamiento, para rechazar o no la hipótesis de la 



























Fig. 73: Resumen de la Medición Final por indicadores. 
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 73 muestra el resumen de la medición final de la observación de seguridad enfocado ICARE.  Se observa claramente que 
las barras de color azul, que representan los comportamientos tienen porcentajes altos, y las barras de color naranja, que 
representan los comportamientos en riesgo o inseguros  tienen un bajo porcentaje. Este cambio se atribuye a la implementación 


























OBS. SEGURAS 86% 86% 93% 94% 93% 92% 91% 92% 87% 95%
OBS. EN RIESGO 14% 14% 7% 6% 7% 8% 9% 8% 13% 5%
86% 86%


















POST TEST - OBSERVACIONES DE SEGURIDAD ENFOCADO ICARE 
OBS. SEGURAS OBS. EN RIESGO
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Fig.  74.  Porcentaje final de observaciones tarjeta de observación enfocado ICARE  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig.74 muestra el resultado promedio de la observación final o post test con 
respecto a las observaciones de seguridad enfocado I CARE, para 
comportamientos seguros 91% y comportamientos inseguros o de riesgo 9%. Lo 
que indica claramente que gracias al programa de seguridad ICARE se bajaron 






POST TEST - OBSERVACIONES DE SEGURIDAD 
ENFOCADO ICARE 
OBS. SEGURAS OBS. EN RIESGO
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Fig. 75: Examen final después de la aplicación del programa ICARE  
Fuente: Elaboración propia, en base datos observados 
 
La Fig. 75 muestra el resumen de la medición final.  Y se nota claramente que las barras de 
color azul, que representan el porcentaje de las notas de los exámenes aprobados,  las barras 
de color naranja, que representan el porcentaje de los exámenes desaprobados tienen un 
menor porcentaje. Este cambio es gracias a la implementación del programa de Seguridad 

























6.7 Prueba T STUDENT para observaciones seguras de Leading Indicators   
 











En la TABLA 16 se muestra   el resumen promedio de los comportamientos seguros 
observados de los Leading Indicators, en  la  primera columna  va la medición inicial  y 
en la  segundas columna la medición final, de modo que podemos comparar, ya que 
provienen de la observación de los mismos sujetos,  que estadísticamente corresponde 
a datos pareados. Esta tabla servirá para realizar la evaluación T STUDENT y verificar 






INDICADORES ANTES DESPUES 
a) Barricadas 15.38 87.5 
b) Orden y Limpieza 10.4 90.8 
c) Excavaciones y Zanjas 12.11 95.6 
d) Análisis de Trabajo Seguro-ATS 11.00 96.7 
e) Prevención contra incendios 8.00 89.3 
 f) Escaleras 14.2 90.2 
g) Herramientas de mano 10.3 89.3 
h) EPP 23.3 95.3 
i) Poleas, grúas y equipos 10.2 92.1 
j) Soldadura y Corte 26.5 90.7 
PROMEDIO 14.14 91.75 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos observados 
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TABLA 17: PRUEBA DE T STUDENT PARA PARA OBSERVACIONES SEGURAS 







Media 14.139 91.75  
Varianza 37.1281433 9.61388889  
Observaciones 10 10  
Coeficiente de correlación 
de Pearson 
0.10258644   
Diferencia hipotética de 
las medias 
0   
Grados de libertad 9   
Estadístico t 37.485933  
Altamente 
significativo 
P(T<=t) una cola 1.697E-11   
Valor crítico de t (una 
cola) 
1.83311293   
P(T<=t) dos colas 3.394E-11   
Valor crítico de t  
(dos colas) 
2.26215716   
Fuente: Elaboración propia en base a los datos observados 
 
En esta tabla se muestra el reporte del cálculo de la Prueba t, para los 
comportamientos seguros observados de los Leading Indicators, que se 
muestran en la tabla 16, calculado con Excel, nos indica que los promedios 
son diferentes, porque el valor de t = 37.485 (calculado) es mayor al valor 
de la tabla de t= 2.262 para n= 9.  Lo que significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que el tratamiento si influye 





6.8 Prueba T STUDENT para observaciones seguras de tarjetas de observación 
enfocado ICARE 












En la TABLA 18 se muestra el resumen promedio de los comportamientos seguros 
observados en las Tarjetas de observación Enfocado I CARE, en  la  primera 
columna  va la medición inicial  y en la  segundas columna la medición final, de 
modo que podemos comparar, ya que provienen de la observación de los mismos 
sujetos,  que estadísticamente corresponde a datos pareados. Finalmente 
podemos apreciar que la observación de “levantamiento manual”  es la que mejor 
resultado obtuvo con 95% en el post test. Esta tabla servirá para realizar la prueba 
T STUDENT y verificar la hipótesis de la investigación. 
 
 
INDICADORES ANTES DESPUES 
Seguridad de Manos - ¡Dame 10! 27% 86% 
Seguridad de Soldadura 11% 86% 
Protección de Caída 12% 93% 
Grúas/ Winches de levantamiento 15% 94% 
Uso de Escalera Portátil  9% 93% 
Seguridad de Ojos 16% 92% 
Análisis de Trabajo Seguro-ATS (JSA) 9% 91% 
Camión de levantamiento (Montacargas) 12% 92% 
Uso de Aire Comprimido 14% 87% 
Levantamiento Manual 14% 95% 
PROMEDIO 14% 91% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos observados 
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TABLA 13: PRUEBA DE T STUDENT PARA PARA OBSERVACIONES SEGURAS  







Media 0.86126 0.09118  
Varianza 0.002609067 0.001049713  
Observaciones 10 10  
Coeficiente de correlación 
de Pearson 
-0.363652151   
Diferencia hipotética de 
las medias 
0   
Grados de libertad 9   
Estadístico t 34.92287001  
Altamente 
significativo 
P(T<=t) una cola 3.19734E-11   
Valor crítico de t (una 
cola) 
1.833112933   
P(T<=t) dos colas 0.00000000006   
Valor crítico de t (dos 
colas) 
2.262157163    
Fuente: Elaboración propia en base a los datos observados 
 
En esta tabla se muestra el reporte del cálculo de la Prueba t, para los 
comportamientos seguros observados de las Tarjetas de observación 
Enfocado I CARE, que se muestran en la tabla 18, calculado con Excel, nos 
indica que los promedios son diferentes, porque el valor de t = 34.922 
(calculado) es mayo al valor de la tabla de t= 2.262 para n= 9.  Lo que significa 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que el 






6.9 Diagnóstico de Gestión Final de CBI Peruana SAC 
  
 
En la Fig. 76 podemos observar que la ocurrencia de accidentes al final del 2018 también 
disminuye, durante el 2017 sucedieron 5 accidentes incapacitantes y 7 accidentes leves, 
para finales de 2018 se registró solo 2 incapacitantes y 3 leves. La Fig. 76 muestra el 
registro de accidentes en la empresa. Indica una reducción en Números de 2015 a 2018, 
periodo de aplicación del programa.  
La fig. 77 muestra una reducción en el índice de frecuencia durante el segundo semestre 
del 2018 hasta terminar con 1.15 para el mes de diciembre, por otro lado el 2017 en ese 
mismo mes se tuvo como resultado 2.33. La misma tendencia se repite para los índices 
de severidad y accidentabilidad (Fig. 78 y Fig. 79), en los cuales se evidencia una 
reducción constante para el último semestre del 2018. 
Finalmente en la TABLA 16 y 18, se detalla la comparación de los promedios de 
observaciones  seguras, observadas antes y después del tratamiento, y los promedios 
demuestran que el tratamiento fue efectivo, ya que los comportamientos seguros se han 
2015 2016 2017 2018
Accidentes Mortales 0 0 0 0
Accidentes Incapacitantes 2 3 5 2


















ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES 2015 - 2018
Accidentes Mortales Accidentes Incapacitantes Accidentes Leves
Fig.  76.  Estadística de accidentes 2015 – 2018 
Fuente: Elaboración propia en base a los registros de la CBI Peruana SAC 
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incrementado, de 14.14 % a 91.75%, que estadísticamente muy significativo, como se 
indica también en la TABLA 17 y 19, de la prueba t, para datos apareados, porque han 
sido los mismos sujetos que han sido evaluados al inicio y al final del tratamiento.  
Como resultado de la investigación, respondemos la  interrogante del problema genera 
de nuestra investigación: ¿Cuál es el nivel de efectividad del programa de seguridad 
basada en el comportamiento I CARE,  en la reducción de accidentes en la empresa CBI 
Peruana S.A:C?, que la aplicación del programa es altamente efectiva, comparando  la 
cantidad de accidentes de los años anteriores (Fig. 12) con la cantidad de accidentes  
del año 2018 (Fig. 76); los accidentes incapacitantes disminuyeron de  cinco a dos, y los 
accidentes leves de siete a tres, que en términos porcentuales equivalen a una 
disminución del sesenta por ciento, que es altamente significativo. 
6.9.1 Registro Final de las Incidencias de Accidentalidad en la Empresa. 
La empresa CBI peruana S.A.C. de Arequipa, nos facilitó los reportes de los 
accidentes laborales ocurridos en los 1015, 2016, 2017 y 2018. Considerando 
que los años 2015, 2016 y 2017, la política de Gestión de seguridad  fue de tipo 
tradicional, y  el segundo semestre del año 2018 fue el año de aplicación del 
programa,  para determinar la influencia  de la aplicación comparamos los datos 
de 2017 como pre test y los registros a diciembre de 2018 como los datos pos 










6.9.2 Índice de frecuencia 2016 al 2018 – CBI Peruana SAC 
 
 
Fig. 77.  Índice de Frecuencia de accidentes 2016- 2018 
Fuente: Elaboración propia en base a los registros de la CBI Peruana SAC 
 
 
La Fig.77 muestra el Índice de Frecuencia para la empresa CBI Peruana S.A.C., 
es decir la frecuencia con que se han ocurrido los accidentes en el trabajo, 
comparamos la línea de color verde, que tiene tendencia a la baja, y por encima  
de las líneas azul y naranja que corresponden a los años anteriores. La línea de 
índice de frecuencia durante el 2018, tiene una tendencia a la baja esto quiere 
decir que la frecuencia con la que acontecieron accidentes, como efecto de la 






ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2016 5,88 4,41 3,72 3,45 3,5 4,3 3,69 2,85 3,69 3,78 2,8 3,9
2017 2,08 1,07 2,04 3,05 4,01 3,32 2,84 2,73 2,65 2,78 2,54 2,33

















6 INDICE DE FRECUENCIA 2016-2017-2018
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6.9.3 Índice de Severidad 2016 al 2018 – CBI Peruana SAC 
 
 
Fig. 78.  Índice de Severidad de los accidentes 2016 – 2018  
Fuente: Elaboración propia en base a los registros de la CBI Peruana SAC 
 
La Fig. 78 muestra la severidad de los accidentes, es decir está en base al registro 
de los accidentes según la gravedad de las lesiones, y la ausencia del trabajo a 
causa de éstas. La tendencia hacia la minimización de accidentes nos muestra la 
línea de color verde, indica que en el año 2018, se disminuyen la severidad de los 
accidentes, se inició con 142.1 y terminó en diciembre con 40.6 manteniendo una 
tendencia a la baja. A diferencia de los anteriores años en el que se registró 
durante el mes de Agosto de 2017 156.84 como indicador de severidad debido a 




ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2016 120 80,5 95,6 122,2 121,2 113,2 140,3 130,2 120 130,2 139,6 134,2
2017 58,2 48,11 53,67 88,39 145,2 120 142,3 156,84 150,45 150,89 150,39 148,6
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6.9.4 Índice de accidentabilidad 2016 al 2018 – CBI Peruana SAC 
 
 
Fig.  79.  Índice de Accidentabilidad en el trabajo 2016 – 2018  
Fuente: Elaboración propia en base a los registros de la CBI Peruana SAC 
 
 
La Fig. 79 muestra el índice de Accidentabilidad, que se calculó en base a los datos 
de frecuencia y severidad, y nos muestra que evidentemente se ha reducido la 
accidentabilidad en la empresa CBI Peruana S.A.C. de 0.71 a comienzos de 2016 








ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2016 0,71 0,36 0,36 0,42 0,42 0,49 0,52 0,37 0,33 0,49 0,39 0,52
2017 0,12 0,05 0,12 0,27 0,23 0,40 0,33 0,22 0,32 0,42 0,38 0,35

























1. El nivel de efectividad del Programa de Seguridad Basada en los comportamientos I 
CARE en la reducción de accidentes laborales en la empresa CBI Peruana S.A.C, 
según los reportes  que aparecen es significativa, porque permitió reducir los 
accidentes incapacitantes en el año 2017 – 2018 de 5 a 2 y accidentes leves de  7 a 3. 
2. Antes de la implementación del Programa de Seguridad basada en el Comportamiento 
I CARE, los comportamientos inseguros o de riesgo fue de 85.86 %, y los 
comportamientos seguros solo llegan al 14.14%, estos datos han servido de base para 
la planificación y ejecución del programa de Seguridad Basada en el Comportamiento 
I CARE, como solución a las deficiencias observadas. 
3. Durante la aplicación del programa desde su inicio hasta el final, se pudo verificar que 
como efecto de la aplicación del programa de seguridad basada en los 
comportamientos ICARE, se incrementan los comportamientos seguros y disminuido 
los inseguros, con una alta significación estadística, con un valor de t de student 
calculada de 37.485 para un t crítico de 2.262. 
4. Después de la implementación del Programa de Seguridad basada en los 
comportamientos, en la medición final, el porcentaje de los comportamientos seguros 
es del 91.75% y el porcentaje de comportamientos inseguros o de riesgo de sólo 
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08.25%, lo que significa que el programa de seguridad basada en los comportamientos 
I CARE reduce los comportamientos inseguros.   
5. El incremento de los comportamientos seguros y la disminución de los 
comportamientos inseguros en los trabajadores de la empresa, en forma significativa, 
nos permite deducir que el programa de seguridad basada en los comportamientos I 
CARE es una estrategia efectiva para generar comportamientos seguros y por ende 


























1. Recomendar a la organización, sostener en el tiempo la aplicación del programa hasta 
que involucre a todos los colaboradores en el comportamiento seguro, a cargo de un 
equipo de gestión de seguridad empoderado con esta estrategia. 
2. Realizar un levantamiento de Riesgos Psicosociales que complemente posteriores 
investigaciones que se puedan realizar con respecto a Seguridad Basada en el 
Comportamiento, en otras empresas y sectores. 
3. Realizar un manual para la implementación del Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, donde se defina las responsabilidades de la organización con respecto 
al programa. 
4. El programa de seguridad basada en el comportamiento debe considerar la observación 
de los fenómenos observables con objetividad, ya que lo que es observable se puede 
registrar, medir y gestionar, para mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad. 
5. Realizar una capacitación constante para poder mantener resultados e incluir en la 
inducción de seguridad el contenido del Programa de seguridad basado en el 
comportamiento I CARE. 
6. Para mejorar la significatividad de los resultados, en otras investigaciones, se 
recomienda, realizar un mejor control de las variables externas e internas que afectan 
los efectos del tratamiento, más aún cuando las observaciones se realizan en un proceso 









































#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Se esta usando la barricada apropiada de acuerdo al tipo de peligro? 50 10 40 20% 80% 13 10 3 76.9% 23.1%
¿La barricada esta instalada adecuadamente? 20 6 14 30% 70% 21 19 2 90.5% 9.5%
¿La altura de la barricada es adecuada? 50 5 45 10% 90% 20 18 2 90.0% 10.0%
¿Se ha completado la informacion en la tarjeta de la barricada? 14 2 12 14% 86% 15 13 2 86.7% 13.3%
¿La barricada cuenta con tarjetas de barricada en todos los lados? 20 3 17 15% 85% 14 12 2 85.7% 14.3%
¿El ingreso al área barricada se limita solo a personas (y no equipos)? 25 4 21 16% 84% 24 20 4 83.3% 16.7%
¿Usan los pasillos para el transito del personal? 17 2 15 12% 88% 19 18 1 94.7% 5.3%
¿Las barricadas usadas reciben mantenimiento adecuado? 18 1 17 6% 94% 18 17 1 94.4% 5.6%
15% 85% 88% 12%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Se esta desechando los residuos de manera periodica? 15 2 13 13% 87% 32 31 1 97% 3%
¿Los pasillos y aceras estan limpios? 28 3 25 11% 89% 16 14 2 88% 13%
¿Las salidas estan claramente señalizadas/iluminadas? 28 3 25 11% 89% 31 29 2 94% 6%
¿Hay iluminacion adecuada alrededor del area de trabajo? 17 2 15 12% 88% 12 10 2 83% 17%
¿Se han retirado los clavos salientes? 14 2 12 14% 86% 19 18 1 95% 5%
¿Se ha limpiado el agua y aceite? 30 4 26 13% 87% 24 21 3 88% 13%
Existen contenedores de residuos? Estan siendo usados adecuadamente? 19 1 18 5% 95% 20 18 2 90% 10%
¿Los baños son adecuados y estan limpios? 18 1 17 6% 94% 20 19 1 95% 5%
¿El area esta libre de peligros que causen resbalones/tropezones? 15 1 14 7% 93% 16 15 1 94% 6%
10% 90% 91% 9%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Hay escaleras cada 25 pies/7.62 mts? (donde aplica) 17 2 15 12% 88% 40 38 2 95.0% 5%
¿La supervision del trabajo es adecuada? 20 3 17 15% 85% 32 30 2 93.8% 6%¿La excavacion es inspeccionada diariamente por una persona competente? 
¿El formato de inspeccion esta actualizado? 14 2 12 14% 86% 40 38 2 95.0% 5%¿La excavacion/zanja esta debidamente apuntalada o cuenta con el talud 
adecuado? 17 2 15 12% 88% 37 35 2 94.6% 5%
¿Se encuentra en el area de trabajo el permiso de excavacion? 28 3 25 11% 89% 34 32 2 94.1% 6%
¿Se cuenta con el Permiso de Espacios Confinados (donde aplique)? 17 2 15 12% 88% 37 36 1 97.3% 3%
¿Los extremos superiores de las escaleras sobresalen 3 pies/90 cm por encima de la 
superficie en la que se estan apoyando o hay pasamanos instalados con la misma medida? 17 2 15 12% 88% 33 32 1 97.0% 3%
¿Los equipos portatiles estan a 3 pies/90 cm del borde de la excavacion? 51 6 45 12% 88% 37 36 1 97.3% 3%
12% 88% 96% 4%










































































#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿El ATS esta en el lugar del trabajo? 30 4 26 13% 87% 40 39 1 98% 3%
¿Los pasos descritos en el ATS son especificos para la tarea a realizar? 13 1 12 8% 92% 49 47 2 96% 4%a excavacion es inspeccionada diariamente por una person  competente? 
¿El formato de inspeccion esta actualizado? 28 3 25 11% 89% 42 41 1 98% 2%
¿Los peligros han sido identificados? 17 2 15 12% 88% 42 41 1 98% 2%
¿Se ha eliminado o minimizado los peligros? 14 2 12 14% 86% 41 39 2 95% 5%
¿Los trabajadores estan usando el EPP especificado en el ATS? 28 3 25 11% 89% 39 38 1 97% 3%
¿Todos los trabajadores involucrados en la tarea han firmado el ATS? 11 1 10 9% 91% 41 39 2 95% 5%
¿Los trabajadores estan siguiendo los pasos/controles establecidos en el ATS? 18 1 17 6% 94% 46 45 1 98% 2%
¿La supervisión ha aprobado y firmado el ATS 15 1 14 7% 93% 40 39 1 98% 3%
¿El ATS cuenta con un número de registro  actualizado? 33 6 27 18% 82% 32 30 2 94% 6%
11% 89% 97% 3%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Los extintores son inspeccionados mensualmente? 33 3 30 9% 91% 22 20 2 91% 9%
¿Los numeros de comunicación en caso de emergencia estan visibles/publicados? 33 2 31 6% 94% 26 21 5 81% 19%
¿El acceso a los hidrantes esta libre de obstaculos? (donde aplique) 37 4 33 11% 89% 34 30 4 88% 12%
¿Se han colocado avisos de NO FUMAR? (donde aplique) 29 3 26 10% 90% 33 31 2 94% 6%
¿El area de NO FUMAR esta señalizada y esta siendo respedata? (donde aplique) 40 3 37 8% 93% 28 25 3 89% 11%
¿Los extintores estan instalados adecuadamente? 33 2 31 6% 94% 29 26 3 90% 10%
¿Existen canecas para las colillas de cigarrillos? (donde aplique) 34 2 32 6% 94% 34 31 3 91% 9%
¿Se ha designado y señalizado un Area de Fumadores? (donde aplique) 39 4 35 10% 90% 34 30 4 88% 12%
8% 92% 89% 11%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Las escaleras estan aseguradas para evitar resbalones y caidas? 14 2 12 14% 86% 31 28 3 90% 10%
¿El extremo superior de la escalera sobresale 3 pies/90 cm por encima de la superficie en la 
que se esta apoyando o hay pasamanos instalados con la misma medida? 29 5 24 17% 83% 29 26 3 90% 10%
¿Las escaleras de tijera estan completamente abiertas cuando estan en uso? 30 4 26 13% 87% 32 26 6 81% 19%
¿No existen escaleras de metal cerca de  peligros electricos? 33 6 27 18% 82% 28 25 3 89% 11%¿Las escaleras estan recibiendo mantenimiento adecuado y se estan 
almacenando apropiadamente? 20 3 17 15% 85% 27 24 3 89% 11%
¿Las escaleras cuentan con pies antideslizantes? 19 3 16 16% 84% 26 24 2 92% 8%
¿El codigo de colores esta de acuerdo al mes? 28 3 25 11% 89% 15 14 1 93% 7%
¿Las escaleras de madera no estan pintadas 28 4 24 14% 86% 23 21 2 91% 9%
¿Se emplean tecnicas adecuadas para el uso de las escaleras? 11 1 10 9% 91% 22 21 1 95% 5%
14% 86% 90% 10%
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#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Las herramientas son almacenadas/transportadas de manera adecuada? 19 1 18 5% 95% 18 15 3 83% 17%¿Las herra ientas estan inspeccionadas y estan recibiendo mantenimiento 
adecuado? 15 1 14 7% 93% 19 16 3 84% 16%
¿Las herramientas dañadas han sido etiquetadas y puestas fuera de servicio? 20 3 17 15% 85% 25 21 4 84% 16%
¿Los cables de las herramientas estan libres de daños? 33 6 27 18% 82% 38 36 2 95% 5%
¿El código de color eléctrico esta de acuerdo al mes correspondiente? 38 2 36 5% 95% 23 21 2 91% 9%
¿Las guardas de las herramientas/equipos estan en su lugar? 17 2 15 12% 88% 28 25 3 89% 11%
¿No hay cabezas de hongo por desgaste de las herramientas? (ej. Cinceles) 28 3 25 11% 89% 22 20 2 91% 9%
¿No hay herramientas caseras/hechizas? 17 2 15 12% 88% 27 26 1 96% 4%
11% 89% 89% 11%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo¿Todo el personal esta usando zapatos de seguridad con proteccion 
adecuada? 4 3 1 75% 25% 30 29 1 97% 3%
¿Todo el personal esta usando cascos de seguridad? 10 6 4 60% 40% 29 28 1 97% 3%
¿Se esta utilizando proteccion auditiva? (donde aplique) 35 14 21 40% 60% 33 31 2 94% 6%
¿Se esta utilizando proteccion respiratoria? (donde aplique) 38 2 36 5% 95% 32 30 2 94% 6%¿Se esta utilizando e inspeccionando los arneses de seguridad y las lineas de 
anclaje? 14 2 12 14% 86% 38 36 2 95% 5%
¿El personal esta utilizando las prendas de trabajo adecuadas? 28 3 25 11% 89% 28 26 2 93% 7%
¿La proteccion contra caidas esta conectada adecuadamente? 22 2 20 9% 91% 26 25 1 96% 4%
¿Se utiliza guantes cuando es necesario? 18 1 17 6% 94% 33 31 2 94% 6%
¿Se usa doble proteccion para ojos? (donde aplique) 28 2 26 7% 93% 31 30 1 97% 3%
25% 75% 95% 5%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Las eslingas, ojos, ganchos y seguros estan inspeccionados? 48 2 46 4% 96% 34 31 3 91% 9%
¿La distancia entre el equipo y las lineas electricas es la adecuada? 20 3 17 15% 85% 32 30 2 94% 6%
¿El equipo esta siendo usado dentro de su capacidad segura de carga? 28 3 25 11% 89% 42 39 3 93% 7%
¿Los equipos estan lubricados y estan recibiendo mantenimiento adecuado? 10 5 5 50% 50% 35 31 4 89% 11%
¿Se cuenta con señalero(s)? 25 2 23 8% 92% 40 37 3 93% 8%
¿Se cuenta con lineas de viento? 28 3 25 11% 89% 42 39 3 93% 7%
¿Se utiliza alarmas audibles/silbatos durante las operaciones de izaje? 20 3 17 15% 85% 41 40 1 98% 2%¿Se ha colocado barricadas alrededor del contrapeso y el radio de giro de la 
grúa? 18 1 17 6% 94% 44 38 6 86% 14%
¿La inspeccion (visual) diaria de las gruas esta actualizada? 28 2 26 7% 93% 38 35 3 92% 8%
14% 86% 92% 8%
HERRAMIENTAS DE MANO









































































#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿El equipo esta en condiciones adecuadas de funcionamiento? 32 6 26 19% 81% 36 32 4 89% 11%
¿El equipo electrico esta correctamente aterrizado? 25 15 10 60% 40% 38 35 3 92% 8%
¿Los cables electricos estan en buenas condiciones? 28 3 25 11% 89% 38 36 2 95% 5%
¿Existen extintores adecuados en el area de trabajo? 25 4 21 16% 84% 34 31 3 91% 9%
¿Las areas adyacentes se encuentran libres de peligros de incendio? 20 6 14 30% 70% 25 23 2 92% 8%
¿Los cilindros de gases comprimidos estan asegurados adecuadamente? 28 3 25 11% 89% 35 31 4 89% 11%
¿Los cilindros cuentan con tapas o collarines? 11 1 10 9% 91% 33 30 3 91% 9%
¿Se esta utilizando arrestallamas en los equipos? 32 6 26 19% 81% 29 25 4 86% 14%
¿Las areas de trabajo peligroso estan debidamente señalizadas? 25 15 10 60% 40% 35 31 4 89% 11%
27% 73% 91% 9%
CORTE OXICORTE Y SOLDADURA









































#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿El trabajador usa los guantes apropiados para el trabajo realizado? 30 9 21 30% 70% 35 30 5 85.7% 14.3%
¿El trabajador descargo las herramientas (i.e., desenchufo las herramientas eléctricas, desconecto las mangueras de
aire en las herramientas neumáticas) antes de realizar el mantenimiento (i.e. cambiar los discos por bits, etc.)?
32 7 25 22% 78% 36 32 4 88.9% 11.1%
¿El trabajador uso atornilladores como raspadores o en objetos sujetados con las manos de los trabajadores? 45 5 40 11% 89% 38 35 3 92.1% 7.9%
¿El trabajador esta usando una llave ajustable o abierta en lugar de una llave cerrada o de corona? ¿Pinzas en lugar
de llave?  ¿Navaja multiusos en lugar de tijeras? 
34 8 26 24% 76% 42 40 2 95.2% 4.8%
¿El trabajador corto en dirección adecuada alejado de su cuerpo? 37 6 31 16% 84% 47 41 6 87.2% 12.8%
¿Uso el trabajador un cuchillo o navaja sin filo? 23 1 22 4% 96% 50 43 7 86.0% 14.0%
¿El trabajador dejo la navaja abierta cuando no se usa? 29 4 25 14% 86% 35 30 5 85.7% 14.3%
¿El trabajador uso una navaja sobre una pieza de material sostenida por un compañero de trabajo? 26 2 24 8% 92% 22 20 2 90.9% 9.1%
¿El trabajador usa la técnica adecuada y jala la llave, en lugar de empujar la llave? 34 5 29 15% 85% 25 22 3 88.0% 12.0%
¿El trabajador mantiene sus manos fuera de los puntos de atropamiento mientras realiza las tareas? 35 8 27 23% 77% 31 25 6 80.6% 19.4%
¿Fue distraído el trabajador causando que coloque sus manos en vía de peligro? 22 4 18 18% 82% 28 23 5 82.1% 17.9%
¿Mantuvo el trabajador sus manos fuera del “área de impacto” mientras usaba los martillos? 28 9 19 32% 68% 28 26 2 92.9% 7.1%
¿Tuvo el trabajador buena postura al usar el martillo? 24 6 18 25% 75% 26 20 6 76.9% 23.1%
¿El trabajador uso joyas o anillos mientras realizaba el trabajador que podría causar heridas? 23 7 16 30% 70% 30 28 2 93.3% 6.7%
¿El trabajador aseguro la pieza de trabajo antes del esmerilado (no sostuvo la pieza de trabajo con una mano y el esmeril con la otra)?21 8 13 38% 62% 34 30 4 88.2% 11.8%
¿El trabajador uso las líneas de control en las cargas y mantuvo sus manos fuera las cargas al ser elevadas? 27 9 18 33% 67% 40 35 5 87.5% 12.5%
27% 73% 86% 14%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Esta el trabajador usando los guantes apropiados para el trabajo que esta realizando? 21 5 16 24% 76% 35 30 5 86% 14%
¿Esta el trabajador usando una chaqueta par soldar cuando suelda en áreas muy apretadas o en situaciones de sobre 
cabeza?
19 4 15 21% 79% 39 35 4 90% 10%
¿Esta el cable y el látigo terminal o chicote en buenas condiciones de reparación? 28 3 25 11% 89% 43 36 7 84% 16%
¿Esta la maquina de soldar propiamente aterrada? 16 1 15 6% 94% 32 29 3 91% 9%
¿Tiene el soldador un balde para descartar los cabos o colillas de electrodos? 20 8 12 40% 60% 30 24 6 80% 20%
¿Esta el soldador usando protección respiratoria cuando suelda en áreas apretadas o de ventilación pobre? O en 
presencia de materiales potencialmente dañinos.
28 2 26 7% 93% 25 21 4 84% 16%
¿Esta la careta de soldar en buen estado? 22 4 18 18% 82% 27 25 2 93% 7%
¿Se están usando las bolsas porta-electrodos? 23 6 17 26% 74% 34 29 5 85% 15%
¿Esta el equipo de precalentamiento en buen estado? 19 5 14 26% 74% 34 28 6 82% 18%
¿Están los cables de soldar enrollados ordenadamente cuando no están en uso? 22 1 21 5% 95% 36 31 5 86% 14%
¿Esta el soldador usando otras herramientas en lugar de la pistola de cincelar? 27 2 25 7% 93% 31 29 2 94% 6%
¿Si se esta carboneando, esta la pinza de carboneo en buen estado? 31 3 28 10% 90% 35 29 6 83% 17%
¿Cuando se esta carboneando, esta la línea de fuego completamente barricada? 31 4 27 13% 87% 25 20 5 80% 20%
¿Cuando se esta escoriando, esmerilando o cincelando, es usa la doble protección visual? 30 1 29 3% 97% 35 27 8 77% 23%
¿Cuándo se esta usando una maquina de soldar portátil, esta el marco o estructura eléctricamente aterrada? 22 2 20 9% 91% 32 28 4 88% 13%
¿Se esta actualizado el registro de aseguramiento de tierra en  la Fuente de Poder Móvil (MPS)? 25 6 19 24% 76% 39 35 4 90% 10%
¿Se están usando apropiadamente los puntos de anclaje de amarre durante el acceso o egreso de la AGW o la 
AVW?
20 3 17 15% 85% 40 37 3 93% 8%
11% 89% 86% 14%
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s en Riesgo 
Seguridad de Manos - ¡Dame 10!
PROMEDIO PROMEDIO
Seguridad de Soldadura













































#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿El trabajador examinó el arnés y cuerda antes del uso? 28 2 26 7% 93% 45 40 5 88.9% 11%
¿Están el arnés y cuerda en buena condición? 33 6 27 18% 82% 34 31 3 91.2% 9%
¿Examinó el trabajador los otros componentes de la protección de caída antes del uso (si aplicable)? 23 4 19 17% 83% 29 25 4 86.2% 14%
¿Ajusto el trabajador adecuadamente el arnés para quedarle a su cuerpo? 17 1 16 6% 94% 36 35 1 97.2% 3%
¿Tuvo el trabajador correas de pecho y pierna abrochados mientras estuvo sujetado? 24 6 18 25% 75% 36 30 6 83.3% 17%
¿Ajusto el trabajador el gancho de Línea Auto Retractadota (SRL) directamente al anillo-D en el arnés? 26 5 21 19% 81% 36 34 2 94.4% 6%
¿El trabajador se amarro a un punto de anclaje sustancial que satisface el requisito de 5,000 libras? 28 3 25 11% 89% 40 36 4 90.0% 10%
¿El trabajador se amarro a un punto de anclaje que podría convertirse en inestable debido a las tareas realizadas? 30 4 26 13% 87% 43 38 5 88.4% 12%
¿El trabajador se amarro a un punto de anclaje sobre su cintura? 28 1 27 4% 96% 34 32 2 94.1% 6%
¿Se mantuvo el trabajador sujetado 100% del tiempo? ¿Uso el trabajador dos cuerdas en donde se requieran para
estar sujetos?
27 6 21 22% 78% 33 30 3 90.9% 9%
¿Asistió el trabajador al entrenamiento de protección de caída antes de trabajar en las alturas? 29 4 25 14% 86% 32 30 2 93.8% 6%
¿El trabajador leyó y entendió los requisitos del ATS antes de trabajar en las alturas? 29 3 26 10% 90% 37 35 2 94.6% 5%
12% 88% 93% 7%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿El  aparejador inspecciono los aparejos antes de ser usados? 23 3 20 13% 87% 51 45 6 88% 12%
¿El aparejador conoce el peso de la carga? 23 2 21 9% 91% 53 50 3 94% 6%
¿El operador y la cuadrilla de aparejos han revisado el ATS (JSA) antes de hacer el levantamiento? 30 5 25 17% 83% 44 42 2 95% 5%
¿El aparejador ha usado la capacidad correcta de los aparejos para el levantamiento? 30 6 24 20% 80% 52 48 4 92% 8%
¿El aparejador ha usado la línea guía y se mantiene alejado de la carga? 24 1 23 4% 96% 52 47 5 90% 10%
¿El aparejador mantuvo sus manos alejadas de los puntos de entrampamiento o pellizco mientras ajustaba la carga? 33 4 29 12% 88% 50 49 1 98% 2%
¿El operador conoce el peso de la carga? 23 2 21 9% 91% 52 50 2 96% 4%
¿El operador registro el levantamiento en la hoja de registro como es requerido? 28 3 25 11% 89% 46 43 3 93% 7%
¿El operador tiene una visión libre en sitio para el área de levantamiento o mantiene una comunicación vía radio para 
levantar en las áreas ciegas?
27 1 26 4% 96% 40 34 6 85% 15%
¿El operador notifico a los empleados a su alrededor antes de hacer el levantamiento haciendo sonar la bocina, 
soplando un silbato, etc.?
35 5 30 14% 86% 42 38 4 90% 10%
¿El operador se aseguro que el área estuviese libre  de personal y se instalo barricadas antes de girar la carga sobre 
cabeza?
23 2 21 9% 91% 41 39 2 95% 5%
¿El operador realizó  la inspección diaria de la grúa? 23 4 19 17% 83% 40 37 3 93% 8%
¿El operador/aparejador almacena los aparejos correctamente cuando el levantamiento ha sido ejecutado? 23 6 17 26% 74% 36 35 1 97% 3%
¿El operador esta en posesión de la tarjeta de cartera en la cual se indica el tipo de grúa en la que ellos están 
calificados para operar?
21 2 19 10% 90% 46 41 5 89% 11%
¿ El operador se aseguro que el área de radio de giro estuviese barricada antes de operar la grúa? 18 2 16 11% 89% 31 29 2 94% 6%
15% 85% 94% 6%
Protección de Caída
















s en Riesgo 
PROMEDIO PROMEDIO
Grúas/ Winches de levantamiento













































#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿El trabajador amarró la escalera antes de usar para prevenir su movimiento? 26 1 25 4% 96% 32 30 2 94% 6%
¿Si al trabajador no le fue posible amarrar la escalera, había algún compañero que se la sostuviera para prevenir su 
movimiento?
28 4 24 14% 86% 37 34 3 92% 8%
¿El trabajador usó la escalera correcta para la tarea realizada. (ej. longitud correcta, base anti resbalante, etc.)? 24 3 21 13% 88% 40 38 2 95% 5%
¿El trabajador mantuvo el área debajo de la escalera libre de escombros, herramientas y materiales? 28 2 26 7% 93% 41 38 3 93% 7%
¿El trabajador extendió la escalera de extensión 3 pies por arriba de la plataforma a donde se dirige? 30 2 28 7% 93% 41 37 4 90% 10%
¿El trabajador colocó la escalera usando la regla de 1 a 4? 32 2 30 6% 94% 40 39 1 98% 3%
¿El trabajador colocó la escalera sobre una superficie firme y pareja? 24 3 21 13% 88% 41 36 5 88% 12%
¿El trabajador no tuvo en sus manos ninguna herramienta o material mientras subía? 21 1 20 5% 95% 38 36 2 95% 5%
¿El trabajador dio la cara a la escalera y uso ambas manos mientras subía, manteniendo los 3 puntos de contacto? 22 2 20 9% 91% 38 35 3 92% 8%
¿El trabajador removió el exceso de fango, aceite, grasa, etc., de sus zapatos antes de subir a la escalera? 26 3 23 12% 88% 35 31 4 89% 11%
¿El trabajador se amarró y engancho cuando fue requerido mientras subía la escalera? 30 4 26 13% 87% 32 30 2 94% 6%
¿El trabajador se amarró y engancho cuando trabajaba fuera de la escalera a alturas mayores a los 6 pies? 26 1 25 4% 96% 33 30 3 91% 9%
¿El trabajador mantuvo su ombligo entre los rieles laterales mientras estaba sobre la escalera? 23 2 21 9% 91% 40 38 2 95% 5%
¿El trabajador no se paro más arriba del 3 peldaño hacia abajo desde el tope de la escalera? 30 3 27 10% 90% 41 40 1 98% 2%
9% 91% 93% 7%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Está el trabajador usando las gafas de seguridad ajustadas correctamente? 12 2 10 17% 83% 34 30 4 88% 12%
¿Están usando el trabajador y el ayudante la pantalla protectora y gafas de seguridad cuando es requerido (i.e.
esmerilando, vaciado de concreto, astillado, etc.)?
29 5 24 17% 83% 42 40 2 95% 5%
¿Ha revisado el trabajador los peligros específicos de ojos enlistados en el ATS y esta enterado del EPP adecuado a
usar y porque?
29 4 25 14% 86% 45 42 3 93% 7%
¿Los lentes del trabajador y las pantallas protectoras están limpios y libres de rayones excesivos (la visión no esta
obstruida)?
26 6 20 23% 77% 38 37 1 97% 3%
¿El trabajador no esta usando gafas de seguridad oscuras en luces bajas o en la noche? 24 3 21 13% 88% 41 37 4 90% 10%
¿El trabajador esta usando el tono correcto de lente para la operación que se realiza (i.e. #3 para cortes y #10 para
soldadura)?
28 3 25 11% 89% 39 38 1 97% 3%
¿El trabajador no está usando las gafas de seguridad oscuras para los cortes de antorcha? 26 3 23 12% 88% 43 41 2 95% 5%
¿El trabajador ha almacenado las capuchas y pantallas protectoras de modo que no alcancen chispas y polvo? 34 4 30 12% 88% 43 40 3 93% 7%
¿El trabajador mantiene el área de trabajo libre de polvo excesivo y sucio? 25 1 24 4% 96% 47 46 1 98% 2%
¿El trabajador no esta usando herramientas con cabezas deformadas? 23 2 21 9% 91% 53 48 5 91% 9%
¿El trabajador ha revisado que sus lentes protectivos sea aprobados por el ANSI Z-87 (incluyendo las capuchas de
soldadura)?
25 5 20 20% 80% 44 42 2 95% 5%
¿El trabajador ha colocado las cortinas de soldadura o contención de chispas alrededor del área de trabajo cuando
sea posible? 
24 4 20 17% 83% 44 41 3 93% 7%
¿El trabajador no esta tirando chispas o polvo de la soldadura, cortes, pulverizando o cepillando hacia los otros
trabajadores?
33 6 27 18% 82% 42 38 4 90% 10%
16% 84% 92% 8%
Uso de Escalera Portátil 
















s en Riesgo 
PROMEDIO PROMEDIO
Seguridad de Ojos













































#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿Existe un ATS desarrollado para la actividad que esta siendo realizada? 31 2 29 6% 94% 23 21 2 91% 9%
¿Esta la cuadrilla/fuerza de trabajo participando en el desarrollo de los ATS? 21 1 20 5% 95% 24 20 4 83% 17%
¿Es el ATS específico para la tarea? 23 2 21 9% 91% 25 24 1 96% 4%
¿Tiene el capataz/ Leadman el ATS para comenzar la reunión de arranque de trabajo? 28 3 25 11% 89% 23 21 2 91% 9%
¿Toda la cuadrilla ha firmado el ATS en la hoja de asistencia? 28 2 26 7% 93% 26 23 3 88% 12%
¿Están todos los pasos del trabajo listados en el ATS? 21 1 20 5% 95% 21 20 1 95% 5%
¿Están los pasos de la tarea en orden cronológico? 29 2 27 7% 93% 25 21 4 84% 16%
¿Son las acciones recomendadas suficientes para anular el peligro? 28 4 24 14% 86% 28 27 1 96% 4%
¿Están todas las herramientas requeridas identificadas y listadas en el ATS? 27 2 25 7% 93% 33 28 5 85% 15%
¿Están los EPP requeridos para las tareas de trabajo identificados y listados en el ATS? 29 3 26 10% 90% 26 25 1 96% 4%
9% 91% 91% 9%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿El operador realizó la inspección diaria? 17 2 15 12% 88% 32 30 2 94% 6%
¿El operador tiene una visión clara del sitio o esta usando un observador de tiro? 21 3 18 14% 86% 35 34 1 97% 3%
¿El operador ha completado el curso de entrenamiento para montacargas y esta certificado? 21 1 20 5% 95% 38 36 2 95% 5%
¿El operador coloca el freno de parada antes de bajarse del equipo? 28 4 24 14% 86% 38 35 3 92% 8%
¿El operador se monta y se baja del montacargas correctamente (usa los 3 punto de contacto, no salta)? 28 2 26 7% 93% 34 32 2 94% 6%
¿El operador concia el peso de la carga a la capacidad del montacargas? 30 3 27 10% 90% 38 35 3 92% 8%
¿El operador elevo la carga desde el centro de gravedad  (la carga no se desequilibró antes de ser elevada)? 22 2 20 9% 91% 34 32 2 94% 6%
¿El operador usó la horquilla simple de levantar cuando es apropiado? 24 1 23 4% 96% 34 30 4 88% 12%
¿La carga fue mantenida lo mas baja posible e inclinada hacia atrás durante su traslado? 30 5 25 17% 83% 33 31 2 94% 6%
¿El operador se ha trasladado solo sobre superficies firmes y niveladas? 27 2 25 7% 93% 42 37 5 88% 12%
¿El señalero usó las señales apropiadas? 23 3 20 13% 87% 42 40 2 95% 5%
¿El operador entendió las señales dadas a él por el señalero? 27 6 21 22% 78% 48 45 3 94% 6%
¿El operador accionó la bocina cuando fue apropiado (ej. Al cruzar en las esquinas, etc.)? 23 2 21 9% 91% 43 41 2 95% 5%
¿El operador se apega a las señales de limites de velocidad? 27 1 26 4% 96% 39 35 4 90% 10%
¿El operador usó  el cinturón de seguridad? 30 5 25 17% 83% 31 29 2 94% 6%
¿El operador bajo completamente el montacargas hasta el piso cuando se parado o estacionado? 22 2 20 9% 91% 28 25 3 89% 11%
12% 88% 92% 8%
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿El trabajador usa solamente las herramientas ajustadas para la presión de entrada? 35 4 31 11% 89% 44 42 2 95% 5%
¿El trabajador no usa el aire comprimido para limpiarse la piel o la ropa? 33 3 30 9% 91% 22 19 3 86% 14%
¿El trabajador esa utilizando menos de 30 psi en la boquilla del aire comprimido al limpiar la maquinaria, partes o 
juntas de soldadura?
29 4 25 14% 86% 42 41 1 98% 2%
¿El trabajador no esta utilizando las mangueras de aire para elevar o bajar las herramientas? 22 2 20 9% 91% 42 40 2 95% 5%
¿Se ha asegurado el trabajador de que las válvulas del flujo excesivo estén en su lugar? 22 1 21 5% 95% 48 45 3 94% 6%
¿Se ha asegurado el trabajador que las conexiones de los accesorios tipo Chicago de las líneas de aire estén 
aseguradas con alambre o ganchos?
25 5 20 20% 80% 43 41 2 95% 5%
¿Ha ordenado el trabajador las mangueras de aire para prevenir los peligros de tropiezos? 31 1 30 3% 97% 48 47 1 98% 2%
¿Ha ordenado el trabajador las mangueras de aire para prevenir que el equipo corra por sobre las mangueras? 24 3 21 13% 88% 50 48 2 96% 4%
¿Ha usado el trabajador el cable de seguridad en la conexión de manguera comprimida? 30 2 28 7% 93% 48 46 2 96% 4%
¿Esta usando el trabajador la protección de oídos al usar las herramientas de aire? 34 6 28 18% 82% 35 30 5 86% 14%
¿El trabajo direccionando el aire hacia los trabajadores? 19 2 17 11% 89% 17 15 2 88% 12%
14% 86% 87% 13%
Análisis de Trabajo Seguro-ATS (JSA)





















Camión de levantamiento (Montacargas)

























s en Riesgo 
PROMEDIO PROMEDIO
Uso de Aire Comprimido

































#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
#                  
Seguros
#                                 
En Riesgo
¿El trabajador llevó puesto EPP apropiado para el levantamiento (es decir guantes, mangas largas, etc.)? 11 1 10 9% 91% 32 30 2 94% 6%
¿El trabajador conocía el peso antes de levantar la carga?  19 4 15 21% 79% 36 35 1 97% 3%
¿El trabajador se agacho, mantengo su espalda recta y levanto con sus piernas? 15 3 12 20% 80% 38 36 2 95% 5%
¿El trabajador pudo ver sobre el articulo que iba ser levantado y cargado?  19 1 18 5% 95% 33 30 3 91% 9%
¿El trabajador limpio su ruta antes de levantar y cargar el articulo? 19 2 17 11% 89% 35 33 2 94% 6%
¿El trabajador doblo sus rodillas y mantuvo su espalda recta cuando bajaba el artículo?  18 5 13 28% 72% 37 33 4 89% 11%
El trabajador esta frente a la carga antes de levantar y no giro su cuerpo durante el levantamiento? 22 2 20 9% 91% 37 35 2 95% 5%
Mientras levantaba y bajaba la carga el trabajador mantuvo sus pies separados el ancho de sus hombros? 28 3 25 11% 89% 43 38 5 88% 12%
El trabajador mantuvo el articulo cerca de su cuerpo mientras levantaba y cargaba? 20 1 19 5% 95% 39 37 2 95% 5%
El trabajador mantenía agarrado el articulo que era levantado? 18 2 16 11% 89% 35 32 3 91% 9%
El trabajador busco ayuda para artículos grandes o pesados? 21 3 18 14% 86% 37 35 2 95% 5%
14% 86% 95% 5%
% 
Observacione
s en Riesgo 
PROMEDIO PROMEDIO
Levantamiento Manual


















Anexo N° 03: Matriz de Consistencia 
TITULO DE TESIS 
Efectividad de la aplicación del programa de seguridad basada en el comportamiento I CARE, en los colaboradores de la empresa CBI Peruana 
S.A.C. Arequipa 2018 
Pregunta General Objetivo General Hipótesis general Conclusiones Recomendaciones 
1. ¿En qué medida el 
programa de 
seguridad basada en 
el comportamiento I 
CARE reduce los 
accidentes de trabajo 
en la empresa CBI 
Peruana S.A.C. con 
sede en la Región 
Arequipa?   
 
1. Determinar la 
efectividad del 
programa de seguridad 
basada en el 
comportamiento I 
CARE para la reducción 
de accidentes de 
trabajo en la empresa 
CBI Peruana S.A.C. con 
sede en la Región 
Arequipa. 
 
H1: La implementación del 
programa de Seguridad 
Basada en el Comportamiento 
I CARE reduce la ocurrencia 
de accidentes de trabajo  en la 
empresa CBI Peruana S.A.C. 
 
H0: La implementación del 
programa de Seguridad 
Basada en el Comportamiento 
I CARE, no reduce la 
ocurrencia de accidentes de 
trabajo  en la empresa CBI 
Peruana S.A.C. 
1. El nivel de efectividad del Programa de 
Seguridad Basada en los 
comportamientos I CARE en la 
reducción de accidentes laborales en la 
empresa CBI Peruana S.A.C, según los 
reportes  que aparecen es significativa, 
porque permitió reducir los accidentes 
incapacitantes en el año 2017 – 2018 de 
5 a 2 y accidentes leves de  7 a 3. 
1. Recomendar a la 
organización, sostener en 
el tiempo la aplicación del 
programa hasta que  
involucre a todos los 
colaboradores  en el 
comportamiento seguro, a 
cargo de un equipo de 
gestión de seguridad 
empoderado con esta 
estrategia. 
2. Realizar un levantamiento 
de Riesgos Psicosociales 
que complemente 
posteriores investigaciones 
que se puedan realizar con 
respecto a Seguridad 
Basada en el 
Comportamiento, en otras 
empresas y sectores. 
3. Realizar un manual para la 
implementación del 
Programa de Seguridad 
Basada en el 
Comportamiento, donde se 
defina las 
responsabilidades de la 
organización con respecto 
al programa. 
4. El programa de seguridad 
basada en el 
comportamiento debe 
considerar la observación 
de los fenómenos  
observables  con 
Preguntas Especificas Objetivos Específicos Hipótesis especificas 1. Antes de la implementación del 
Programa de Seguridad basada en el 
Comportamiento I CARE, los 
comportamientos inseguros o de riesgo  
fue de  85.86 %,  y los comportamientos  
seguros  solo llegan al 14.14%, estos 
datos han servido de base para la 
planificación y ejecución  del programa 
de Seguridad Basada en el 
Comportamiento I CARE, como solución 
a las deficiencias observadas. 
1. ¿Cuál es el nivel de 
comportamientos 
seguros e inseguros 
que muestran los 
colaboradores de la 
empresa en sus 
puestos de trabajo, 
antes de la aplicación 
del programa de 
Seguridad basada en 
el comportamiento I 
CARE? 
1. Identificar el nivel de 
comportamientos 
seguros e inseguros 
que muestran los 
colaboradores de la 
empresa en sus 
puestos de trabajo, 
antes de la aplicación 
del programa de 




H2: El comportamiento de los 
trabajadores observada 
después de la aplicación del 
Programa de Seguridad 
Basada en el Comportamiento 
I CARE  es mejor a la 
observada antes de la 
aplicación del programa. 
 
H0: El comportamiento  de los 
trabajadores observada 
después de la aplicación del 
Programa de Seguridad 
Basada  en el 
Comportamiento  I CARE  es  
igual  a la observada antes de 
la aplicación del programa. 
2. ¿El Programa de 
Seguridad Basada en 
el comportamiento I 
CARE, es una 
estrategia efectiva 
para motivar el 
cambio de un 
2. Aplicar el Programa de 
seguridad basada en el 
comportamiento I 
CARE, como una 
estrategia para motivar 
el cambio de un 
comportamiento 
2. Durante la aplicación del programa  
desde su inicio hasta el final, se pudo 
verificar que como efecto de la 
aplicación del programa de seguridad 
basada en los comportamientos ICARE, 
se incrementan los comportamientos 






inseguro a un 
comportamiento 
seguro aplicados en el 
proceso  de 
intervención? 
inseguro a un 
comportamiento 
seguro, aplicados en el 
proceso de 
intervención. 
una alta significación estadística, con un 
valor de t de student calculada de 
37.485  para un t crítico de 2.262. 
objetividad, ya que lo que 
es observable se puede 
registrar, medir y gestionar, 
para mejorar las 
condiciones de trabajo y la 
seguridad. 
5. Realizar una capacitación 
constante para poder 
mantener resultados e 
incluir en la inducción de 
seguridad el contenido del 
Programa  de seguridad 
basado en el 
comportamiento I CARE. 
6. Para mejorar la 
significatividad de los 
resultados, en otras 
investigaciones, se 
recomienda, realizar un 
mejor control de las 
variables externas e 
internas que afectan los 
efectos del tratamiento, 
más aún cuando las 
observaciones se realizan 
en un proceso largo como 
un año. 
  
3. ¿Cuál es el nivel de 
comportamientos 
seguros e inseguros 
que muestran los 
colaboradores de la 
empresa en sus 
puestos de trabajo, 
después de la 
aplicación del 
programa de 
Seguridad basada en 
el comportamiento I 
CARE? 
3. Verificar la efectividad 
del programa de 
seguridad basado en el 
comportamiento I 
CARE, para la 
reducción de los 
accidentes después de 
la aplicación del 
programa. 
 
3. Después de la implementación del 
Programa de Seguridad basada en los 
comportamientos, en la medición final, 
el porcentaje de los comportamientos 
seguros es del 91.75% y el porcentaje 
de comportamientos inseguros o de 
riesgo de sólo 08.25%, lo que significa 
que el programa de seguridad basada 
en los comportamientos I CARE reduce 
los comportamientos inseguros.   
  4. El incremento de los comportamientos 
seguros y la disminución de los 
comportamientos inseguros en los 
trabajadores de la empresa, en forma 
significativa, nos permite deducir que el 
programa de seguridad basada en los 
comportamientos I CARE es una 
estrategia efectiva para generar  
comportamientos seguros y por ende 
disminuir los accidentes de trabajo, en la 








Anexo N° 04: Matriz de Indicadores 
Título de tesis 
Efectividad de la aplicación del programa de seguridad basada en el comportamiento I CARE, en los colaboradores de 
la empresa CBI Peruana S.A.C. Arequipa 2018 





seguridad basada  en 
el comportamiento 
Uso de Barricadas 
Comportamiento inseguro o en riesgo  
Comportamiento seguro 
8.9% 8 
Orden y limpieza 





Excavaciones y zanjas 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 
10% 9 
Análisis de temas de 
Seguridad (ATS)4 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 
11.1% 10 
Prevención contra incendios 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 
11.1% 10 
Uso de Escaleras 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 
11.1% 10 
Uso Herramientas de mano 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 
10% 9 
Uso de equipos de 
protección personal (EPP)5 




Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 
7.8% 7 
Ejecución de Soldadura y 
corte 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 
7.8% 7 
Seguridad de Manos - 
¡Dame 10! 
Comportamiento inseguro o en riesgo  
Comportamiento seguro 11.85% 
16 
Seguridad de Soldadura 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 12.59% 
17 
Protección de Caída 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 8.89% 
12 
Grúas/ Winches de 
levantamiento 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 11.11% 
15 
Uso de Escalera Portátil  
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 10.37% 
14 
Seguridad de Ojos 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 9.63% 
13 
Análisis de Trabajo Seguro-
ATS (JSA) 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 7.41% 
10 
Camión de levantamiento 
(Montacargas) 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 11.85% 
16 
Uso de Aire Comprimido 
Comportamiento de riesgo o inseguro 
Comportamiento seguro 8.15% 
11 
Levantamiento Manual 
Comportamiento de riesgo o inseguro 







Índice de frecuencia 
Índice de severidad 
Índice de accidentabilidad  
Registro Anual 100%  
 
4 ATS: Análisis de Trabajo Seguro 

















































































































































































































































































































ANEXO N° 15: Formato de Sesiones Realizadas 
SESIÓN: Reunión Inicial con Gerencia  
FECHA:    10/05/2018 
OBJETIVO: 
    Realizar la explicación y sustento del Programa de    
Seguridad Basada en el Comportamiento ICARE 
ALCANCE:    Gerencia CBI Peruana S.A.C. 
RESPONSABLE    Anderson Medina  
DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 
a) Preparación de la reunión. 
b) Presentación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento ICARE: 
c) Explicación de los objetivos del programa ICARE 
d) Explicación de Cronograma de Trabajo. 
e) Sustentación de Presupuesto para el programa ICARE  
f) Explicación de las actividades a observar: 
g) Grúas/ Winches de levantamiento 
h) ATS. Análisis de Trabajo Seguro 
i) Protección de Caída 
j) Levantamiento Manual 
k) Seguridad de Ojos 
l) Seguridad de Manos  
m) Uso adecuado de  Equipos de Protección Personal 
n) Poleas/Grúas/Equipos de Izaje 
o) Trabajos de Soldadura 
p) Una vez sustentado el programa se procederá a esperar la respuesta parte de 
Gerencia. 
RECOMENDACIONES 
Realizar la mejora al planeamiento CBI Peruana S.A.C.A. en 










SESIÓN: Capacitación a Supervisores / Equipo ICARE 
FECHA: 02/06/2018 
OBJETIVO: Presentación del Programa ICARE 
ALCANCE: Todos los supervisores de CBI Peruana S.A.C. 
RESPONSABLE Anderson Medina 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 
a) Preparación de la sesión. 
b) Materiales (lapiceros / plumones / papelotes / pizarra/ lap top / puntero / otros ) 
c) Pasar  lista de asistencia. 
d) Formar grupos de trabajo de acuerdo a la Dinámica de Números: se asignan 
números ordinalmente a todos los participantes y se agrupan de acuerdo a esos 
números, que pueden del  1 al 6 o del 1 al 5. Todos los que fueron asignados con 
el número 1 formarán un grupo, los que fueron asignados con el número 2 
formarán otro grupo y así sucesivamente. 
e) Una vez que se reúnen los grupos se procede a realizar la Dinámica llamada 
TRABAJO EN EQUIPO: Se indica a los grupos que formen una fila de menor a 
mayor de acuerdo a la fecha de nacimiento. El Equipo que lo haga más rápido y de 
manera correcta es el equipo ganador y se les da algunos dulces como 
recompensa, luego se les pide que realicen lo mismo pero ahora se ordenan de 
acuerdo a la primera letra de su primer nombre. 
f) Presentación del programa de seguridad basada en el comportamiento ICARE (Me 
importa) a todos los supervisores a través del equipo multimedia. 
 
RECOMENDACIONES 
Continuar con este tipo de capacitación para comprometerá 
todo el nivel de supervisión en el Desarrollo del Programa de 












Capacitación a Trabajadores ( técnicos / operarios / otros) 
Observadores 
FECHA: 01/09/2018 
OBJETIVO: Implementación del ATS – método 2 
ALCANCE: Todos los supervisores de CBI Peruana S.A.C. 
RESPONSABLE Anderson Medina 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 
a) Preparación de la sesión. 
b) Materiales (lapiceros / plumones / papelotes / pizarra/ lap top / puntero / otros ) 
c) Pasar  lista de asistencia. 
d) Formar grupos de trabajo de acuerdo a la Dinámica de Números: se asignan números 
ordinalmente a todos los participantes y se agrupan de acuerdo a esos números, que 
pueden del  1 al 6 o del 1 al 5. Todos los que fueron asignados con el número 1 
formarán un grupo, los que fueron asignados con el número 2 formarán otro grupo y 
así sucesivamente. 
e) Una vez que se reúnen los grupos se procede a realizar la Dinámica llamada 
TRABAJO EN EQUIPO: Se indica a los grupos que formen una fila de menor a mayor 
de acuerdo a la fecha de nacimiento. El Equipo que lo haga más rápido y de manera 
correcta es el equipo ganador y se les da algunos dulces como recompensa, luego se 
les pide que realicen lo mismo pero ahora se ordenan de acuerdo a la primera letra 
de su primer nombre. 
f) Presentación del programa ATS –metodo a todos los supervisores a través del equipo 
multimedia. 
g) Examen y practica 
 
RECOMENDACIONES 
Continuar con este tipo de capacitación para comprometerá 
todo el nivel de supervisión en el Desarrollo del Programa de 
Seguridad Basada en el Comportamiento ICARE. 
Promover el reconocimiento a los que más participan con 







SESIÓN: Observación Inicial de  Comportamientos 
FECHA: 20/06/2018 
OBJETIVO: 
Realizar la Observación de comportamientos leading 
Indicators  
ALCANCE: Todos los trabajos realizados  por CBI Peruana S.A.C. 
RESPONSABLE Anderson Medina (Supervisor) 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
a) Preparación de la sesión. 
b) Determinar los lugares para visitar: 
c) Realizar la caminata de observación verificando los diferentes actividades en la 
zona de Obras  
d) Completar las cartillas de observación para: 
e) Barricadas 
f) Orden y Limpieza 
g) Excavaciones y Zanjas 
h) Análisis de Trabajo Seguro 
i) Prevención contra incendios 
j) Uso de Escaleras 
k) Uso de Herramientas de mano 
l) Uso adecuado de  Equipos de Protección Personal 
m) Poleas/Grúas/Equipos de Izaje 
n) Trabajos de Soldadura 
o) Una vez que se anoten todas las observaciones durante toda la jornada de trabajo 
se procede a registrar las cartillas de observación. 
p) Luego se procede a la tabulación y determinación de porcentajes de observación 
de comportamiento. 
 
RECOMENDACIONES Continuar con este tipo de observación para comprometerá 
todo los trabajadores de CBI Peruana S.A.C.A. en el 










SESIÓN: Observación  de  Comportamientos 
FECHA: 30/07/2018 
OBJETIVO: 
Realizar la Observación de comportamientos Tarjeta 
enfocado I CARE  
ALCANCE: Todos los trabajos realizados  por CBI Peruana S.A.C. 
RESPONSABLE Cualquier trabajador  de CBI Peruana S.A.C. 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 
a) Preparación de la sesión. 
b) Determinar los lugares para visitar: 
c) Realizar la caminata de observación verificando los diferentes actividades en la 
zona de Obras  
d) Completar las cartillas de observación para: 
e) Seguridad de Manos - ¡Dame 10! 
f) Seguridad de Soldadura 
g) Protección de Caída 
h) Grúas/ Winches de levantamiento 
i) Uso de Escalera Portátil 
j) Seguridad de Ojos 
k) Análisis de Trabajo Seguro-ATS (JSA) 
l) Camión de levantamiento (Montacargas) 
m) Uso de Aire Comprimido 
n) Levantamiento Manual 
o) Una vez que se anoten todas las observaciones durante toda la jornada de trabajo 
se procede a registrar las cartillas de observación. 




Continuar con este tipo de observación para comprometerá 
todo los trabajadores de CBI Peruana S.A.C. en el Desarrollo 







ANEXO N° 16: Registro Fotográfico 
 






























Foto N° 05: Op. Montajista Félix López, mostrando la técnica de observación de I CARE 
 






Foto N° 07: Capacitación a supervisores y líderes de grupo I CARE. 
 




















Foto N° 10: Supervisor verificando la barrera colocada para realizar trabajos de Izaje. 
 
 




















Foto N° 13: Colaborador se dispone a realizar trabajo en espacio confinado. 
 






Foto N° 16: Retroalimentación a Colaboradores. 
 
Foto N° 17: Izaje y trabajo en altura. 
 






Foto N° 19: Colocación de Barreras. 
 























Anexo N° 19 












Anexo N° 20 
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